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I M P R E S I O N E S 
to de Ley del dislin-Jdad que ponerles sotana, a unas 
^ ^ ^ o r o - Gonzalo Pérez i cuantas nulidades, con lo cual no £n 
^ ! íciudadanización del ele- hay duda que los Poderes del Es-
de relieve en el señor jtado se aligerarían un poco, pero 
,« desconocimiento profun- la moral religiosa se relajaría has-
Pere7 i i : _ - J ^ ^ „ o c h n n !ta un grado inconcebible. 
Esto, aparte de que tanto dere-
cho tiene el Estado, desde el pun-
o to de vista de la equidad, a en-' n n r l a competencia que, ^ . , ' ju país po» m . ^ , i trometerse en esa cuestión como 
TURQUIA S E NIEGA A LA 
INTERVENCION B E L A 
LIGA EN SUS ASUNTOS 
¡ a q u í o t r a v e z ! ! c a r t a s ú e B u e n o s fllres 
idor 
sobre la cÚk 
r0 desconoci iento profun 
^ de tan delicada cuestión. 
Supone el señor Pérez que los 
^as cubanos yacen oprur 
a Cámara checoeslovaca se 
promovieron serios altercados 
reprimidos muy enérgicamente! 
Macliado, el Club y Yo - ¿ a l u d o Por m m GARCIA KMMML ispee»! pira el DIARiJ d i U MÂ i.ü. 
FRACASARA EL PROYECTO DE 
TRATADO FRANCO-ALEMAN 
¿hacen los extranjeros, los cua 
gozan de la predilección ' 
Roma. 
El informe de la comisión de 
Control se publicará en la fecha 






























el que puede tener Roma paraj 
j dictar leyes de carácter civil en| 
¡Cuba. S K W V Í e i O RAI>IO-TEL<BGRAFIOO'{ 
¿ Q u i e r e decimos el señor Pé-I ^ m¡smo que Gonzalo Pérez DEL " ^ , v , U u , M ' x « ^ f A - . 1 
L y d o n d e están los curas cubanos^ ¡se em^ña en que todos los sacer - ' ^ ^ ^ MA .I \.\ i mik im> uj 
^ r q u C bueno es que sepa, por s i , ^ Sean cubanos, el Papa po - ''̂ TSKUK m ü ^ * 
lo sabe, .que su ley se e n c a m i - jrl'a ordenar qUe |os senadores e n { 
Cuba fueran romanos. Sin embar-' 
go, al Papa jamás se le ha ocurri-





proteger lo que no existe, 
modo, es ayudar una 
que nacería al amparo 
de esa _specie de arancel, aten- en reaJidad no sería ningún dispa-
rado a los intereses generales de | rate) porque desde el punto de 
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a m uná 
nteligei 
«• trata es de la fabricación arti- CeS un scl0 legislador cubano le 
j ¿ l de curas cubanos, el juicio 
que nos merece el proyecto yaría 
un tanto. Entonces, atraídos por 
el cebo de un buen pasar y de 
ana vida regalada, (ideas que lle-
van aparejadas a la del ejercicio 
del sacerdocio las almas simples e 
ignorantes) tendrían a unos cuan-1 las leyes en Cuba hubiese que 
ios haraganes convertidos en curas 
de misa y ajiaco; unos cuantos 
nada más, porque entre la políti-
ca y la Iglesia, seguirán decidién-
dose por razones fáciles de com-
prender, por la primera. 
En una palabra, el proyecto del 
icñor Pérez no tiene otra finali-
18 
X a d a l i a causado m a y o r c o n m o - l 
c i ó n en é l cuerpo de .Secretarios de i 
l a L i g a de las Naciones que la i n f l i 
c a c i ó n hecha ayer por la tard*.-, o n , 
el P a r l a m e n t o de la T i r a n B r e t a ñ a . I 
de que la sede de l a L i g a sea l leva-
do a o t r a c iudad . 
Los a l tos f u n c i o n a r l o s do la so-
ciedad d icen que. esperan ver en l a ' 
, . , , , , respuesta a t a l i n d i c a c i ó n que se 
h a c e m a s d a ñ o a l p a í s que t o d o s haga saber a I n g l a t e r r a í a inf vis-
Ios curas extranjeros juntos. i t e n c i a de su derecho a t a l cosa y que 
, , • ' j i j 1 e l '0s QO l l an pensado n i por u n mo-
A u n a observación del doctor m e n t ó en la p o s i b i l i d a d de t a l trana 
Dolz en el debate que se i n i c i ó f e i e n c i a . 
alrededor de este proyecto de Ley. turqvu NÍDSOA a LA lkí.a E L 
el doctor Gonzalo Pérez contestó derec ho a DíTEllVBlíIR en ux 
, , . , v i ASU>TO D E L I * . \ T H 1 A K ( A 
que era deplorable que para disc  
r . I N E G R A . F e b r e r o 18 
i v . , L a plena c u e s t i ó n dfl si la I-iga 
mirar unas veces al N o r t e y otras de ^ Naciones es competente para 
a Roma. , j I n t e r v e n i r en los asuntos i n t e m o í » 
_ . ' ' j i J ' ouail(io se t r a t e de e v i t a r una g u e r r - i . 
¿Y en que país del mundo no r e s u c i t ó ayer t u a n d o el M i n i s t r o d e l 
sucede O t r o tanto? ( I n t e r i o r de T u r q u í a C h u k f y A v a Bey 
. 1 1 a n u n c i ó que su Gobie rno c o m b a t i r í a 
LOS pueblos cuyos congresos ia a p e l a c i ó n hecha por Grec ia , p i -
discuten SUS l e y e s , mirando a to- d lendo la i n t e r v e n c i ó n de la L i g a 
, , ^ • en l a c o n t r o v e r s i a sobre el P a t r i a r -
das partes, demuestran un patrio 
tismo previsor. 
Se piensa c r e a r u n a escuela de a r - i Las miserab'.e? b a j u r a s que n o * 
to a n i m a l i s t a . L a idea ha s ido s u - ! « t r o s a i r o j a m o s a l e s te rco le ro s i rvec 
g e r i d a r o r e l d i r e c t o r d e l Z o o l ó g i c o . : p a r a que o t r o s bp b e n e f i c i e n . Eso e i 
L' icha esquela h a de f u n c i o n a r en e l lo que m á s o menos d i j o en levanta-
i n t e r i o r de l m i s m o j a r d í n . A l l í po- das es t rofas a q u e l b u e n C a l d e r ó n de 
d r á n l o ^ a l u m n o s i r r e f l e j a n d o a l l a B a r c a . De esa escor ia mise randa 
l ienzo U e legan te t i l u e t a de las g r á - o t ros v i v e n y hscen buenos negocios, 
ciles gacelas y ta a r r o g a n c i a b u r d a ííc p u e á e *er h o n r a d a m e n t e comer-
de los h i p o p ó t a m o s . | í i an te en basuras , como los h a b r á 
L o s que e s t a r á n v e r d a d e r a m e n t e en v i r u t a s , 
o r g u l l o s o s do esta escuela son los j ¡0 hcnios Dcdido a d v e r t ¡ r en 
i i r ac iona les que tenemos en j au l ados ^ h o m b r e m), jerdbIe y h a r a p i e n t o 
í . a r a recreo de nues t r a v i s t a . S e r á 
esto pa ra e l los '.-orno u n e s t í m u l o , 
pues a l s e r v i r de mode los i n d i c a que 
t i e n e n cuerpos inTeresantes, c o m o los 
de las cortesana;-, quo se e l i g e n en 
'os t a l l e r e s de Ioí p i n t o r e s . 
H a b r á an ima le s -juc m i r a r á n c o m -
plac idos <t los a iu runos de l a escuela : 
pero o t ro s , recelosos, i n c i v i l i z a d o s , i .ombr^, 
ar iscos no se q u e d a r á n t r a n q u i l o s 
para e v i t a r que el l á p i z pueda segu i r 
lá l í n e a de sus cuerpos y el i n t e r i o r 
r e l v á t k v de sus o j o s . , . 
E n l o r e l a t i v o a l a r t e , v iene esta 
escuela a crea^ en e l a l u m n o e l a m o r 
a lo n a t u r a l . " U n a cosa n a t u r a l v ia-
i t u es m g r a n espejo" , d i j o L e o n a r -
do, a q u e l buen L e o n a r d o que puso 
ep. el r o s t r o de l a euave Gioconda 
u n a sonr i sa e n í r e c á n d i d a x plebe-
ft¡ apa r i enc i a q a s !a cochina m u e r t e 
d e s c u b r i ó en su sucio o f i c i o . Reco-
lec taba basuras y las v e n d í a y c o a 
l i o l l e g ó a f o r n . a r u n c a p i t a l de 
c ípn m i l pesos. ITay que dedicarse a 
'a b a s u r a . E l l a es b u e n a . A l paso 
que vamos , tenemos que creer que 
l o ú n i c o m a l o en la n a t u r a l e z a es e l 
s 
UN ARTICULO DE POINCARE SOBRE E L 
R E Y DE ESPAÑA. 
cado, d i c i endo e l G o b i e r n o u r c o 
que l a e x p u l s i ó n de d icho p r e l ado 
es una c u e s t i ó n de o rden p u r a m e n t e 
i n t e r i o r 
C o n s i g n ó e l M i n i s t r o que e l Go-
E l s e ñ o r Jefe de la publicidad Jo' 
' E l E n c a n t o " — é l s u p r i m i r í a el nom-; 
bre si yo lo pusiera a q u í , y tod->s 
s e r á n a ponerlo en viendo esta alib-| 
s i ó n — m i trashumante camarada Ha-
bana-Madrid, como e l f r o n t ó n de los 
vaivenes t r a s a t l á n t i c o s — d e Don F 
nando; f r a n q u é a m e su abierta vé'a-
tana a l airfe luminoso y caliente d<' 
z 
^ V V \ m a n . 
foW varit 
biemo de Angora e s t á dispuesto a ' ] a vida s o c i a l — p a r a que abaje y > 
enviar un representante a las sesio- mi copete — y me conv-ngo r e v e i ú n 
nes del Consejo en el caso de que 
se acordara t ra tar el asunto, pero 
i n s i s t í a en que carece de . toda com-
petencia para cons iderarlo . 
[(Por T í b u r c l o C A S T A Ñ E D A ) 
spuéíj 
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la rogó 
otra i * 
lucia. 
N A L 
' To me voy a l i m i t a r en este a r -
ticulo a t r ansc r ib i r e l que ese ex P r é -
ndente de l a R e p ú b l i c a F rancesa , 
pnbllcó recientemente en " L a N a -
,•• de Buenos Ai re s , en donde co-
ra regularmente desde que d e j ó 
ser Presidente de l Consejo de M i -
nistros. 
Se h a b r á de no t a r como desmien te 
Folnc&ré a Blasco I b á ñ e z l a doblez 
ifi que acusa al Rey, supon iendo que 
ayudaba a A l e m a n i a cuando h a c í a 
protestas de su n e u t r a l i d a d a F r a n -
cia. 
Y para el lo copia P o i n c a r ó las 
•tanas palabras que D o n A l f o n s o 
!• dijo en Cartagena 
L O N i m E S D Í R A CUANDO HA D E 
( PTJBLICARBB KJ I M O K M E D E IíA 
l a decadencia d e l r é g i m e n p a r l a m e n - j C O M I S I O N D E < O N T R O f j 
tardo 7 hacer e l proceso d e l fasc ismo 
i t a l i a n o , m o n s l e u r P o i n c a r é pasa a P A R I S , F e b r e r o 13. 
h a b l a r de n u e s t r o p a í s en los s l - i E n los centros p o l í t i c o s fraiut-ses 
gu ien tes t é r m i n o s : ¡ s e e s t i m a que la iMiblicación del i n -
" T a m b i é n en E s p a ñ a e l R e y se forme fi"al d « 1» M o m i s i ó n Mi l i tar 
ha res ignado a bor ra r se ante u n a ?e Control en Alemania , depende de 
d i c t a d u r a . P a r a que u n Soberano 1 aVoIuut*d de] G r H e r n o de Londres , 
quiera t e n a l a r á ciu'.ndo ese documen-c o n s t i t u c i o n a l adop te ese p a r t i d o ex-
t r e m o , hace f a l t a , c o n t o d a ev iden - \ to deba sa l i r a l a publicidad. 
closo en hacerlo, d e s p u é s de dos a ñ o s 
de ausencia , ante L a Habana "pim-
pante et joyeuse" evocando "las doa 
plumas pomposas—conque V i l l a m e -
d i a n a — b a r r i ó las auchas losas—in-
c l i n á n d o s e al paso—de Isabel de Bor-
b ó n " . — A s í , como amante recoleta v 
ardiente hay que am>«r esta c iudad, 
de la que pudiex*a decirse con !a 
e m o c i ó n de un poeta, que la f l j r 
demente respetable, que 
eo lee tnr ia t í con guataca . A otras co 
sechas ho de poner ahora en la v i e -
j a heredad mis desvelos; y menti-
ría s i no dijese que s ó l o me han d é -
\ n e l t o a Cuba con las í n t i m a s tr is-
tezas irremediables , de>3res privados 
sin beneficio de e x c u s i ó n . 
Sigo tan afuera en la vida públ ir . i . 
Tunca, por uada Ul por nadir . com - I 
E l arte animal is ;^ es d i f í c i l , y esta 
efloa«)a i n c l i n a r á I03 a lnmnos a estu-
diar m á s de cerca a nuestros her-
os los itjracjonnles. L a gran 
ledad de la r i c i fauna que tiene 
I (1 Z o o l ó g i c o puede ofrecer a los edu-
! «-andos las m á s c!i;trsas notas d»» co-
,10*. E n los ojos adormilados, que-
dos, l lorosos de algunas bestias, po-
d r á n descubrir un verdadero senti-
miento de mansedumbre, de l a que 
ya no tenemos ios mortales; a s í en 
los de los felinos hirlentep, pene-
*rante^ í g n e o s , p o d r á n ana l i zar l a 
fuerte cr iminal idad do sus inst intos . 
E n esa escuela n a t u r a l v ista , es la 
natura leza l a que s irve de espejo a 
no cíTItlva ^ i n q u í r l u d dev ecr humano. 
6 
I41 n;uerfc es la que ha revelado 
ti secreto de eso hombre que aparen-
taba 8?- ud mendigo. H a y que con-
venir que la muerte es la cosa m á s 
mala d e s p u é s de ¡a v i d a . ¿ Q u é nece-
sidad t e n d r í a m o s nosotros en saber 
cue e l pobre hombre que a r r o l l ó e l 
í r e n s j dedicaba al comercio del des-
yerdic io? Ninguna neces idad. P e r o 
1.1 muerte es exigente y no quiere 
que nadie se Peve el secreto de s u 
v .da . 
L03 cien m i l cef-cs que d e j a ese 
h o m b r e que nun. 'a f u é nada , es l a 
b a l a n z i que h á pesf-do la m o r a l d e l 
desdichado c o l e c ' o r de basuras . R a -
icee q-ie su m l R S o o f i c i o le p repa -
ró l a m u e r t e y «1113 su cue rpo m a -
pa g rado p o r e l t r ^ n haya sfdc a ?n-
grosa r e i m o n t ó n de l a s i n m u n d i c i a s 
a lmacenadas . 
Nos parece "ue s i t i ene u n a t u m -
ba, se e n c a r g a r á n las basuras de c u -
b r i r l a m e m o r i a de l t r a f i c a n t e , y 
hasta b o r r a r á n el secreto de una v i -
cia h u r a ñ a , a a q u e r n a , que se con-
s a g r ó a l c o m e r c l . » de l a inmundi -
cia . . . 
E n e r o , 1925. 
UN ESTUDIO INTIMO SOBRE E L MAYOR GE-
NERAL CROWDER 
de sus pecados e ^ J ü un perfumo - ^ ^ ^ ^ "¿Tvo" r^po^abTlidadés¡ • 
c o l e S ' ' E f S ^ e nû BÜ-o ningún Poder del E s t a d o ; s i em- j DEL CUADERNO DE IMPRESIONES RECOGIDAS POR UN 
, , ' ' ' . , , ^ orn. con todos y por todo el p a j a r o , o r D l i ^ r M C T v Mrv n T r * a juir-oT/-» * 
c o r a z ó n la sahumaba de anoianza.-,- o () . ¡ól icü g o l p e a ^ i u - l 
inqmetud del ^ I m a en pena sobre el cansable en la jau la de m i v ^ 0 , 
mortal despojo del recuerdo. Y fue la de ; i I , i t ¡va l i b e r a c i ó n en 
el banquete neutro del s e ñ o r general seno de . ú l t i m a como 
cía , que crea en un peligro publico L O s MOHOS rkbki.DIÍS V t A C k * Machado' equidistante de los de X e - únk.0 .einÍ0( qlKl para convert irse 
PERIODISTA NORTEAMERICANO 
Traducción de Juan José Veiga 
1 \ y no vea s a l v a c i ó n m á s que en las itox 
medidas excepcionales. Que V í c t o r 
Manuel I I I invis t iera a Mussol lnl o 
que el R e y Alfonso X I I I acepte el 
establecimiento del Directorio, no es 
a m i ju ic io , n i para el uno ni para |^cn. ""V"* ^ 
' M *. Norte de A f n c Deepués de anal izar las causas d e ¡ el otro, una do esas decisiones que 
"— "—̂ 1 dejan e l e s p í r i t u l ibre y el c o r a z ó n 
contento. Cuando los jefes de E s t a -
do toman frente a su p a í s y frente 
a l a His tor ia tan pesadas responsa-
EN 
THIvN K> T'íl', J K r r . W 
Y TAIVCÜEU 
G I B R A L T A R , F e b r e r o 13 . 
L o s moros nativos atacaron un 
tren entre Ceuta y T e t u á n , en el 
a ayer tarde, aunque 
sin causar grandes d a ñ o s a las tro-
pas que c o n d u c í a . ,quienes repelie-
ron el ataque p o n i é n d o l o s en f u g a . 
[Según W i l l i a m H . C r a w f o r d . C r o w d e r , entrando en é l con c i e r t f i 
la' horrenda oquedad de'conocido periodista de los E s t a d o s p r e c i p i t a c i ó n . H a b í a estado a v i -
les cuer- Unidos, cuy^s entrevistas con un sitarlo todos los d í a s s i n f a l t a r u n o , 
a n i repodo buen n ú m e r o de personalidades de durante e l laborioso proceso do su 
sas nobles, un comensal fervoroso en "¿0nd,c m ¡ p0ijr.. mirlo tuvo la ino- ese p a í s vienen p u b l i c á n d o s e desdo c o n s c r i p c i ó n selectiva que c o n t a n 
l a amistosa c o m u n i ó n del sent imien- (,enCia de entona.- la no adeprendi- hace a l g ú n tiempo en el E v e n ú n g bril lante é x i t o l l e v ó a c a b o . N o 
to. Y o no s é corresponder como do- (la r i v e i r a n a do un resurrex i t que no .World de Nueva Y o r k , el Mayor p o d í a menos de sab ' j r e l respeto 
bo a tantas efusiones de saludos, a t,ivn a le luyas . - . G e n e r a l E n o c h H . Orovrder efs t a n t o peisonalmepte como p o r 
nofonte y de P l a t ó n , quien hizo de l , otra y 
convidado de piedra que es 'ad ner-1 l a t ü m b a blanqueada donde 
petuam" todo hijo prodigo en las ca- vos ^ act ivau sin tregu 1 
- u ; . . ^AfitifilvnR " íírti.lií i o i a a n u é l que mejor commna en su cargo me inspiraba v :a deferen-
o r t d i u o n e s . ^ u n idiot , ,ncrat . ¡a ^ oquidad. a í l - ci{1 que siempre demos-'re « „ todo 
c ión a l trabajo, la fuerza de c a r á c - ]0 relacionado con su alto puesto. 
mi-
E L P R ' M E R MT.Vls rilo MARX HA» 
bilidades, ea que se sienten forzados (ík.STIONEs PARA FX>RMAlB 
tanta v i e j a y honda y alentadora 
amistad, que ahora e n c e n d i ó loa res-] gobiel.uo E n m i e n d a Plat t -
coldos del afecto en el aterido ho-1 l f i n p n a c h o c'el e a s c ó n innume-
gar do l a s ' convivencias ^ n t » A ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ b r ^ L ^ a ,0- ^ T , e l talento y la bondad, s in mez- a d e m á s , no Ignoraba auc mi 
rabie , sabio y l u n á t i c o , n o i a n i e a 10- c lar e8tas cualidade8 COn es0 QUe .,,ón t e n í a p0r obje(0 c ¡ blen de ^ 
ñ a s . . . Pero en el C l u b , no h a b l é . ^ \ w vientos del libre e s p í r i t u de 
Y debo una e x p l i c a c i ó n p ú b l i c a a l . ¿ iJvMI-aa-c iéf l ; Pero, entretanto. 
> W i a A 8 D E > L A D R I D D E L O S 
DUS 17 Y 18 D E E N E R O 
COMANDANTE M X ' S O Z G R A N -
A L P P E X T E D E U X G R U P O 
IL^R^AS, H A H E C H O U N G R A N 
«COP^RIDG P O R L A C A B E L A D E 
W A D R A S 
la Presidencia fac i l i taron e l 
"^•ente parte: 
i ? C0lnjindante M u ñ o z Grande , 
írento l e un grupo de barcas , h a 
ao un gran recorrido por la ca-
,ua de Wadras. 
"El 
festo del territorio, s in nove-
l é ZONA O C C I D E N T A L 
[ÜAN, 36. 
fu!1 8ector de R i n c ó n de Medik, 
doJ2̂ 8 de ^genieros , protegi-
™ Regulares i n d í g e n a s y l le-
a la vanguardia carros de 
oáieif!f-blecier0n Un blocao p r ó -
I t a d í tro 24 d« la carre tera , 
WlA« ^U,arnecido P0i* fuerzas del 
¡ J I 0 n de L a s Palmas. 
» c a c i T i f 0 . h08t i l i zó a distancia j ^ a s a r bajas. 
tYic io03?^'16 Uest a:- montar e í 
fe qÚ* E s t i l i z a d a por e l ene-
»fcaciomtí 1\allaba apostado en las 
r Sierra ^ la parte occidental 
2 ^ de nü "J168- V ™ s e c c i ó n a l 
Paro t i r o t ^ ^ 1Clai i n s i g u i ó , tras 
l ^ e l0^1 desa lo jar-a los ^ebel^ 
el ^ t i t u i d o con cien 
' 8 o ^ t e n de RÍO Mart ín , 
somatemstas re ina mucho 
a obeclgcer a un deber inexorable. No 
incumbe a e x t r a ñ o s aprec iar s i h i -
cieron bien o mal . E s asunto de po-
l í t i c a i ta l iana o e s p a ñ o l a ; pero acaso 
un f r a n c é s a quien las c ircunstancias 
permit ieron hace algunos a ñ o s e s t á n 
NI E V O G O B I E R N O 
M U N I C H , F e b r e r o i a 
E l P r i m e r Ministro Marx conti-
n ú a sus esfuerzos para la f o r m a c i ó n 
•̂ o un gabinete de c o a l i c i ó n , aun-
que los conservadores y populistas-
en relaciones continuas y confiadas ei . tán deinostrando muv poca Inclj 
con los dos Reyes , tiene el derecho n a c i ó n a formarla con los socialis-
de declararse convencido de la leal 
tad de sus intenciones y del absoluto 
d e s i n t e r é s de su conducta. 
tas • 
A nienos que las negociaciones no 
tomen otro camino, es probable que 
Vicente Blasco I b á ñ e z , me ha en- el P r e m i e r Marx se decida a formar 
viado recientemente el folleto inf la- gobierno bajo la c o a l i c i ó n con We¿ 
mado que ha compuesto contra el m a r . 
Gobierno de Madrid y contra el pro-; Ayer tarde el P r i m e r Cancil ler 
pío Alfonso X I I I . 
E n t r e los reproches que el s e ñ o r 
homenajeado, tan acogedor » i i (i ^ vida yigUe. . — y , desde J o a s u é 
entonada p o n d e r a c i ó n , que abre ••! a j^pronceda que r e p i t i ó el " P a r a V 
a l m a a la esperanza con su triunfo 5yeiuf.. . —"aque l divino c r i s o l — 
que es el de C u b a , d e s p u é s de uno.s iJue ^ seis mj1 s ñ p S que es S o l — y 
comicios normales y pujantes, s in ^ , . 3 todos los d í a s " , no ha podido 
internas exacerbac iónec i ni depreda- I tYj tarse nj imnediruíus que ponga-
c i ó n exterior. Sabe é l . re i l eradamen- rri0s en los empc ' ' oH de disc ipl ina ar-
te, que yo le a c o m p a ñ a b a en e s p í r i - ^ ^ j ^ , . ^ tras ^ f ó r m u l a policiaca 
(u desde el inicio de su candidatura,1 del transito de la v ida que dice " P a -
a la que quise uncir el impulso prú- re«» ei reverso, oue la misma v i d a 
cer de Mario Garc ía K h o l y . Y a .-su voltea, para decirnos en su incon-
frase temerosa, en los momentos de gruente imperat ivo: " S i g a " , 
s u m a h e t e r o g é n e a del problema elec- de lante m í o , \ 
tora l—siempre en f u n c i ó n de v a r i a - . tU(1 dej glorioso 
bles, diciendo que era yo "hombro 
los sajones l laman " h u m o u r " . causa comUn. 
Bas te decir que M r . C r a w f o r d " j f j general", dije balbuceando 
h a l l ó ese "humour" hasta en e l r jadeante , "tenga l a bondad de 
solemne y majestuoso C h a r l e s H . f ^ ü r conmigo a h í f u e r a . L a Y . 
Hughes , el s e c r e t a r i o de E s t a d o m. C . a. desea que tome tu lo-
que hace poco p r e s e n t ó su d i m i s i ó n t a g r a f í a en un grupo con sus dele-
como miembro del Gabinete Coo- pados que van a embarcarse p a i a 
l idge. 1 F r a n c i a con la pr imer remesa de 
H é a q u í el ameno a r t í c u l o en su c o n s c r i p c i ó n s e l e c ' i v i " 
que C r a w f o r d n a r r a con s ingular gin 0 i r m ¿ s explicaciones s a l t ó 
gracejo y del ic iosa b o n h o i i ü e u n a de Su s i l la y e m p e z é a vociferar 
serie de inter-isanteH detal les q u « como si fuera un cadete r e c i é n as-
revelan la personalidad del E m b a - cendido a segundo teniente y yo 
j a d o r do los E s t a d o s (Unidos en un quinto que le hubiera pedido 
espir i tual juven- C u b a , en ciertas fases y aspectos Un c igarro , a c o m p a ñ a n d o Ja peti-
maestro Fuente s , acaso desconocidos para 
D r . L u t h e r sostuvo una extensa 
conferencia con los m á s prominentes! de mucho cr i ter io" para poder con-
&us hijos que c ircu lan como onzas lectores , 
de oro, el "doubié* ' con l a m i s m a pa- " E n o c h Tí, 
nuestros» c¡ón con un confianzudo gesto. Sa l -
( P a s a a la P á g i n a C I N C O ) 
| t ó de la s i l la en que se sentaba 
Crowdoi , Mayor Ge- e x c i t á n d o s e m á s y m á s a medida 
hombres de estado de Gueit tsmberg. l c u r r i r a l a s a z ó n , yo le debo esta ^gnte de c i r c u l a c i ó n s i m p á t : c a de L a neral ret irado del ejercito norte- que hablaba, me g r i t ó : 
Blasco Ibanez dirige a l Key , ü a y uno el mismo asunto. ¡ f ó r m u l a v iva de mi grati tud; pero G u a r d i a , el director de l a emplgoro- americano. . Juez, Abofc'ado Genera l " ¡ C u i d a d o que ustedes los pe-
cuya in jus t i c ia puedo aprec iar me- _ _ _ _ ! c o podr ía sumarme ahora a triunfos, ^á-A l laneza de .a M A R I N A — q u e y Marisca l Preboste G e n e r a l e0 ae r iodistas son realmente iusoporta-
en cuyos logros discrepaba s i h^ de sabe que ' ^ l viento pasa y el m a r tan enjutas proporciones f í s i c a s , bles! B ien sabe usted que no ten-
mantenerme, como siempre, a sp iran- . ( lueda"—ei g r a u i e y bueno Alfredo que se marav i l l a uno a l pensar c ó - go tiempo que perder en re tra tar -
do al dechado de c o n d u c í a h u m i l - H e r r e r a , entre tantos otros, me u r - mo logro sa l ir airoso de las pruebas me? ¡ C o m o que n i s iquiera lo ten-
g í a n para que hablase. Y deb í ha - a que tuvo sin duda que aomecerse go para poder a lmorzar como es 
cer lo . por la o 'ract iva luz . que no para ingresar como oficial en las debido! ¡ A h í tiene usted mi a i -
last ima y esclarece, de la estrel la fuerzas armadas de los E s t a d o s m u e r z o ! . . ¡ E n mi escr i tor io! ¡ M l -
aol l taria que es la s u p r e m a conde- U n i d o s . S o b r é ese e x p u o cuerpo relo usted! ¡Y f í j e se en ese enorme 
f o r a c i ó n del fesicjado—,por el grato se destaca una cabeza que no guar- m o n t ó n d* correspondenoia! 
jor que nadie, y que, por lo d e m á s , 
no a t a ñ e a la p o l í t i c a interior de , 
nuestros vecinos. E l novelista acu- ^ ^ Q f J ¡^ENIERO J E F E 
sa a Alfonso X I I I de haber e n g a ñ a - ( 
do a F r a n c i a sobre sus verdaderos] 
sentimientos; de haberse piesentadoj 
a nuestros ojos como f r a n c ó f i l o y de 
haber sido, en real idad, favorable a 
los Imperios centrales. S i fuese as í , 
s e r í a en verdad preciso que todos los 
Gobiernos franceses que se sucedie-
ron durante la guerra, hayan esta-
do bien ciegos, porque todos, s in 
e x c e p c i ó n , han agradecido muchas 
DE L A CIUDAD C H I R I G O T A S 
E n la esquina que forman las ca -
lles de Glor ia y S u á r e z existe una 
cloaca, la c u a l , por hal larse desdo 
hace mucho tiempo tupida, no fun-
ciona. L a s aguas por tanto se e.s-
t^ncan en aquel lugar y constituyen 
un peligro para los vecinos de la 




- . . . — m n ^ " abundante convoy de 
^ J ^ ^ P a r a W n e s y mater ia l 7 de 
e c a a ^ ^ Regaia y B o r c h . 
CHLUífA DEFI^TIVA 
cienes tan eficaces en favor de los 
prisioneros franceses y de los ha-
bitantes de las regiones invadidas. 
E n la a c c i ó n incesante del R e y habla 
algo m á s que f i l a n t r o p í a y car idad; 
ee le v e í a inspirado por una verda-
dera s i m p a t í a hacia nuestro p a í s . 
"Cierto que E s p a ñ a era neutral.. | 
que q u e r í a seguir s i é n d o l o , y que 
esa neutrlaidad no p e r m i t í a a l Rey 
pronunciarse en nuestro favor. Pe-
ro nos h a b í a advertido que en nin-
g ú n caso t e n d r í a m o s que temer una 
act i tud de hosti l idad. A la fleclara-
S l e l s e ñ o r Ingeniero Jefe de í» 
Ciudad tuviera a bien ordenar que 
sea destupida la cloaca en c u e s t i ó n , 
: r ea l i zar la una buena obra, h a c i é n d o -
! se acreedor a la grat i tud de muchas 
j personas cuya sa lud e s t á , de conti-
nuo, amenazada. 
J . PRADO RODRIGUEZ 
Nuestro estimado amigo y ant i -
guo colaborador del D I A R I O T>V L A 
, M \ R I N A , s e ñ o r J e s ú s Prado P o d r i -
c i ó n de guerra , e l embajador de E s - j guez nos part ic ipa en atenta car ta 
p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e . j trasiado de su residencia a la ca-
L e ó n , informaba de esta r e s o l u c i ó n I pital del l istado de Michigan, h a -
al Gobierno de la R e p ú b l i c a , af ir- ¡ b ¡ e n d o dejado a New Y o r k para dí -
a 
ado 




^ * * * o ¿ \ ¿ * T * c h * ^ n t i n ú a 
ira iia"pfcrÍ01 Para estab^ec'01^ \^ ' m á n d o n o s que p o d í a m o s disponer de I r lg i r l a s e c c i ó n especial dedicada 
l¿. definitiva en eate 1 .a ¡ ias dos divisiones apostadas a l P i e | c e n t r o s de cu l tura de los Ernad 
^ fu erri'1 de los Pir ineos . ¿ D i r é , inclusive, que 
taaco l n ¿ a S - deI coronel G o n z á l e z esta gestiÓ11 nQ v e n í a sino a confir-
MÉ en t f8 a aroa dos nuevas posi ' mar seguridades anteriores? Unos 
«errad ^ RaPta quedan"1 meses antes, en Cartgena, en una 
á m e n t e 0 f bo<luete que existía" 
cent  
.Unidos en el Semanario " L a Antor-
cha", p e r i ó d i c o que dirige el cono-
cido publicista J o s é Vasconcelos , 
t ,  t ,  una Fe l i c i tamos por tan val iosa adqul-
^ntrevista que tuvimos con el conde s l c i ó n a " L a A n t o r c h a " y no» com-
de R o m a n ó n o s v M. Stephen P i c h ó n , ! place noticiar a sus amistades y a 
e f e c t u ó felizmen /Min i s t ros a la s a z ó n de los dos paí - los Interesados en dicha S e c c i ó n 
el gene-al Rique lme 6es. el R e y nos h a b í a declarado es-! E s p e c i a l el nuevo cargo del s e ñ o r 
posición de K u d i á P o u t á n e a m e n t e : " S i alguna vez Prado R o d 
e á t u d i ó el esta- ¡ P r a n c i a se viese atacada por A l e m a 
C I N C O . ) (Cont inua en l a pág. C U A T R O ) 
A quien deseamos nuevos é x i t o s 
y venturosas prosperidades en Mi-
c h i g a n . 
\ 
Dicen que vuelve B o r r a s . 
P u e s con buena sa lud vue lva 
a hacer de seguro " E l 
Alcalde de Z a l a m e a " 
y T i e r r a B a j a , dos obras 
que borda sin otra tela 
que su talento . B o r r a s , 
un maestro de la escena, 
ya es un poco veterano, 
algo a f ó n i c o y se aterra 
a su oficio des lumbrante 
como a l p e ñ a s c o la a l m e j a . 
A d e m á s , hoy e l teatro 
va por la escabrosa senda 
de Pirandel lo y de don 
Jacinto y no le contenta 
otra cosa* aunque muchos 
no es fác i l que lo comprendan. 
B o r r á s , s e g ú n yo lo veo. 
es algo antiguo en fu escue la . 
T iene muchos latiguil los , , 
e x t r a ñ a s es tratajemas 
de r e l u m b r ó n , manoseadas, . » 
cabezadas, gritos, regias 
algo pasadas de moda 
poco a i t í s t i c a s y feas . 
Por lo d e m á s , desde luego, 
es una figura seria , 
de talento prestigioso, 
que sabe hacer l a s comedias 
y los d r a m a s . No conozco 
s u c o m p a ñ í a . SI es buena 
t r i u n f a r á ; mas si ss mediana, 
no lo creo; por que encuentra 
el p ú b l i c o muy cambiado 
en gusto como en ideas . 
fuleor de la c lar idad de cumbre del da l a menor p r o p o r c i ó n con a q u é l . Pues de cada una de esas cartas 
ambiente .—Pero , no lo hice, por las Su c o r a z ó n es tan grande como su depende el porvenir de un soldado 
razonas expuestas, y por una decisiva cabeza, pero se esfuerza en ocul- norteamericano . SI por un descui-
que ahora confieso a l e n t r a r por el tarlo todo ío posible . ¡do m í o mandamos a F r a n c i a a cual 
nrco galante, muv siglo diez y ocho "John R . Mott, del Y . M . C . A . quiera de ellos equivocadamente y 
v mu-- moderno que rubr icara le a E l me e n v i ó un te legrama a W a s h i n g - muere a l l í , su sangre c a e r á sobre 
Encanto, G o n z á l e z de l a P e ñ a . L a ton. a ra iz de haber los E s t a d o s m í c a b e z a . . Y s »brc ;a de usted y 
rt'ré al r e m a t a r con el idea»' garabato Unidos comenzado a embarca i tro- la de todos los d e m á s que como 
de mi c h a m b e g o de j i p i j a p a , este pas a F r a n c i a a gran velocidad en usted son v a r d a d a r a * c a l a m i d a d 
« a l u d o emocionado, de vueHa a la 191ÍJ. y en é l . me pedia una foto- p ú b l i c a s en estos momentos, a l in -
^ a t r i a atormentada. D e b í t a m b i é n g r a f í a del Secretar io de l a O u e t e r r u m p l r nuestra laoor! E n esas 
hab lar defiriendo a los T r u f f í n . el " a , M r . B a k e r , del Jete del E s t a - cartas vienen envueltos los corazo-
• n r e m i e i " v el "cadet". a quienes do Mayor General , el Mayor Gene- nes de otras tantas madres a t r í b u -
tne aprieta "con t r a b a z ó n de m ú s c u - r a l March y del Mayor G e n e r a l ladas l ¡ Y pretende usted que les 
lo» v nervios, la espontaneidad, en C r o w d e r . en un grupo de 4a dele- vuelva l a espalda y que vaya a que 
u n V v otro, de m a r c a d í s i m a s defe- g a c í ó n de los enviado- del Y M . me r e t r a t e n . . ! " 
j p u c f ^ C . A - , que estaban a punto de sa-; A s í c o n t i n u ó s in p a r a r un mo-
. . U r para el frente europeo y que m e n t ó durante a l g ú n rato 
v a „ 0 r l a ™ u ^ l ? ) ^ ^ * « L * ^ * cuando 
s imoniaco: esta v a del comercio, del h 1 o r a g n d e s p u é s de 
alado Mercurio , a l escorzo h u m a - dfa der un tiempo preclo . r a concentrar en 
r í s i m o de un cí .p ír i tu progres i s ta . so * 
•Prefiero lo que vue la a l c laro d í a , 
ton toaos sus faroos, a lo que se A c o m p a ñ é a. ia d e l e g a c i ó n del ho- suficiente para 
a r r a s t r a en | * w m b r a con todas sus tel Cn que se hospedaba a l Pa lac io que ha perdido unos onc™ minutos 
d' de los Denartamentos de E s t a d o , en cantarme las verdades, tiempo 
le G u e r r a y M a r i n a , y dejando a sus v a l i o s í s i m o que hubiese' podido 
eI miembros en la escal inata p r m c i - : emplear e v í t a n d e que sobre 
banquete del C a i b era de hombres páU p e n , t r é en e l edificio para tras cabezas caiga la sangre de e s o ¡ 
r e u n i r en e l menor f.empo posible muchachos . H a hablado U s í a diez 
a los tres altos funcionarios a r r i b a ^ seis minutos . L a o p e r a c i ó n de 
mencionados. | re tratarse no hubiera durado m á s 
•El Secretario B a k e r y e l Gene- de c inco", 
¡ r a l March abandonaron inmediata- j " ¡ Q u é demonio' Bueno vamos " 
' mente sus quehaceres y sal ieron a g r u ñ ó y recogiendo su gorra se aba 
R — H e m o s preferido, l a escal inata a reunirse con la de- I r n z ó h a c i a la puerta L o seeuf 
l e g a c i ó n , en cuanto se enteraron ch is tar y a l llegar a l a escal inata m" 
de lo que se t r a t a b a . Me d m g í en- n 
< ' A p a c h o de l G e n e r a l ! ( P a s a a la pág . ¿ ) . 
iban a l legar a Washington a l d í a "Mi 
R e c i b í el parte pocas tuvo que in terrumpirse para tomar 
su l l egada . No!aliento, aprovechando la pausa pa-
m í una m i r a d a 
dadas las c irchnstanclas , 
remonias de protocolo. 
en ce- de ferocidad sat isfecha, "mire U s í a 
¡el r e lo j , me jacto de conocerlo lo 
m á c u l a s . . . — A q u í , he querido 
blar , en suma , sr .bre todo, \ 




L a Habana , 11. 2, M C M X : 
N . de l a 
p o r de fe renc ia a L u c i l o , a E l E n c a n -
t o y a G a r c í a Cabrera , p u b l i c a r 
. i ("ornia est 1 c r í n f e a . 
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LA FILOSOFIA DEL DERECHO DEL DOC 
TOR MARIANO ARAMBURO 
( P O R E L D O C T O R D O M I N GO V I L L A M I L Y P E R E Z ) 
( C o n t i n a a c l ó n ) 
NI uno tiolo i t i los a rduos p rob l e -
luas de l a cIeno:a se encuen t r a z-.irr 
fano de acer tada s o l u c i ó n en este 
l i b r o . E n muchos casos l a s o l u c i ó n 
es uueva , p r o p i a de l d o c t o r A r a m -
bttrOi e l aborada por é l duraav.o l a r -
gos a ñ o s de constantes med i t ac io -
nes . E n o t ros es l a y a a d m i t i d a co-
r r i e n t e m e n t e en i a c ienc ia como de-
f i n i t i v a m e n t e a v e r i g u a d a , pero p re -
tsentada por é l con m a y o r c l a r i d a d , 
y f o r m u l a d a en los t é r m i n o s , ma -
t e m á t i c o s por lo preciso , de que se 
s i r v e s i empre q u i e n , como e l d o c t o r 
A r a m b u r o , d o m i n a estas m a t e r i a s 
y el i d i o m a en que las t r a t a , y 
cree, con p e r s u a s i ó n i n t i m a y p r o -
funda , que el derecho es c iencia t an 
c-xacta como las m a t e m á t i c a s . 
De l a ex is tenc ia d e l o r d e n u n i v e r 
sa l deduce l a certeza de l a ley na-
t u r a l , que ex t i ende a t o d a l a n a t u -
ra leza , y d e m o s t r a n d o que con esa 
gene ra l idad hay que en tender U-j de 
f i n l c iones de l á g u i l a de H i p o n a y 
de l A q u i n a t e n s e , l a d i v i d e en dos 
grandes r amas , u n a co r r e spond ien -
te h las leyes p s í q u i c a s y o t r a a las 
¡^>6t c ó s m i c a s . De l a ' pr lmer«i de 
f-átas r amas procede e l o r d e n m o r a l 
con su doble d i r e c c i ó n é t i c a y j u -
r i r t i ca , s iendo m u y notables las e u - | 
¿ e ñ a n z a s que expone, a l t r a t a r ¿ e l 
c i d e u j u r í d i c o , acerca de l a g r a n 
cuestirtin sobre el derecho n a t u r a l 
; el l lamado positivo, que é l p re f i e -
r e l l amar h i s t ó r i c o por ser induda-
ble que t i ene este c a r á c t e r y que el 
derecho n a t u r a l etj t a n pos i t i vo co-
mo el derecho l eg i s l ado , y a ú n m á s , 
po rque las notas do u n i v e r s a l , I n - , 
m u t a b l e y pe rpe tuo que p r e s e n t í d a n 
u sus no rmas el rango de supremas. 
Importa m u c h o en estos t i empos en 
que tanto se habla de l a e v o l u c i ó n 
del derecho d e j a r b i e n es tab lec ida 
l a v e r d a d de l a e x i t í t e n c i a de l dere-
cho n a t u r a l y de su í n m u t a b i l i a a d , 
y f i j ados e l s en t ido en que puede 
hab la rse de evolucICD t r a t á n d o s e 
de l derecho y las m a t e r i a s suscept i -
bles de mudanza , pues es a q u í , en el 
r e c o n o c i m i e n t o de esta esfera en que 
no es l i c i t o a l eg i s l adores n i a pue-
blos poner a r b i t r a r i a m e n t e l a ma-
no, donde e s t á l a g a r a n t í a de loa 
derechos m á s preciosos de la perso-
n a l i d a d h u m a n a . 1 
Que e l derecho n a t u r a l exis te lo 
a t e s t i gua a todos los hombrea s u 
conc ienc ia , en cuyas p ro fund idades 
e s t á g rabado inde eb lemen te y b r i -
l l a con fu lgores de i n m e d i a t a e v i -
dencia su* p r i m e r p r i n c i p i o : s u u m 
cu ique ( f o r m a mas p o s i t i v a ) ; n e m i -
nem ledere ( f o r m a n e g a t i v a ) . De 
este p r i m e r p r i n c i p i o e m e r g e n t o -
dos los preceptos j u r í d i c o s , unos 
med la fa f d i r e c t a m e n t e , o t r o s de 
u n a m a n e r a r e m o t a y med-ata . L o s 
p r i m e r o s son cognoscibles por cua l -
quiera; los segundos no, po rque pro 
cediendo po r l a v i a d e l r a c i o c i n i o de 
los deauciaos o i r e c t a e nnu-.u-ata-
mente r e q u i e r e n e l a b o r a c i ó n c i e n t í -
fica que no e s t á a l a lcance de cual -
q u i e r e n t e n d i m i e n t o . Consis te -el 
o f i c io del derecho p o s i t i v o en l a f i -
j a c i ó n de estos preceptos de deduc-
c i ó n r e m o t a , en l a f o r m u l a c i ó n de 
los que, deduc idos de este m o d o , 
h a n de r e g i r la v ida en cada socie-
dad en v i s t a do sus pecul ia res c i r -
cuns tanc ias , vasto C ü m p o en que puc 
den .desenvolver su sen t ido j u r í d i c o 
pueblos y l eg i s ladores r ea l i zando las 
t r a n s f o r m a c i o n e s y mudanzas q u e 
e x i j a su f e l i c i d a d , pero s i e m p r e con 
s u b o r d i n a c i ó n a l s u p r e m o p r i n c i p i o 
de j u s t i c i a ya e n u n c i a d o : s u u m c u i -
q u e ; n o m i n e n l e d e r e . No hay, pues, 
c o n t r a d i c c i ó n n inguna e n t r e e l de-
recho na tura l y e l p o s i t i v o . A l c o n -
t r a r i o , hay e n t r o ambos v e r d a d e r a 
coesenc ia l ldad , po rque , como d ice 
he rmosamen te el a u t o r , " e l derecho 
h i s t ó r i c o no es m á s que l a v e r s i ó n 
del derecho n a t u r a l , como e l vaso o 
la f o r m a a r t í s t i c a en que por ob ra 
do l a h u m a n a conc ienc ia se d e r r a -
ma , a gotas y a c h o r r o s , s i n agotar -
se nunca , l a fuente j u r í d i c a do l a 
n a t u r a l e z a . 
Def ine e l derecho como e l s i s tema 
do leyes m c r a l e s que r-.gen e l c u m -
p l i m i e n t o oí. l a j u s t i c i a , ' es tab lec ien-
do las facul tades de exigencia y los 
deberes de p r e s t a c i ó n , y n ^ r a ' ^ i z a n -
do, su e f e c t i v i d a d p o r med io de l a 
c a o c c i ó n pos ib le , d e f i n i c i ó n n o t a b i -
l i s i m a , po rque r e ú n e en una f ó r m u -
la m u y breve todos .os e lementos 
que para una buena d e f i n i c i ó n e x i -
gen los d i a l é c t i c o s , y a r m o n i z a en su 
u n i d a d s i n t é t i c a l a v a n e d a d de as-
pectos, el o b j e t i v o v el s u b j e t i v o , que 
presenta concepto d e f i n i d o y quu 
hasta aho ra n i n g ú n e sc r i t o r h a b í i 
r e u n i d o en u n a d e f i n i c i ó n c o m p l e t a . 
Como 03 b ien sab ido , e l p r o b l e m a 
do las re laciones en t re el o r d e n é t i -
co y e l j u r í d i c o , separados con d is -
t i n o i ó n r e a i y no s i m p l e m e n t e f o r m a l 
por la m a y c r l a de los j u r i s c o n s u l t o s 
r a c l o n a l i s t i s desde T h o m a t d o , es ma-
t e r i a aue ha p reocupado h o n d a m e n -
te f o r m a l por la m a y o r í a de los j u -
r i sconsu l toy r ac iona l i s t ao desdo Tho-
roasio, es m a t e r i a que ha p reocupa-
do hondamen te a los j u r i s c o n s u l t o s 
m á s sobresal iente^ de toda? las escue 
las , por ¡a suma i m p o r f a u c I a p r á c t i -
ca que le dan sus re laciones con el 
p r o b l e m a oe la c o a c c i ó n . Sostienen 
a lgunos , i d e n t i f i c a n d o ambos órde-
nes de leyes, que no hay entre el las 
ninguna d i s t i n c i ó n o diferencia, error 
t r e m e n d o que conduce lerechamente 
y s in r e m e d i o , o a l a c o o i c i ó n de los 
deberes é t i c o s o a l a n e g a c i ó n de la 
r o e r c i t ' v í d i d como nota i n d i v i d u a n t e 
del derecho. Sostienen o t ros que el 
derecho y la moral no son una y la 
misma esencia, y, c o u o i d e r á n d o ' . o s 
esteras enteramente independientes 
y muchas veces en l a r e a l i d a d hasta 
a n t o g ó n i c a s , s in f i l i a c i ó n c o m ú n a l -
g u n a , establecen en t r e ambos separa-
c i ó n abso lu t a , e r r o r no menos t r e 
mendo y pe rn ic ioso , a cuya s o m b r a , 
p e r d i d a por el derecho su f i l i a c i ó n 
l e g í t i m a ¿ n e l o r d e n gene ra l d e l b i en 
en e l m i s m o Ins tan te que p i e r d e su 
esencia m o r a l , se d á e l pase r e g i o de 
l a c iencia a] l ega l i smo , ? queda san-
c ionado con la a u t o r i d a d de l a f i -
l o s o f í a aque l t i r á n i c o <Juod p r i n c i p é 
p l a c u l t de l a j u r i s p r u d e n c i a cesaris-
ta , hac iendo pos ib le en e l t ex to de 
l a ley, s i n tjue v a l g a n las pro tes tas 
de l a j u s t i c i a sub levada , y Jus t i f i ca -
dos an te l a sociedad, todoc los legule-
y i smos , e x t r a v í o s , a r b i t r a r i e d a d e s y 
a t r o p e l l o s con que se l a escarnece 
tan tas veoes en los cons-Rjos de los 
grandes , en las c á m a r a s l eg i s l a t i va s 
y en los es t rados de los t r i b u n a l e s . 
O t ro s f i n i l m e n t e , sos t ienen con ve r -
dad que es p u r a m e n t e l ó g i c a l a d is -
t i n c i ó n que debe hacerse en t re l a 
l ey m o r a l y l a j u r í d i c a pero no 
a c e r t a r o n f o r m u l a r l a de l a mane-
r a c l a ra , prec isa y con^ luyen t e que 
e ra menes ter pa ra d e s l i n d a r b i en e l 
o b j e t o f o r m a ! de cada una hacer r e -
s a l t a r su d i f e r enc i a e s p e c í f i c a y d i -
s ipa r las nebulosas en que aparece 
e n v u e l t a la i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n 
en todos los t r a t ados . 
V é a s e con que m a e s t r í a lo consi-
gue en e l suyo e l d o c t o r A r a m b u r o . 
E n l a t o t a l esfera de i a ley m o r a l , 
d ice en subs tancia , se d i s t i n g u e n i n -
m e d i a t a m e n t e dos aspectos: uno , 
c o n s t i t u i d o p o r l a l ey e t ica , que r ige 
los actos de c a r i d a d ; o t r o , p o r la l ey 
que é l i i a m a p r o t o j u r í d i c a o p a n j u -
r í d i c a , que r i g e los actos de j u s t i c i a . 
A m b a s leyes t i enen c o m ú n ej su je to 
( e l ser h u m a n o ) , c o m ú n e l ob j e to 
( l a v o l u n t a d h u m a n a ) • c o m ú n e l 
f i n (e l Die.i h u m a n o ) . De f ine la l e y 
m o r a l c o o i j l a que r i g e l a voluntad 
h u m a n a en o', cumplimiento de l bien» 
es l a r e g i a de l a v o l u n - a d en dere-
c h u r a a l b ien gene ra l de ' h o m b r e , y 
el derecho como el s is tema de leyes 
morales (¡ue r igen e l cumplimiento 
de !a jus t i c ia , es l a r e g l a m o r a l do | 
l a v o l u n t a d en d i r e c c i ó n a l b i e n es-
pecia l de la j u s t i c i a . L u e g o , a rguye , 
no puede habe r u n de recho a m o r a l 
o i n m o r a l , p o r q u e u n b i en especial 
(e l j u r í d h o ) no puede ser indepen-
d í e n t e de l b i en genera l (e l b i e n mo-
r a l ) n i es pos ib le a d m i t i r e l absur-
do de dos bienes c o n t r a d i c t o r i o s , l a 
n e g a c i ó n do! b ien p o r e l b i e n m i s m o , 
po rque esto s e r í a l a d e s t r u c c i ó n de 
l a e c o n o m í a que e n t r a ñ a e l o r d e n 
n a t u r a l . P o r c o n s i g u i e n t e , agrega, 
todos los preceptos p r o t o l u r í d i c o s ' 
son mora ' e s : en el a m p l i o c í r c u l o de ' 
la m o r a l coexis ten lo é t i c o y lo j u -
r í d i c o como mani fes tac iones de una 
misma ley > de una m i s m a act iv idad. 
L a d i f e r enc i a o b j e t i v a de estas dos 
'eyes. a ñ a d e , e s t á en el t í t u l o de de 
be r : t odo 'o que es de j u s t i c i a pe r t e -
nece a de recho ; t o d o i ' , que es de 
c a r i d a d pertenece a l a é t i c a . A s í d i - ' 
f e r e n c i a d i s . d ice , se do fa a l c r i t e r i o 
d i f e r enc i a j de u n v a l o r O n t o l ó g i c o 
pe rmanen te y se a f i r m a v igorosa -
m e n t e l a l l e n t i d a d g e n é r i c a de a m -
bos s u b ó r d e n e s . 
Pero s i e i derecho es a q u e l l a par-
te del o r d e n m o r a l que r i g e e l c u m -
p l i m i e n t o ds la j u s t i c i a en l a t i e r r a , 
s i p a r a este s i rve , s i l a r e a l i z a c i ó n 
de l a j u s t i c i a es su causa f i n a l , b i en 
poco se h a b r á a d e l a n t a d o con dec i r ¡ 
que en esto consiste su ' i j f e r enc i a es-1 
p e c í f i c a respecto de l a l ey m o r a l 
m i e n t r a s no se dec la re q u é cosa es 
l a j u s t i c i a , c u á l su c o n t e n i d o y c ó m o 
se d e t e r m l i . - l o j u s t o , p o r q u e lo c ier -
to es que adornadas con este n o m b r e 
augus to andan r o d a n d o por é l m u n d o 
y es tampadas en las p á g i n a s de los 
cod'gos, desde hace muchcw siglos-
las mayores i n i q u i d a d e s . 
H a y que concebi r i a j u s t i c i a como 
una r e a l i d a d o b j e t i v a , como u n man-
d a m i e n t o de l o r d e n j u r í d i c o que i m -
pone a l h •rabre el deber de d a r a 
los d e m á s e l b i e n que les per tenece, 
s in que haya por q u é a ñ r . d i r que con 
pe rpe tua v o l u n t a d , p o r q u e esta a ñ a -
d i d u r a de l h á b i t o da a la n o c i ó n u n 
r e l i eve s u b j e t i v o de v i r t u d e x t r a ñ o 
a l derecho, a l c u a l no .'nteresa el 
aspecto s u b j e t i v o de l a Jus t ic ia , s ino 
c o n r e l a c i ó n a l ac to de c u m p l i r l a o 
de n e g a r l a d s ú b d i t o , y esto po r ios 
d i f e ren tes efectos que en c ie r tos sub-
ó r d e n e s j u r í d i c o s p r o d u c e l a p r e 
s e n d a o la ausencia en é i su je to de 
los e l emen ics mora l e s d e l ac to , y e l 
m a y o r o m e n o r v i g o r con que é s t o s 
se m a n i f i e s t e n . Concebida a s í , obje-
t i v a m e n t e , se pe rc iben m la esencia 
de la j u s t i r i a las ca tegor ias de alte-
r i d a d , d e r h a d a de su c a l i d a d do r e -
l a c i ó n t r a n s i t i v a , e q u i d a d , que pa-
rece l a m á s i n d i v i d u a n t e por set l a 
ve rdade ramen te p r i v a t i v a de esta 
esencia, ' a que hace que l a j u s t i c i a 
sea j u s t i c i a , la que a j u s t a e i g u a l a 
y f i j a la m e d i d a en l a d a c i ó n , y coer-
c i t i v i d a d , no t a p r e d i c a m e n t a l do t o -
da r e l a c i ó n en que os t en ten u n de-
ber de p res ta r y una po tes tad de 
e x i g i r . E x a m i n a n d o m á s a t e n t a y 
p r o f u n d a m e n t e los modos de ser de 
esta esencia, el d o c t o r A r a m b u r o ha 
encon t r ado inexac ta y ocasionada a 
graves e r ro res y d i f i c u l t a d e s p r á c t i -
cas l a d i v i s i ó n c l á s i c a de l a j u s í i c i a 
f o r m u l a d a p o r el g r a n f i l ó s o f o de 
E s t a g i r a , y a d m i t i d a s in reparos po r 
todos los escr i tores pos te r io res , re-
d u c i é n d o l a a escombros en p r o l i j o s 
y a p o d í c t i c o s r azonamien to s que ha-
cen no t a r la c o n t r a d i c c i ó n que hay 
en oponer \u j u s t i c i a gene ra l a la par-
t i c u l a r , p o r estar esta con ten ida en 
a q u e l l a ; \A i m p r o p i e d a d de las deno-
minac iones l ega l y social como apl i -
cables a una claso que se con t r apone 
a las d e m á s p o r q u e s iendo toda jus-
t i c i a legal y socia l a l mismo t i e m p o , 
n i n g u n a especie d e s i g n a n estos ad 
c a t a r r o 
Mas se cura rápida y cienlihcamente. sin producir complicaciones, con 
las primeras cucharadas de 
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G U ñ N ñ B ñ G O f l A L D j f l 
E N C A N T O A C A M A G Ü E Y , P O R u n qu i s t e de la colectiv,H 
E L P . F A B R E G A m o u n a pa r t e integramp í " ^ j 
P r o m e t i m o s ayer da r cabida en ' ¡na m i s i ó n que cumpijp 
n u e s t r a s e c c i ó ^ a la " C a r t a A b i e r t a " , ^ne l l ena r y u n papel qu' 1111 « 
que desde C a m a g ü e v e n v i ó a l Rec- ñ a r . E n e l repar to que et ^ 
t o r de los Escolapios de esta V i l l a , en esta nues t ra Casa calo , 
e l c u l t í s i m o P a d r e R v d o . F r a n c i s c o e n t r e g a r o n m á s de seis 2 
F á b r e g a . Es u n he rmoso can to a l a , da u n o de los tresc 
... 
c i u d a d l e g e n d a r i a . 
Dice a s í : 
" C a m a g ü e y 7 de enero de 1 9 2 5 . 
R v d o . ' P . P r u d e n c i o S o l e r . 
D i r e c t o r de " E l Mensa je ro C a t ó -
l i c o " . 
Guanabacoa . 
M i q u e r i d o P . Rec to r 
N a v i d a d se acercaba 
lento» 
¡ 
de pobres que asistieron 
t i c i ó n de bonos, p r e s i d i a * 
l i m o , y R d m o . Mons p ! 
rez Serantes y ameniza ^ 
Banda M u n i c i p a l facl lm 
g u i b l e pa ra actos b e n ^ * 
Como usted no i g n o r a ^ , 
go t i e m p o que r e s id ió aa«( * 
a l a c a r r e r a , ^üe-vhes u ^ ciudad a c o g ^ 0 
y como us ted sabe, me u r g í a e l c o m - ca, . " o ^ a . a n a y r ica, au,,»:1 
p r e m i s o m o r a l de estar p o r Pascuas estado de Su5 c a l l ^ l 5 * 
de N a v i d a d y A ñ o N u e v o en l a m á s ^ ' o ^ ^ S ^ 1 0 3 8 d u a l e s 
cubana de las reg lones cubanas, en 6 m0 estacIón 
C a m a g ü e y , c i u d a d l egenda r i a h i s t ó - ^ ^ ™ bueye ^ 
r i c a , de castizas r emin i scenc ias es-1 p a d r 0 M _ m u e u ^maguey^ 
p a ñ o l a s , y p o r eso q u i z á s t a n p r o f u n - m i i n t e n t o de pasar Pr011' 
damen te c u b a n a . | va r i a s semanas. L a v t S ^ a 
P i n a r de l R í o t i ene menos recae r - , obliSa a dar la r h?4*4: 
aos h i s t ó r i c o s que C a m a g ü e y : n o , ü r a d o r v u u b U c . s U d ' aistW 
f u é c i e r t a m e n t e en P i n a r d e l R í o ; te i a m e n t ó el m a l e s t i ^ V H 
donde se o y e r o n los p r i m e r o s g r i t o s ! l le8 de gu C iudad ^ 0 <** Uij 
ue l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a ; l a H a - j L o s C a m a g ü e v a n o s t ^ 
b a ñ a es eEencialmente cosmopo 1 I - ' - s n generoSos y t ^ \ n ^ 
ta . es u n n i d o gigantesco de c i e r t a nsc0) merecen í i e m m e n t ^ -
m a r a v i l l o s a pa l i ngenes i a que do m o - ( t o de l E3tado> del g^*, otr0i 
m e n t ó hace pensar en e l caos; M a - ¡ cia]> d e l M i m ¡ c i p i o d°l°ríl0 
B que respecto de Camagüe 
e j e r ce r las fundieres da u u 
ú . s t r i b u t i v a . E i polvo, los d i 
nales baches, casi t an grandes 
ios de las calles de la Habani" 
charcas de agua sucia y el nuij 
tado de los caminos afean hon* 
m e n t e l a cuna de ^ pulquérrimw 
xianeda. que aunque solo fuer/ 
el r ecue rdo de su genial hija 
ser una p o b l a c i ó n limpia 
e legante , s e ñ o r i a l jr del todo 
n i z a d a . 
C a m a g ü e y que no se embdi 
crece y se d e s f i g u r a . Ya no get 
te a q u í el ca lor confortante d i i 
g randes fiestas religiosas cuanj 
a p r o x i m a n . Apenas se percib» 
c e r c a n í a , no cambia como at 
e l aspecto de las cosas y do losL 
ores a l v e n í r s e n o s encima las 
dades; el adven imien to de Criiu] 
no hace v i b r a r todos los cora«[ 
f-xtromecernoa los cielos, brillan, 
las es t re l las , f lorecer de súbito | 
á r b o l e s , can ta r como en prln» 
las aves, m u r m u r a r mlstcrtoaM] 
aguas y j u g a r y t r iscar juntoj] 
c ie rvos y los j a b a l í e s . En est íJ 
c o m u n i c a c i ó n , sus pasables ca r re t e -
ras, sus dos f e r r o c a r r i l e s , e l C e n t r a l 
y e l H e r s h e y y su b a h í a v iene a ser 
u n a r r a b a l de l a H a b a n a ; Santa 
C la ra es una p r o v i n c i a de t r a n s i -
c i ó n ; en O r i e n t e so pe r c iben b i en 
d i s t i n t a s las sacudidas del i m p u l s o 
I s a jon lzan te ; pero en C a m a g ü e y todo 
| es esencial y h o n d a m e n t e c u b a d o ; 
e l paisa je , los poblados , las gentes, 
el t r a t o , las preocupaciones , las as-
p i rac iones e l hab la , las v i r t u d e s y 
ios defec tos . E l e x t r a n j e r o que pre-
tenda r e c i b i r e l espaldarazo de 
" a p l a t a n a d o " p e r f e c t o " , no puede 
e x i m i r s e de v i v i r a lgunos a ñ o s en 
C a m a g ü e y . 
A q u í es f á c i l conocer de v i so e l 
m o n t e y l a sabana, la m a n i g u a y las 
c a ñ a d a s , las l l a n u r a s y las m o n t a -
ñ a s , l .os b o h í o s y las vendutas , la f i o 
r a y l a f a u n a ; pa lmas de todas c la -
ses, f r u t a s de todas las va r iedades 
t r o p i c a l e s ; c u a d r ú p e d o s y aves de 
todas las especies co r r i en te s en C u -
b a . Es e m p e ñ o de poca m o n t a ca-
zar gu ineas y venados, ve r pe r ros 
j í b a r o s y puercos c i m a r r o n e s , comer 
l e c h ó n y pan de casabe, beber c a ñ a n i a g ü e y que crece y se de8pinu 
o agua de coco, m a t a r codorn ices y n i ñ o s saben oue los reyes Jn 
guanaros , pescar robalos y biajacas . 
u sa r p l anchada guayabe ra y c n ñ i r 
r e l u c i e n t e mache te , a t r avesa r estan-
cias y sa l t a r cercas, t ropeza r con d u -
las de jacas y r e b a ñ o s de a ñ o j o s , 
a t r avesa r mares de c a ñ a , v i s i t a r i n -
genios , t o m a r b u e n c a f é , f u m a r bue-
nos tabacos, d o r m i r en hamaca y 
m o n t a r a c a b a l l o . T o d o lo t í p i c a m e n -
te cubano a b u n d a a q u í y t odo i m -
pres iona con pene t r an t e o l o r de a u -
t o c t o n í a . 
L o s m i s m o s e s p a ñ o l e s de Cama-
g ü e y parecen a u t o m á t i c a m e n t e na-
c i o n a l i z a d o s . Biosca , E s t é v e z , M e -
A ^ f ° ^ a f ^ ^ e J .R_áf° l8 ' J . ™ * * ™ - Paz. en la apac ib le tranquilidad 
esta c i u d a d vetus ta , eu su s 
apenas i n t e r r u m p i d o por el 
t a p á s ; en el m á s f iñe de los 
g ü e y a n o s de hoy se descubre 
f á c i l m e n t e una l a r v a de Kant 
razona, que l a a p a r i c i ó n de uai 
ge l i t o que s u e ñ a . Y . con todo 
m a g ü e y da a ú n la sensación dn 
la m á s Ingenua y tradicionali 
las p rov inc i a s de Cuba; aún se! 
n a n en este t i e m p o las Iglesias, 
m o s i la c a r i d a d condujera las ib 
hasta los umbra l e s de la fé. 
E n los ú l t i m o s d ía3 d i ! MI 
d i c i e m b r e y en los primeros del 
c i é n nac ido euero* d í a s fresjoe, 
ros . serenos como un evunge 
L A S S E C C I O N E S D E E L L I C E O 
N o m b r a d o s y a . 
E lec tos sus P r e s i d e n t e s . 
Se r e u n i ó en noches pasadas l a 
n u e v a D i r e c t i v a que r e g i r á este a ñ o 
los des t inos de l a Casa C u b a n a pa-
r a des igna r de su l a r g a r e l a c i ó n de 
asociados los que han de f i g u r a r a l 
f ron te de sus respec t ivas Secciones. 
Son seis las de l L i c e o . 
Todas i m p o r t a n t e s 
A l b a l j é s . P i j o á n . con M o n s e ñ o r E n 
r i q u e P é r e z Serantes a l a cabeza d i -
Es t amos p r ó x i m o s b u n n u e v o r í a n s e c a m a g ü e y a u o s bau t izados con 
r e m a t e de a lha ja s procedentes de aguas de l T í n i m a ; y los c u m a g ü e y a -
C á r d e n a s oue c o n esos e l emen tos ! e m p e ñ o - ^ 8 V e ™ * & * ^ue de8een IÍ0S ^ t i v o s , v ie jos amigos de los Ks -
oa raenas , que c o n esos eieraentoo c e r v l a s 8U d e b e n p0nerse c o i a p i o s omo y i r e i l i o bufirr»ro P o 
de t a n t o v a l e r ' e esperan d í a s de m a - a i m r r i P n t f t pn sus in tereses ^ « « i - w v i r g i u o u u e r r e r o , K o -
yores t r i u n f o s , p u d i e n d o decirse <ine\*1 ¿ ^ ¡ ^ Z X U ü T ? ^ ^ 
los e leg idos son l o s h o m b r e s p a r a , c o l e c c i ó t l de a lha ja3 a nues t ros ^ L ^ c ^ ^ 
m a r c h a n t e s . , das> A b e l a r d o C h a p e l l i , D a r í o ' Cas-
N a d a m e j o r , mas e legante , m á s ü l l o y o t r o s m á g ^ «JJ 
los pues tos . 
F ies tas r o l i g i o s a s . 
Solemnes y b r i l l a n t e s . 
A s í las celebradas l a noche d e l 
Son e l las la de F ies tas , p a r a i a i a á b a d o y el D o m i n g o en l a b o n i t a 
cua l se n o m b r ó a l j o v e n P e d r o G u i - i 1 ^ 1 6 8 ^ de los R . R . P . T r l n l t a -
t a r e l T r e v i ñ o , que r e ú n e p a r a ese!r i08 Por la C o f r a d í a de l S a n t í s i m o 
L A B E N D I C I O N D E U N A I M A G E N | n U e v o . P rec ios r e b a j a d o s . 
D a m o » d i n e r o sobre p rendas a 
cargo bel las cua l idades 
De S p o r t : R c m ó n A r e c h a b a l a . 
O t r o acer tado n o m b r a m i e n t o . 
De l a de F i l a r m o n í a y Dec lama-
c i ó n q u e d ó des ignado el d i s t i n g u i d o 
y c u l t o a m i g o doc to r , R a f a e l de Za-
yas, uno de nues t ros m á s dec id idos 
ornantes a l a ^ t é m u s i c a i . 
U n e l emen to v a l i o s o . 
De g randes i n i c i a t i v a s . • 
De I n s t r u c c i ó n , que a t a ñ e t a m b i é n 
a lo r e fe ren te a la he rmosa b i b l i o -
teca de l L iceo , s igue s i é n d o l o e l doc-
t o r M a n o l o M e n é n d e z . 
• Es e l i n s u s t i t u i b l e . 
P o r muchos concep tos . 
A l f r en t e de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda e s t á a h o r a J o s é P é r e z , ac-
t i v o y conocedor y r apaz de d a r l e 
m.-jcho m á s auge d e l que h o y t i ene 
eso L i c e o n u e s t r o . 
M e f a l t a u n a S e c c i ó n . 
L a de A j e d r e z . 
Cesando en e l l a el que hasta aho-
r a l a p r e s i d í a con g r a n a c i e r t o , m i 
p a r t i c u l a r a m i g o s e ñ o r J o a q u í n C 
M i l á n , pasa a o c u p a r l a p o r m a y o -
r í a de vo tos u n c o m p a ñ e r o en e l pe-
r i o d i s m o m u y q u e r i d o : H u m b e r t o 
M . V i l l a s , e l a c t u a l Sec re t a r io de 
l a A s o c i a c i ó n do la P rensa l o c a ) . 
N a d i e como é l . 
U n a c i e r t o su e l e c c i ó n . 
P a r a s u s t i t u i r al s e ñ o r J o a q u í n 
C . M i l á n , l a S e c c i ó n de A j e d r e z do 
E l L i c e o necesi taba u n e l e m e n t o so-
c iab le , c u l t o , de re lac iones m a g u í f i 
Rosar io que pres ide la s e ñ o r i t a E l e 
n i t a tímith. 
Rec ibo u n s o u v e n l r de esos actos . 
U n a l i n d a e s t a m p a . 
F u é l a noche d e l s á b a d o a las 7 
y c u a r t o l a b e n d i c i ó n de l a n u e v a 
i m a g e n d e l R o s a r i o en l a c u a l o f i -
c i a r o n los bondadosos p a d r e T r i n i -
t a r i o s . 
Se r e z ó d e s p u é s e l R o s a r i o . 
C o n l e t a n í a y Salve c a n t a n d a . 
E l d o m i n g o , a las seis y m e d í a 
de l a m a ñ a n a , h u b o C o m u n i ó n ge-
n e r a l y misa rezada en e l a l t a r de 
la V i r g e n del R o s a r i o . 
M á s t a r d e M i s a M a y o r . 
A las ocho y m e d ! a . 
As is ten tes a é s t a t o d o c u a n t o v a l e 
y s i g n i f i c a en l a soc iedad c a r d e n e n -
se, p r e d i c ó e locuen temente e l Reve -
r endo P a d r e S a t u r n i n o de l a P u r i -
f i c a c i ó n , D i r e c t o r de la C o f r a d í a d e l 
R o s a r i o , ' 
M u y be l la l a p a r t e m u s i c a l . 
H e r m o s í s i m a ! 
A c o m p a ñ ó toda esa misa e l c o m -
petente p rofesor y a m i g o s e ñ o r E n -
¡ r i q u e T o r r e s . 
U n é x i t o estos c u l t o s . 
L u c i d í s i m o s ! 
m ó d i c o I n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
M L A K Ü O TOÜS 
ñ o l e s como s í h u b i e r a n nac ido en 
Sev i l l a , Oviedo o T a r r a g o n a . 
L o s Escolapios no podemos o l v i -
d a r que es en C a m a g ü e y , p a t r i a 
a d o p t i v a del i n o l v i d a b l e P , San t iago 
Ol le , donde descansan los restos vo-
t u r a d o s de los P P . T r í a s , R i e r a L a 
sonido del f o t u t o , el galopear d»l 
cabal los , el c h i r r i a r de las caml 
y la v o c i n g l e r í a intermitente di 
í i ñ e r í a , una copiosa onda de M 
dad ha b a ñ a d o m i esp í r i tu propu 
a la c o n t e m p l a c i ó n de la innui 
van idad del mundana l ruido el 
grandes urbes, y ea la quí«Ui 
estos cor redores y de mi amplioí 
s e n t ó , he pedido a Dios un próif 
A ñ o Nuevo para todos loa hoilj 
do buena v o l u n t a d y especial^ 
pa ra los Escolapios quo eu Wtíl 
m o l d e a n a ñ o t ras a ñ o el cora 
toe n i ñ ó s cubanos conforme e 
z ó n de Cr i s to s in alharacas, 
p i to s n i p o r f í a s . t o u r . Ta r radas y V a l e u t í pa ra h a b l a r | 
so l amen te de los m á s conoc idos ; es j A t e n t a m e n t e de usted liermaM 
T E L u i ^ N O M . 3 0 5 5 . — C t r n a flo. 8 0 c n C a m a g ü e y donde po r la m u n ¡ f i - ¡ S a n J o s é de Calasanz 
| ( e n c í a de l a .Srta. Do le ré i s B e t a n " 
M á q u i n a de S u m a r , C a i c u i a r y ^ o u r t y A g r a m o n t e y la c a r i d a d de 
F . Fábroga. í 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n i a s a pla-
zos . 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t í * 
zados . L e p res to u n a m á q u i n a míen» 
tras le a r r e g l ó l a s u y a . 
r r i e r o n c n l a r e s idenc ia de l a g ra -
ciosa y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Juana M a -
r í a L e i v a , que r e s u l t ó l a t r i u n f a d o 
r a en e l C e r t a m e n de C a r n a v a l d e l 
co lega c a p i t a l i n o " E l H e r a l d o " . 
Se l l e n ó su h o g a r . 
Se i n v a d i ó de sus a m i g o s . 
I b a n todos a s a l u d a r a Su M a -
j e s t ad J u a n a M a r í a I . e lecta Sobe-
r a n a de l e f í m e r o y b u l l i c i o s o r e i -
nado de M o m o . 
L a esperan a h o r a h o n o r e s . 
Fes te jos a g r a n e l . 
O f r é z c o l e mi s respetos a la r e i n a 
t r i u n f a d o r a . 
Como s ú b d i t o . 
Y como C r o n i s t a . 
D o ñ a T o m a s a C a b a l l e i o , V d a . de 
C a m p y l a a d h e s i ó n de la f l o r de los 
c a m a g ü e y a n o s hemos v i s t o m e j o r a r 
en ineups de t res qu inquen ios u n 
c i eu to p o r u n o e l Colegio donde se 
e d u c a r o n V a r o n a S u á r e z , ^ l a r i a n o 
A r a m b u r o , Gonza lo de Quesada, R i -
ca rdo A r t e a g a y Pab lo G o n f a u s ; es 
en C a m a g ü e y donde r i cos y pobres, 
i g n o r a n t e s y sabios m i r a n como co-
sa suya, y lo son, nues t ras Escuelas 
P í a s ; es en C a m a g ü e y donde ba jo 
P R O - S I E R V A S D E M A R Í A 
U n c o m i t é que se d i s u e l v e . 
E l C o m i t é de D a m a s que p r e s i d i -
do p o r l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a 
Faz de l a Rosa, l a c a r i t a t ' v a espo-
sa del- V i c e p r e s i d e n t e e lec to de la 
D O N C . U t L O S P A R Q U E T 
Supe h o y do su estad0 de s a l u d . 
E x p e r i m e n t a l i g e r a m e j o r í a . 
D í a s de bas tan te c u i d a d o h a pa-
sado e l respe tab le c a b a l l e r o y dis-
t i n g u i d o a m i g o que sufre moles to 
m a l . 
C u á n t o s a l a m e n t a r l a n o t i c i a ! 
P e r s o n a l i d a d m u y q u e r i d a en l a 
cas, y nad ie como H u m b e r t o V i l l a s , ] i i (>púb l i ca . ven ia l a b o r a n d o po r i a iB0Cledad cardeneuse, d o n Car los 
P a r q u e t y A l o n s o , ex A l c a l d e de la 
c i u d a d , son i n n u m e r a b l e s los q u e ¡ 
que t i ene ve rdade ra •vocación p o r el 
j u e g o c ienc ia que tan tos d í a s do g lo -
r i a ha dado a Cuba en l a p e r s o n a l i -
dad do J o s é R a ú l C a p a b l a n c a . 
M I f e l i c i t a c i ó n a t o d o s . 
j e t i v o s ; que la c l a s i f i c a c i ó n no enun-
c ia las especies í n f i m a s , p o r q u e to-
das las q u ^ enuncia son suscept ibles 
de nuevas d iv i s iones y subd iv i s iones ; | Pasa de cinco m i l pesos l o e n t r e -
l a v a g u e d a d de l a m a t o r i a de l a j u B - j g a d o a esas buenas m e n j i t a s , c a n t i -
t i c i a l e g a l ; la no menos confusa n a - ¡ d a d de l a que ya ha cesado t o d a res-
c i ó n de la d i s t r i b u t i v a y que a l cabo ¡ p o n s a b i l i d a d en e l C o m i t é de D a m a s 
de cuentas todos estos e sc r i to res v i e - i q u e l a r e c a u d ó , 
nen a p a r a r en que l a v e r d a d e r a j u s - j A s í l o supe a y e r , 
t í c l a es la c o n m u t a t i v a , p o r no p a r e - i P o r buen c o n d u c t o , 
c e r l o l a l e g a l y la d i s t r i b u t i v a sino M e l o p a r t i c i p ó R i t a u o c s o d e | 
eu u n sent ido a n á l o g o , l o c u a l p r u e - ¡ A r e n a l , la t a n amab le a m i g a y c u l 
HABIA A D E L A F E R N A N D E Z 
p r o t e c c i ó n de las M i n i s t r a s do los 
E n f e r m o s . 
C u m p l i ó ya u n a m i s i ó n . 
M i s i ó n nob le y s an t a . 
L a de a d q u i r i r ya p o r m e d i o de 
fiestas ó comis iones , u n ó b o l o pava 
r e c o n s t r u i r la casa de las S i e r v i t a s . 
R e c a u d a r o n ba s t an t e . 
U n a suma cons ide rab l e . 
De r e g r e s o . 
E n r á p i d o r e t o r n o . 
V o l v i ó a s í el v i e rnes , do l a urbe 
c a p i t a l i n a , donde d i s f r u t a b a de una 
t e m p o r a d a de paseo la ¿ e l l a y gen-
t i l a m i g a , pa ra l a que s i e m p r e t en -
go u n e l o g i o y u n a s i m p a t í a . 
V i e n e a p e n a d a . 
H O M E N A J E A V A L DES ANClJ 
Pa r a on e n t r a n t e día 21 (Sil** 
e s t á s e ñ a l a d o el homenaje'qn* 
r á t r i b u t a d o a l t an querido w 
D r . J u a n M a n u e l Valdéí A l f l 
ex-Juez de P r i m e r a Instancia t * ^ 
t r u c c i ó u de esta V i l l a , por un 
de sus an t iguos compañe ros del" 
r o . 
H o m e n a j e que con8Í8t ' r* J!^ j 
a l m u e r z o , a las doce y medn 
.pltai. el 
l a d i r e c c i ó n do nues t ros Re l ig iosos | ^e.uc1ionado ^ en 111 * 
f l o r ecen asociaciones t a n pdde íOBat • r0 • ^ „ „mpr( ' 
c o m o l a " P í a U n i ó n " , l a de " L o s ! ^ ^oras. son numero^ 
D o l o r e s " , l a de "San J o s é Esposo" ! J d l i f s l ° n e b • u ««mrrirfl 
y l a de "San J o s é de Ca lasanz" . ! , D e Guanabacoa concurr. 
E n e l n ú m e r o a n t e r i o r de " E i ! c h a s Personas 
Mensa je ro" , que us ted t a n acerta-1 a » ^ ^ ^ 
« l a m e n t e d i r i g e , l a - b i e n cor tad; , l- lu > U ; . ' ; N ^ t o r f D I I ^ 
ma el D r . A r m a n d o P l á d i ó cuen- T K A ' s L > O I ' \ .„nd( 
ta de uno de loy actos c a r i t a t i v o s or-1 T o d a v í a esta / avorec i 
gan izado p o r los Caba l l e ros do l a ! V e n t e e con v a d o s o s re. 
Conferencia de San V i c e n t e de P a ú l guet l ;8 ' la CODOClda 1 
en los c l aus t ro s de nues t ro C o l e g i o ; 
pero aquel acto f u é u n ep i sod io , u n 
J , oncurriríB *ñ 
simpatizadom I 
jado. . •fra; 
(. \ L O S ^ . V l 
p l i L CAB- J 
i r a g m e u t o de la inagotab le g e n e n ^ i - — 7 - -•• 7 , . nf..artivos. 
uad c a m a g ü e y a n a , a l que precedie- r r e n c m ^ * T A V * 
t r a S e ñ o r a de l C a r m e n ' . del 
c i ado J u a n M e n t í a . 
Cada un d í a es mayor » 
M I M A N D O . ¡ p i 
Desde hace unos cuanta 
encuen t r a gua rdando cam ^ 
I . á t i co e i n t e l i g e n t e joven 
r o n y han a c o m p a ñ a d o o t r o s s i m i l a 
res o rgan izados por las s e ñ o r a s de 
i a Confe renc ia , p o r los Caba l le ros 
de C o l ó n , po r las Rel ig iosas Ralosia- • - - . ¡..-tro « 
ñ a s , p o r los Asoc iados de l N i ñ o de T a v e l , sobr ino dL' 
P r aga v a ú n por sociedades de ca- p^So > Ianue l Z10^'hl•fiCilIl lei*, 
P o r su t o t a l r e s iduo r á c t e r laico, que r ival izan en el so-
hacen ' vo tos po r el r e s t a b l e c i m i e n t o . c o r r o d e l menes teroso , a l que se t r a -
de l a m a b l e c a b a l l e r o . | t a n o como a un p a r á s i t o molesto o 
E n t r e los p r i m e r o s los m í o s . 
V o t o s m u y f e r v i e n t e s . 
remos mi 
[ A g u a d e C o l o n i a 
Con motivos . 
ba ooncluyentemente la rad . ca i fa l - ta c o m p a ñ e r a en el periodismo, y | L a repent ina enfermedad ele don 
sedad de U d i v i s i ó n , 'myas funestas una de las que con m á s entusiasmo 1 C a r l o s Parquet , su querido NO. que 
consecuene-as p r á c t i c a s se traducen y e n e r g í a s l a b o r ó en ese C o m i t é , ¡ e s para e l la como un padre, le . r -
en un aminoramiento en los deudo-1 L a s obras de r e c o n s t r u c c i ó n de | terrumpe sus d í a s de paseo en la 
res de la fuerza mora l con Que deben la casa de las Biervas de Marta han i H a b a n a incomparable , 
en las rebelones de es^as dos espe- tmpezad0 y a . ¡ Con ella v i n o ^ R a q u o l MarJbona. 
c ies: e l E s U d o cometiendo in iquida- i S é p a l o el p ú b l i c o , 
des en la exigencia de los deberes Todos en genera l . 
: d e l D r . J O H N S O N : f ^ j B ^ 
m m para a baH3 y n p a m 
, «1 MARGAU, Obispo. & g ^ J ! g ^ fc venia: DROGUERIA fOHNSON 
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de li jus t i c ia legal y en ei c u m p l í - ' 
miento do los do l a dis tr ibut iva, y K A E L H O G A R D E U N A 
los part iculares entendiendo que Ies I 
es l i c i t o res i s t i r se a p r e s t a r cuan to 
p o r e l Es t ado se les ex .ge! 
1 ( C o n t i n u a r á ) 
U n a fiesta anoche . 
F i e s t a de j ú b i l o . 
H o r a s do regocijo que 
JCINA 
transcu-
L a atrayente R a q u e l . 
A c o m p a ñ a b a ella con V i r g i n l i a ! 
Neyra , que q u e d ó a l l á , a M a r í a Adc- j 
l a F e r n á n d e z en su pasco. 
Mí bienvenida a M a r í a Adela JM 
R a q u e l . 
B ienvenida afectuosa I 
F i a n c i s c o G B A C A L L A O . I 
L A J I V I ^ J U K J f ^ K A S U S U * r * - ~ r l 1 í 
T I N T U R A F R A N C E S A W 
ES LA MAS SE IT CI L t A X>S APLICAR 
y r a t siouz sibwdo l a mejor 2>x T01, '-jhaI 
BZ 7ZMTA XM SK0OX7EBIAS, FARMACIAS V 9XV 
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Reviste " C a l t u r a F í a l e » y to, y debemos cnldar le lo mismo que 
De uiamoa algunos ejercicios tas d e m á s prendas, en v«z de dejar lo 
1,61113' i farán a muchas lectoras que tirado en un r i n c ó n . Cuando .esté 
4ae sal * por ejercicios ca l i a t é - mojado, en ves de ponerlo a secar 
86 ' ^ ^ A u n q u e los grabados que abierto, lo cual hace que por la ten-
,licPS' admirablemente el articulo t i ó n demasiado fuerte se rompa por 
ynstran oducirio8 por falta de varios sitios. le pondremos cerrado 
no P0(lre rov j con el mango en el suelo para que 
tierno©. _ t el agua escurra a lo largo de las ba-
. F I S I C A DE L A MUJER Penas, permitiendo que se s e q « e por 
¿jTLTL r ^ i f i rua l . 
Si le dejamos secar en el sentido 
contrario , el agua se r e ú n e toda en 
a t r á s : el fondo del paraguas, y con el t iem-
l o hace que esta parte se romoa 
I mucho antea que lo d e m á s del pa-
r a g u a s . Tampoco hemos de meter 
i*» en la funda m á s que cuando va 
t E C C I O N S E X T A 
E J E R C I C I O P R I M E R O 
T e n t a r los brazos hac ia 
^ r a volverlos a la linea á r t i c a ! 
W l . s . . x , E s t a c i ó n derecha 
S e c a c i ó n . — E c h a r los brazos mag  
a d i d o s hacia a t r á s y 
encima de la cabeza 
levantarlos 
p o s i c i ó n 
ó 
dfdos hacia a t r á s y 
^ A ^ m i s m o tiempo y mientras d u r a 
fli movimiento, volver los brazos y 
L manos, de manera que las pal-
Í L de estas se hallen frente a fren-
^ cuando lleguen a la p o s i c i ó n ver-
^Volver a la pos i c ión Inicial bajan-
j0 i08 brazos por delante. 
Resultado. Trabajo de los m á s c u -
T R O F E O S S P O R T I V O S 
A h o r a que se e f e c t ú a n varias justas sportivas, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
toria . 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios , en di-
versidad de t a m a ñ o s , formas y precios . Todas muy nuevas, be-
l l í s i m a s , ¿ío dejen de ver las . 
V E N E C I A 
i Enrique fernanixez llamazares 
O B I S P O 96 T E L F . A-32C9 
I HIGIENE D E LA BOCA 
Un estudio. 
\ viene de la primera p á g i n a ) 
dijo a media voz, pero con f í r m e -
l a : "I>e todos modot; ustedes los pe-
rnos de v iaje , porque de lo contra- riodistat; son una ca lamidad horr i -
rlo, la seda se a b r i r á por los doble-
ces . 
Modo de l impiar los p a r a g u a s . 
E s raro que estos objetos se man-
chen, como no sea por torpeza, o al 
pasar debajo de alguna l á m p a r a mal 
cu idada . SI esto ocurriese, poned e! 
^ abdominales (v ientre) de los ' paraguas a l chorro de la fuente, me-
«ectorales, (pecho) de los deltoides j o r que coa una esponja , 
(hombros) \ 81 el barro es grasiento, como, 
E'erciclo excelente para fortifi- ocurre con el de los r iachuelos de - !00 en la8 oficinas de la Secretar la 
tas los pechos. . béi8 serviros del g a s ó g e n o ; pero de la G u e r r a daba ei apodo del "Co-
los ' nunca e m p l é i s el j a b ó n , que pud iera ' manciante"» no era J a m á s l l amada 
L i e . " 
A l contemplar esa f o t o g r a f í a se ve 
? i Genera l C r o w d e r ostentando una 
e x p r e s i ó n b e n é v r l a que cua lquiera 
oe los ases do la pantal la a d m i r a r í a 
sinceramente por su paternal benig-
nidad y la I n s p i r a c i ó n del deber que 
f>n el la se re f le ja . 
No he conocido nunca un hom-
bre con un sentido m á s completo de 
equidad y Just ic ia Miss. Wel lborn , 
su secretaria , a c u í e n todo el m u n -
DE PUNTA BRAVA 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
Inspirar cuando se levantan 
brazos; espirar cuando se b a j a n . 
E J E R C I C I O S E G U N D O 
Balanceamiento de las p i ernas . 
P o s i c i ó n . — E s t a c i ó n derecha . 
E j e c u c i ó n . — Apoyarse con una 
mano contra una cama, una s i l la , 
una chimenea, etc. E l e v a r lenta-
mente la pierna opuesta a la mano 
estropear el t inte . 
Modo de a r r e g l a r los m a n g ó n ro-
t o s . — 
81 el mango de vuestro paraguas 
se rompe, nada m á s fác i l que compo-
n e r l o . 
a s í delante del G e n e r a l . E l hacerlo 
hubiera c o r a d o a l ofensor la vida, 
v í c t i m a de un tinterazo propinado 
por el G e n e r a l por su fa l ta de caba-
l lerosidad. 
Un s á b a d o por i a noche el Gene-
r a l Crowder p id ió a l "Comandante" 
uij legajo de documentos que desea-
ba e&tudiar en su c a s a . L a secreta-Comprad en una t ienda que ven-
da objetos de pesca una an i l la de r ía no pudo encontrarlos entre los 
apoyada, quince o veinte veces h a - , bayoneta del d i á n j e t r o exacto d e l ' q u e lo h a b í a n sido confiados. E l 
ela adelante y otras tantas hacia I mango roto, rebajad del mango G e r e r a l no pod ía ha l lar excusa a l -
LA F U N C I O N TEATRAL DEL 
LICEO 
F e b r e r o 9 . 
Muy an imada y luc ida r e s u l t ó l a ] 
celebrada el pasado Domingo por la 
S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n del Liceo , | 
Integrada por s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
yertenecientes a la mejor soc i edad . Ko hay w,ud „ f c , 1 , t t Bjn bueM 
l oca l . | D i g e s t i ó n y é s t a no ex i s te s i oo nay 
E n la ampl ia sa la del L iceo r e u - buena d e n t a d u r a . 
. , „ „ „ u . E l empleo Oe este E l i x i r c o n s e r v a la 
n i é r o n s e esa noche una concurren- d e n t a d u r a , c e s i n f e c t á n d o l a y. de he-
cho, s t Impide la c a r i e d e n t a r i a y la 
fet idez del a i len' .o . 
S u uso, a d iar io a l l e v a n t a r a * v 
d e a r u é s de l a s c o m i d a » le dan freacu-
L a r e o r g a n i z a c i ó n de la S e c c i ó n " * i*,**8>6DJ|t!?, ff" 8 ^ bOC*' 
0. Ziaada J t \ & amero 305, t e Q a d o 
T e l é f o n o 2334 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y p e r f u m » 
í r a e . 
P K E C I O D E L " E L I X I R L A N O A " 
l i t ro SI 80 1 / l S l i tro J o . « 8 
H " 1 0 0 l ' S S " 0 . S I 
K A C I O N A l . i P a s e o d a M a r t i e s c a m a a C ü B A V O ( A v e n i d a de I t a 4 & y J u a n O . 
S a n S a f a d ) Z e n e a ) / 
N o h a y j i u n c i ó n . I A l a s ocho: C o r a z o n e s v a c í o s , p o r 
i C l a r a B o w . 
P - ^ Y S E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a j A l a s n u e v e : e s t r e n o «le L o s nego-
S a n J e t » ; Icios de Obra!» P ú b l i c a s , poi M a r g a r i t a 
C o m p a ñ í a m e j i c a n a de L u p e R l v a e ! de l a Motte. G r a c e Darmv/ i id , J o h n B o -
Cacho- " iwers y A a a H a l e . 
A l a s ocho y m e d i a : l a r e v i s t a de M . ' 
I g l e s i a s y P a r a d a v o y e l m a e s t r o R i - A X . H A M B B A ( C o n s u l a d o t t q u l n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a Jü R e g i n o L ó -
ela tan dist inguida como numerosa . 
Y era de esperarse a s í , dado el 
aoble acontecimiento. 
do D e c l a m a c i ó n y el Banquete Ho 
.Henaje a tres de los Socios funda 
dores de esta soc iedad. 
De boca en boca o í a n s e merecidas i 
frases de a labanzas para log afielo-! 
v e r a Haz , P-..mpIn torero; e s t r e n o do l a 
r e v i s t a en t res c u a d r o s , de R i c a r d o N a -
r a n j o y e l m a e s t r o A . M a n z a n o R u é j a , pez> 
E l B a t a c l a n en M é x i c o . | A 0 - A u : L o l l t a . 
I A l a s nuovo y c u a r t o : L a t o m a do 
P T - I W C r P A X , D B I . A C O M E D I A (AaS* { V e r a c r u z . 
m a s y * n l u « t a ) A l a s n i6z y m e d i a : L a R e v i s t a L o c a . 
C o m p a ñ í a da c o m e d i a d i r i g i d a por e l ! 
p r i m e r a c t o r J o s é R i v e r , . A C T U A I r f D A D E S ( A v e n W a de B é l g i c a 
A las n u e v e : a c o m e d i a e n t r e s a c - ¡ « a t r a « T a p t u n o y A n i m a s ) 
tos . E l u e ñ o r C u r a . A la3 s iete y t r e s c u a r t o s : R e v i s t a s 
; y c i n t a s c O m i c a a . 
M A B T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l u e t a ) i a l a s o c h j y m e d ' a : P o r v i d a y h o -
C o m p a ú l a c ó m i c o - l í r i c a e s p a ñ o l a d i - • ñ o r ( e s t r e . i o ) por H e n r y H u l e ; a c t o do 
r í g i d a por e l c o m p o s i t o r A m a d e o V I - j v a r i e d a d e s i « r A n a P e t r o v / i , P a c o M a r -
v e s , j t í n e z . H e n é a n o s G ó m e z , J o e D e l p h í n , 
A l a s ocho y t res c u a r t o s , e s t r e n o de J a z z B a i'l de l m a e s t r j B r y o n . 
l a opere ta en t res actos , l ibro de L u i s ' A l a s n u e ^ y t r e s c u a t t o s : e s t r e n o 
P a s c u a l F r r l o s y m ú s i c a del m a e s t r o de S a c r i f i c i o de un h e r m a n o , por W i -
A m a d e o ' V i v e s , E l D u q u c c u o . l l i a m D e s c i c n d ; a c t o de v a r i e d a d e s . 
atrás, conservando la mano que co-
rresponda a la pierna en movimien-
to, apoyada en la c a d e r a . 
Dar a estos movimientos la mayor 
el grueso del metal de la an i l l a , i feuna que just i f icase tal incidente . 
nados ar t i s ta s . 
A s í como las felicitaciones y a p l u - , 
sos rec ib idos . 
Se l levaron a, escena dos o b r a s ' 
c ó m i c a s . 
L a F u e n t e Milagrosa y L o s T o -
cayos esta ú l t i m a presentada con el 
mejor gusto; en l a nr lmera desem-
p e ñ a b a n los papeles de Antonia la 
s e ñ o r i t a Amel ia P i edra , F l o r e n t i n a 
Asociación de Propietarios,'media 
Industríaies y Vecinos de 
Calabazar 
C A M P O A M O á t ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J o s é ) 
A l a s c inco y R u a r l o y ? l a s n u e v e y 
T i e r r a p r o m e t i d a ( e s t r e n o ) por 
R a q u e l M e l l e r . 
ajus tad bien los dos lados en forma ¡ ( o m o tuvo a bier. explicar a l "Co-1 ia s e ñ o r a Rosa de Castro Palomino 
de si lbato, y colocad la ani l la , pe-! mandante", sin infcmodarse , s ino en - de D í a z y P a d r e J u a n el s e ñ o r R a 
'gando todo a un t iempo. Una vez frases cor-as v b'.er medidas, e r r o - i m 5 n Díaz_ 
amplitud posible, sobre todo haciaj seco, poned sokre la an i l la una capa! res d i esa clase, por ins gnlfican 
itrás, conservando las piernas bien ¡ d e barniz del J a p ó n o barniz m e t á - i t e a que fuesen en s i , causaban demo 
N E P T U W O ( J u a n C . Z e n e a y P e r s e v e -
r a n c i a ) 
A ius c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
H e a q u í l a D irec t iva electa p a r » * medla: E l Ido10 de la8 MuJere3' por 
el a ñ o actual* J o h n B a i r y m o r e , C a r m e l M y e r s , I r e n e 
Presidentes" de' Honor: C o m a n - | K l c h y f r e v o s t . 
dante Ignacio Castro , General Dio- A l a s ocho: c i m a s c ó m i c a s 
Arenc ib la , doctor Mario Re -
limes . 
E l movimiento s e r á mucho mejor 
si se coloca uno sobre un taburete, 
lo que p e r m i t i r á tener el p i é tendi-
do. 
Resultado. T r a b a j o de los m ú s c u -
los abdominales y de la e spa lda . 
"Mar*a Antonieta" "Gitano'* •*Rey 
d« ^1.^l^c^a,,. L o c u r a -
Una vez m á s les repito a todos 
que para disfraces y trajes de fan-
tasía, hay en " L e Pr intemps", Obis-
po y Compostela, preciosidades en 
telas de sedas, rebajadas de precio. 
De allí s e r á n los t ra je s de a lgu-
nas de las principales comparsas 
que se luc irán este a ñ o por los bal-
let 
Así como de la " P e l u q u e r í a F r a n -
cesa", San Rafael 12, s e r á n las pe-
rneas que ya e s t á n encargadas . 
i lico, y el mango q u e d a r á m á s fuer-1 ras y retardos a los e j é r c i t o s de 
te que n u n c a . | 'os Es tados Unidos en el frente de 
Cuando el p u ñ o es muy redondo, i ^ataJla y e j e r c í a n nocivo inf lujo en 
es fáci l romperle por el sitio en que 1a tan esperada v ic tor ia . Causaban 
la madera se encuentra a l h i l o . S i t^rdldai' al tesoro nacional en hom-
esto ocurre, pegad los dos trozos y | b l e 8 y en «Hnero 
dejad que se seque. D e s p u é s , s i os1 Dos horas d e s p u é s el a u t o m ó v i l 
parece corta , agujeread a contra h i - ' del General Cro^dfcr se d e t e n í a fren- respectivamente 
lo de modo que atraviese los dos pe- te a ia casa Miss. Wel lborn, en 
dazos, y unidlo* por un remache de las a fuaras de 'a cap i ta l . Mías. W e l l - j 
un tornil lo do h i erro . 
E n la segunda obra. D o ñ a C l a u d i a 
la s e ñ o r i t a C a r o l i n a H e r n á n d e z ; 
B l a n c a la s e ñ o r i t a L u i s a H e r n á n d e z , 
Manuela la s e ñ o r i t a L i l i a H e r n á n -
dez y Paco, Don Apol inar F r a n c i s c o 
y Juanito los s e ñ o r e s J u a n Mesa D i -
rector y Presidente de la S e c c i ó n de 
D e c l a m a c i ó n , D r . J o a q u í n H e r n á n -
dez, L u í s Molina y E m i l i o H e r n á n -
R i c a r d o F e r n á n -
Mariano G . L u -
 
A l a s ocho y m e d i a : 
por W a n d a H a w l e y . 
L a P r e s u m i d a , 
( F a s e o de M a r t í e s q u i n a 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o . — r 
— " L a S a l " . 
Otro A c e r t i j o . 
"Peso m á s de mil quintales, 
soy con esto tan l iviano, 
que me tienes con la mano, 
enfermo causo mil males 
y mi l bienes si estoy s a n o . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
su sila 
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R . M. 
E l negro, con cuello y p u ñ o s blan-
cos, es lo m á s elegante. L a tela 
puede var iar . ¿ P o r q u é no c o n s u l t a r o n 22 cuadernos dedicados a toda 
en alguna tienda donde especialicen j d a s e de Labores , desde Marcar hasta 
en esos uniformes? 
L l e g u é en el apogeo de la fiesta,1 
fcorn mlFma a o n ó la puer ta . C u a - | e u a n d o a d q u i r í a su mayor grado de 
d r á n d o s e m l l i t a m e n t e su Jefe le di- \ a n i m a c i ó n radiante de luz y de ale-
j o : ( gr ía la hermosa sa la del Liceo en 
"Miss] We l lborn , vengo a ofrecer-1 donde d e s t a c á b a n s e hermoso conjun-
U mií» e x c u s a » por haberle echado to femenino 
F A U S T O 
C o l ó n ) . 
A l a s ocht, y m e d i é : P í - r r o d y S a -
muo. , por « i i r d y s B r o c k w e l l . 
A l a s n"0 y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : B é l i c o y aol lero . p ) r T l u m a s 
M e i g h a n . 
G i s e l a . — 
L a Canas t i l l a de L a b o r e s y a ^ - p e n d i d o d e s p u é s 
ha recibido la L i b r e r í a A c a d é m i c a i e ^ t ó siguiendo las instrucciones 
l a culpa de pe.'ü^r lob documentos 
L o s t e n í a yo en mi bolsil lo." 
S in que tuviese el la tiempo de pro-
Lunc iav una so'a palabra, d i ó una 
marc ia l vuelta sofcre sus taconee y 
entrando de nu^vo en su m á q u i n a 
d e s a p a r e c i ó , deianoola absolutamen-
te estupefacta. 
E l Comandante H u g h 8 . Johnson, 
a G e n e r a l , — 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n , aparecieron 
en el escenarlo rodeados de la actual 
Direct iva del L iceo los tres socios 
homenajeados. 
A l levantarse el t e l ó n fueron sa-
ludados con una larga o v a c i ó n . M a s a n a . 
E l D r . J o a q u í n I . H e r n á n d e z , Secretario: s e ñ o r F r a n c i s c o S á n -
Presidente del L iceo e n t r e g ó los D i - chez . 
plomas que en prueba de a g r a d e c í - P r e s ó . Sec Propaganda: s e ñ o r 
miento a la constancia y a l c a r i ñ o J o s é Manuel G o n z á l e z . 
nisio 
c í o . 
Pres idente: D r 
dez . 
l e r . V i c a : S r . 
que . 
2o. V i c e : L d o . Domingo Garc ía . 
Secretarlo: S r . Manuel L a s t r a . 
Vice: S r . Rafae l Matamoros . 
Tesorero: s e ñ o r Manuel L u c e e . 
"Vice: S r . J o s é M . M a r g a r i d e . 
Contador: S r . J o s é G r a n a d a . 
V i c e : S r , Manuel L a C e r d a . 
Pres id . Sec . Recreo y Adorno: 
S r . J o s é A y n a t . 
Secretario: S r . F ide l lno Betan-
court . 
P r e s i d . A p e r t . y Repat do Cal l e s : 
S r . Pedro Brego la t . 
Secretario: S r . Segundo Diepo . | 
P r e s i d . Sec . I n s t r u c c . y Benefi- IWCHiATEBBa ( G e n e r a l C a r r i l l o y B s -
cencia: doctor Alberto H e r r e r a I t r a d a Vau i^a) 
Secretario: S r . Dom'ngo G a r c í a . | a l a s l o s - L a Ruleta, por E d i t h R o -
P r e s d . S e c . Sport: S r . Armando berts y M a r y C a r r ; L o quo v a l e n los 
h i jo s , por M a r g a r i t a B a r m ^ r a u n . 
B I A I i T O ( N e p t u n o en re ) C o n s u l a d o 7 
S a n M i g u e l ) 
A l a f c .» ícy y c u a r t o y a l a s nuove y 
m e d i a : U n a nocho a m o r e n R o m a , 
por L a u r ? t * e T a y l o r . 
I>e u n a a c inco y de s iete a n u e v e 
y m e d i a : A m b i c i e n y p a t r i o t i s m o ; L a 
m a r c a c.el ü . i r o , por Ut a f ias r a i r b a n k s 
C a l i b r e ( c , por l ' 'ranK.-ya F a z n u m . . 
Z M F S B Z O ( C o n s u l a d o e n t r » A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B., V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v e n g a n z a 
r o j a , por D c r o t h y D a l o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : F l d e s p e r t a r dp los tontos, 
por E M d B e n n c t y H a r r i s o n F o r d . 
D e u n a a s i e te : E l S a M a de V e n u s , 
por L u i s a l a z o a d a ; e p i s o i o e c t a v o de 
l a s r l e e P e l e a n d o se gana , por J a c k 
^ i D e m p s e y ; episodio tercero de tíherlock 
| U u i m e s ; P i s a y c o r r e , por U o o t G i b -
s o n . 
A l a s ocho: E l S a l ó n de V r n u s . 
A l a s nuevo: episodio tercero de S h e r 
iock U o L n e s . 
A l a s n u - v o y m e d i a : episodio 8 d a 
P e l e a n d o <ie g a n a . 
A l a s d os: P i s a y c o r r a . 
'el General Crowder , la 
V i o l e t a . — 
Son varias las casas de h u é s p e d e s 
.«a la Habana que podr ía recomen-
carie, pero no por este medio, quo 
Podría parecer rec lamo. Mande so-
bre con d irecc ión y se l lo . 
Consci p e l ó n S e l ^ U v a . L o s pacifistas 
trataron de demorar su a p r o b a c i ó n . 
que por esta sociedad han mostra-
ley de la do durante veinte y tres a ñ o s . 
B i r a d a r en colores . Prado 93 bajos Como ? mi l i tar el General 8ab{a 
de Payret% T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . ^ lmnortancia q a - t e n í a en lo tocan-
E s lo m á s completo que conozco. 
P e q u e ñ o premio a sus merec imlen 
tos. *• 
Pero que ellos saben agradecer . 
Son los s e ñ o r a s Don R n m ó n F e l l -
Secretario: eefior J o s é R a b e l o . 
Vocales : S e ñ o r e s : Rafae l de la 
C e r d a , Anlano Marrero , Rogelio 
P u e r t a , R i c a r d o M a r t í n e z , M.iteo 
Alvarez , Manuel D í a z , Antonio A l - , 
varez, Antonio C a r a m a y , Abelardo iE1 m e n s a j e r o , por B í H y W e s t 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuove y 
m e d i a : C o m o un c i l ó n , -xir A ' m a B e n -
net ; E n a r s s del a m o r . 
A l a s ocho y m e d i a : L o c/ie v a l e n los 
h i j o s . 
VBBSUN ( c e n s u a d o enera A n i m a s 7 
T r o c a d e r u ) 
A l a s s let . i y cuarto* u m r e v i s t a f 
tt a tras ladar tropas a F r a n c i a in-1 ^e, Benito Quijano y Alfredo V a l -
mediatamente. Los retardos lo t r a s - l f j ¿ S í 
Ettcnela de C i e j s o s . — Nuevos do-
lativoh. 
La seflora J . Costa V d a . de E l e l -
íegui remite $2 .00 y ofrece oontrl-
wir con un poso mensual como so-
da de la " V a l e n t í n H a ü e y " . Muy 









M. Torrec i l la . I 
Puedo recomendarle como m u y ! 
t̂aenoa algunos modelos de los que j 
imbe "E1 Encanto", San Rafae l y1 
•*11I encontrará usted exactamente lo ' " O 
í i e necesita para su f i g u r a . A l l í ' 
ulsmo puede p r o b á r s e l o s hasta d a r ! 
íon el "suyo". 
La receta del flan no la tengo a . 
« a n o ahora, pero le aconsejo ad-
«inmr la valiosa oDra de cocj.ia y | 
JJPosterla de la Sr i ta . Reyes G a v i -
* i j?elicia8 de Ia Mesa" . K n la 
Académica - bajos de P a y r e t . Va le 
" •60 . en la Habana. E l l ibro tiene 
«as de 200 recetas f a c i l í s i m a s . 
descolorida. 
dwn, f6^01" que puedo recomendarle 
8 de enterada de su cart lca . 
T r e s buenos amigos del c r o n i s t a . tornaban y e n f u r e c í a n . Se hablan 
; hecho todos los preparativos necesa-
. r los , menos la i m p r e s i ó n de las ho-
IJas necesarias, que se ca lculaba lm-
/ p o r t a r í a $187 OuO. 
L a C o n s t l t u c ' í n de los E s t a d o s f _ 
Unidos dispone Jae l a C á m a r a de J \ l £ t ™ C * X ? X i ™ Ík1?6 V 
Representantes sea l a que apruebe ^ H e r n á n d e z . J u a n a I b a ñ e z v iuda 
I todos los gast » V Ü ^ T t o r t ^ - K ^ 
F l General t e n í a :a c o n v i c c i ó n mora l ü e R o d r í g u e z ; Nata l ia de Castro P a 
C a r a m a y , Saturnino H e r r e r a , R a -
m ó n Rabelo , Gregorio Y t u r r i a s a , 
Antonio Delgado, Domingo C o r n o . 
Acierto en sus gestiones le d é -
l a auré a describir parte del gran seamos a l a expresada D i r e c t i v a . 
concurso social reunido en l a f iesta 
de esa n o ¿ h e . ; 
P l á c e m e c i tar en pr imer t é r m i n o P A R A E PANTEON D E L 
SOLDADO 
de que el C o n g r i o a l fin y al cabo 
a p r o b a r í a l a ley autorizando la cons-
c r i p c i ó n y los &n&tos a el la relativos 
A l a s ocho y c u a r t o : U n a nocho en 
P a r í s . 
A l a s nueve y c u a r t o : E r e l pecado 
l a p e n i t c n i l a , por M a r t h a i l a n s f i e l d y 
W ' l ü a m D e s m o n d . 
A l a s i i ez y c u a r t o : E l P e y de l a s 
C u r v a s , por M o n t y B a n k s y H e l e n o F e r -
g u s o n . 
T B X A N O N ( A v e n i d a W U a o n e n t r a A 7 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho; L a p u e r t a r o t a , p o r Be* 
s s i e B e r r i s c a l e . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y c u a r -
to: B e a u B r u m m e l o E l Idolo de l a a 
M u j e r e s , por J o h n B a i r y m o r e , I r e n e 
K i c h , C a r r n u i M y e r s , M a r y A s t o r , A l e o 
F r a n c i s y W i i l a r d L o u i s . 
G R I S (S y 17, V e d a d o ) 
A l a s orho y c u a r t o : G a l o p a n d o h a -
c i a e l O e s a, por J a c k P ^ r r i n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a tas n u e v e 
y c u a r t o : L a R o s a de P a r í ? , por M a r y 
P h i l b i n . 
I i Z B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D o dos 7 m e d i a a c i n c o y m e d i a : E l 
c ó m i c o ; A n a a l l ¿ e r o , per R i c h a r d T a i -
m a d g e ; E l t r a p e r o de P a r í s .por N i c o -
l á s K o i i n o . 
A l a s c inco y m e d i a : E l c ó m i c o ; A n -
da l i g e r o . ' 
A l a s ocho y m e d i a : E l c ó m i c o ; E l 
t r a p e r o de P a r í s ; A n d a l i g e r o . 
G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e WII.SON 
V á r e l a ) 
A l a s c inco y c u a i t o y 
y m e d i a : T3eau B r u m m e l 
3. l a s noeve 
E l Ido lo de 
* bafLl Colorete3 A R M A N D que por 
cerse en todos los tonos imagina-
C u l i Plel natural . le d a r á n el 
i l dor 0H(1Ue desea- P r u é b e l o s en 
•Piarlos0 r la man0 antes de com-
aos n^w mismo los coloretes que 
^ ¿ A R M Í l n la Cara' d e l Perfu-
le coirt ND G3tán hechos a base 
Paren « r e a m lo ^ los ^ace trans-i t e s y a( íhesIvos Si U8a los pol. 
* d u r a r á , eSp0Dja rina' h ú m e d a , 
"la gi„ „ polvos Por todo el 
p a c t o s Tp^de ret0f»ue- Lo9 
,0daS n a r r ; • I A X D l o s v e n d e n ^ 
y F i ^ esPecialmente en WII -
** ' «-i Encanto , 




5 D I V E R S O S D E L 
I ía pritoPrPeqUeños' s e S ^ la mo-
o d^un COndició° ^ "o Pa-
ie una sombril la es que sea 




* ae una nf 6 mí ídora con pu-
\ Piaeza son iso m á s fu . r -
iguen. ^ cuidado que se des-











N o se d e b e p r o m e t e r l o q u e n o 
se h a d e c u m p l i r : si s u c a l v a 
d a t a de a ñ o s , n a d a se l a c u r a r 
r a ; p e r o s i es r e c i e n t e , s i l o s b u l -
b e » c a p i l a r e s e s t á n v i v o s t o d a -
v i a , a c u d a p r o n t o a l ú n i c o r e m e 
d i o e f i c a z , e m p i e c e h o y mianM' 4 
a p l i c a r s e l o c i o n e s de 
E l d ia 14 de los corrientes , ha-
lomino de R o d r í g u e z ; F i d e i i n a G o n - brá grandes fiestas en C a s c a j a l , pro 
z á l e z de H e r n á n d e z ; Hortens ia E s t e - v inc ia de Santa C l a r a , a beneficio ias Muje»-!.?, por John Barrvmore. iré 
vez de S á n c h e z ; Josef ina F e r n á n d e z del P a n t e ó n del Soldado, con tor- nQ fuch, C a i m e l Myers, Mary Astor y 
S a b í a a d e m á s aue e" W r v W l r de Tos' de L ó p e z ; Andrea F e r r e r de R o d r í - neo. peleas de gallee y un gran bal- Alcx F r a n c s i 
E s t a d o s ' U n i d o s o o p e n d í a de la r a p l - i » u e z : Dolores G ó m e z V d a . de M o l í - le, en el cual t o c a r á la Banda de l . A las ooho 
dez con que se movilizasen sus tro- na : J u a n a F . de S e r n a : A u r e l i a Distri to M i l i t a r . E n dichas pasi6nj p0r A ( i c e L a U e 
t-as. S in emba.-g. sn ciega o b ^ e n - 1 Alartlnez de Cebal los ; Ave l ina F e l l - fiestas t o m a r á n parte elementos so-
H a a lÍ 'eyes S I m p e d í a n autor izar Pe de V a l d é s ; C u e l a Fe l ipe de D í a z ; « m i e s de Perico , L o s Arabos San 
la i m p í ¿ s l ó n a r r i h . mencionada has- i Margar i ta H e r n á n d e z de T u y a ; s - ^?r„0„' ^ 1 ^ ? ' ^ ^ ' ^ ^ : 
ñ o r a s de Betancourt ; do J i m é n e z ; 
X t A R A ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a V l r « 
t u d e s ) 
D e u n a v m e d i a a c i n c o y de s i e te a 
nuevo y m o d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; E l S a -
l ó n de V o n j r ; episodio t ercero do S h e r -
lock H o l m e p ; ep isodio oc tavo de P e -
leando se e a n a . 
A lap c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
\ ~ l s c  y c u a r t o : N á u f r a g o s de l a y m e d i a : P i s a y corre , p o r H o o t G l b -
l a o n . í 
i -Jertes v uuecos s o n ' 
í?8 CQaIidadeS L reSÍSten a l viento. I 
?8Ua8 o a m n . Una a m b r i n a , pa- \ 
S ^ la Sph; _ ^ ' " s t e n en lo s u a - , 
\ IIlüelle del m la 80Iidez y en que 
^ h , 8 i e a e JuCeÍerro funcione bien ! 
^ 1, recomiQendaen t0da8 parte« ^ 
l5n.bUnca. Por r ^ 6 . Ia «ombr i l l a 
2í0í ^miaoPs00 ; e f l e í a r mejor lo» , 
• ca vez absober-
( A l 
r ' ^ n d e ío í lener Para 
,araguas i. á Paraguas . 
^ ^ o T l ú m n03 ^ 
*0T a nues?ren la l luvia . es 
auestro agradecimien-
c o m p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e de 
p l a n t a s t r o p i c a l e s , e x t i r p a d o r d e 
l a ca spa y l a s e b o r r e a , q u e , n u 
t r . e n d o l a s r a i c e s a ú n v i v a s , r o -
b u s t e c e r á l o q u e q u e d e d e s u ca-
be l e r a y l e d e v o l v e r á t o d a o p a r -
t e de l a p e r d i d a . 
D e s d e q u e se i n i c i a l a c a í d a , 
t o d o s l o s d í a s m u a r é a l g r ú n ca-i 
b e l l o . C u a n t o m á s p r o n t o a c u d a , 
m á s s a l v a r á . 
V é n d e s e K a l y - K o m o s , a dos 
p e s o á c a d a f r a s c o , e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s y E l E n c a n t o y F i n de 
S l ^ l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , e n l a 
F a r m a c i a d e H a b a n a e s q u i n a a 
í r l ^ r ced . 
k T e l é f o n o s M - 2 7 6 0 y A -9151 . , 
ta no haber obtengo la a p r o b a c i ó n 
dei Congreso. 
E l Comandante Johnson v e í a l a 
Intensa t e n s i ó n que las c l rcnns tan-
c'a»' e j e r c í a n s o r v ? su iefe. T a m - p c o 
ignoraba que é s c e se h a b í a rehusado 
& nerm' l l r oue s--> ejecutasen l^s t r a -
bajos de i m p r e s i ó n Obrando bajo 
cu propia responsabil idad y s in el 
< onooimlento vdoi Genera l C r o w d e r 
m a n d ó a l l a m a r al Imoresor P u b l i -
co y a l ped'rl-» sn c o o p e r a c i ó n lo 
i n d i r ó a l m:8mo tiempo que los ame-
nazaba 
"Si p! Congreso no pasa l a T>ey de 
CoTi»',rInr'6n t a r t o usted como yo 
tendremos probr.blfraentp que i r a 
1? corcel , ñ o r haber gastado el dlne-
to d*l Gob'«»mo sin l a dpb'da auto-
r i z a c i ó n . Y o es+o^ dlsonewto fl B^-riee 
erar es^ ñor el bien de m i p a t r i a . . . 
¿ Y u s t e d ? . . 
Un solemno ¿pr í tór i de manos so-
l i ó el pa tr íó t i c . ) comnromiso y l a 
co^a se h*z^ tal v como l» b a h í a 
oensadr el Comandante Jnhnson . 
Por fin se ao-ob^ lev . E l f í e -
- p r a l aue bob^s tstodo en los pasl -
?l.»s dn la C á m r a Incitando n « n s 
l a l e m l r o r a obrar oon patriot ismo 
•»6 ft-r'eió «nrooi irat iame'nte al des-
oacho de J o h m n n v a l entrar excla-
m ó --on tono e n f á t i c o : 
" H a t aomb-ido '» ley . O n i e n e a l 
Tmnresoi P i lb l ' o ene c o m i n e e su 
trabm'o sin pe '* lér u n momento." 
"Todo e s t á ir-.preso". o o n t ^ t ^ 
el comandante cuadrado r í g i d a m e n t e 
v tan nervioso como si hubiese co-
metido un cr 'm'-n imperdonable. 
" ¡ C ó m o ! ¡ S i c a r e c í a usted de a u -
'.rr'íación1. • . * 
" Y a lo s é " , b-^bi-ceó Johnson. 
"Bueno, ord-me usted que se en-
v íen las notificaciones al correo," 
repuso el Genera l 
de C a s a s ; de H e r n á n d e z y otras que 
no recuerdo . 
S e ñ o r i t a s . 
IHora R o d r í g u e z ; Mar ía T e r e s a 
H e r n á n d e z ; E v a n g e l i n a H e r n á n d e z y 
las hermanas R o s a ; Nena; G l o r i a y 
Dlanca B e t a n c o u r t . 
A l e g r í a B á r z a g a . L i l i a H e r n á n d e z 
y L u i s a P i ñ a , 
A m e l l a Piedra , L u i s a H e r n á n d e z . 
L a u d e l i n a Febles , E l o í n a F e r n á n d e z , 
Anatol ia H f r r e r a , Ange la Ginorio y 
Amparo S u á r e z . 
G r a c i a R o d r í g u e z , E s p e r a n z a F e -
b s, E s t h e r v E v o r a 
Margot Val le jo y otras que no 
:uerdo. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a todos 
el é x i t o de la f iesta . 
mineo, Cruces , L a j a s , Ranchue lo , 
San J u a n , E s p e r a n z a , Santa C ia ra , 
Quemados de G ü i n e s , Sagua , Sit ie-
citos, Rodrigo y otroe pueblos. 
CUENTOS PERVERSOS 
5 1 . 0 0 
cal idad la s e ñ o r a R o s a de Castro Pa-
lomino do Díaz , d is t inguida Profesora 
de i n s t r u c c i ó n P ü b l i c a . 
Nuestro saludo a la cu l ta compa-
ñ e r a . 
D E L P A R Q U E 
H e a q u í un l ibro a m e n o , g r á c i l ; u n l i -
bro l lono de e m o t . v i d a d . un l ibro que 
r e c r e a , e n s e ñ a y baco p e n s a r . 
J E S U S J . L O P E Z , s u autor , h a cabido 
con ese bu e s t i l o o r i g i n a . , d a r a todos 
s u s cuentos el raomenio i m e n s o , p a r a 
que la e m o c i ó n s u r j a potento, a c t i v a , 
nerviotfa. Y no es de e x t r a ñ a r que t a l 
c o s a o c u r r a ; J e s ú s J . L ó p e z os anto 
todo un o b s e r v a a o r notable . e s p í r i t u 
c u l t i v a d o y es tud.oso , no d e s p r e c i a mo-
n.ento p a r a a n o t a r en s u l i b r e t a de 
"B.mociones" cuanto ocurre , v i v o y p a l -
Dita a su a lrededor . 
C r i t i c o consc iente , pone en a g i t a c i ó n 
todas sua c é l u l a s c e r e b r a l e s p a r a poder 
o b s e r v a r a m p l i a m e n t e v a s í luego de 
d a r toda su e m o t i v i d a d , porque c o m p r e n -
d i ó en todo s u v a l o r l a v i d a . P o r es'» L o s trabajos que v e u í a n s e rea l l 
H e r n á n d e z ' zando en la c o n s t r u c c i ó n dol P a r q u e ¡Cñ bus clÉNTOS perversos, v i v e y 
de esta localidad han sido s u s p e n d í - I l '^ lp i ta u n a s e n s i b i L d a d p e r m a n e n t e , quo 
J . . , . . I l L - g a con s u a v i d a d a l l ec tor , a p o d e r a n -
dos porque, s e g ú n su contrat is ta e l ldo |e de é l y i ^ d é n d o i m e r c s a n t l s m a s 
Gobierno P r o v i n c i a l le adeuda a l g ú n s u s p á g i n a s . S i n f a t i g a se leen todos por 
ñu 
ITS NIÑO 
Segundo fruto de sus amores 
T r a e nuevas dichas a l hogar 
.os estimados y j ó v e n e s esposos Ma-
ría L u i s a R o d r í g u e z y L u í s R i v e r o . 
F e l i c i d a d e s . 
N O T A D E A M O R 
L a que gustoso doy a conocer. 
H a sido pedida la mano de la se-
ñor i ta C a r m e n B a r b e r á para el co-
rrecto joven J u a n P é r e z . 
Rec iban nuestra enhorabuena y 
que pronto vean real izados sus m á s 
Julces i lus iones . 
Fe l ic idades 
d inero . 
Confiamos en que nuestro A l c a l -
de Munic ipal se interese en el asun-
to . 
N U E V A O O M P A . v E R A 
H a sido nombrada Cronis ta Social 
del p e r i ó d i c o " L a T a r d e " ea esta l o - | s e a reparada cuanto antes esta ca - i 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Son tantas las quejas que l legan 
hasta nosotros que nos vemos en l a 
' ces idad de recabar del S r . Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s el total a r r e -
glo de la carre tera de San Pedro que 
une a los barrios de San Pedro y 
Guatao con esta l oca l idad . 
Dado el estado en que se hal la l a 
c l tad . i carretera es y a imposible el 
: rá f i co por e l l a . 
L o s Colonos y d u e ñ o s de f incas l^*10 BA**?JA 
me ruegan suplique y haga gestio-
nes por medio del D I A R I O para que 
ellos y es porque l a s i m á g e n e s le 
c u e n t o s son b e l l a s y porque s n a m b a j e s , 
s i n reservat ni ñ o ñ e r í a s , d e s n u o a a l a s 
a l m a s y nos las p r e s e n t a t a l y c u a l de-
ben s e r y son. 
J e s ú s J . L ó p e z , c o m j buen o b s e r v a -
dor y c r í t i c o , es inquieto, s u m a m e n t e i n -
quieto , pero a la vez ea un e s p í r i t u r e -
posado, un f i l ó s o f o que a l e s c r i b i r lo 
hace con pu l so s ereno y c o n c e n z u d o de 
s u saber . 
P o d e m o s r e c o m e n d a r l a l e c t u r a de s u s 
C U E N T O S P E R V E R S O S , c o n v e n c i d o s de 
que h a n de a g r a d e c e r n o s ( a l r e c o m e n -
düci ' in : p a s a r á n con el los , m o m e n t o s de 
v e r d a d e r a e m o c i ó n e I n o l v i d a b l e s ins -
tantes . 
C U E N T O S P E R V E R S O S f o r m a un vr 
l ú m e n e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o y en -
c u a d e r n a d o en r ú s t i c a , con a r t í s t i c a c u -
b e r t a en colores . 
P r e c i o del e j e m p l a r $1 .0" 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S 
L a s f i g u r a s de 
cera . ( M e m o r i a s de u n h o m -
bre de a c c i ó n . 1 tomo en r ú s -
t i c a • • $1 .03 
A . Z O R I N . ( J O S E M A R T I N E Z 
t u r l a n a s . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
M A N U E L M A C i l A D O . D e d i c a t o -
r i a s . P o e s í a s . 1 tomo en r ú s -
t i ca • . • • • 
O S T R I A G U T I E R R E Z . L a c a s a 
de l a a b u e l a » ' N o v e l a de l a m -
b iente m a d r i l e ñ o . 1 tomo en 
r ú s t i c a . . • • • • • • • 
I ' E u E Z C A L D O S . T o l e d o . Su 
h i s t o r a y s u l eyenda O b r a s 
i n é d i t a s . V o l ú m e n V I I I . 1 
tomo r ú s t i c a 
A R A N A Z C A S T E L L A N O S . M a r í -
C a t a . C u a d r o s vascos . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
S O F I A C A S A N O V A . E n l a cor -
te de los Z a r e s . OM-us c o m -
p le tas . V o l . I . 1 tomo encua-
dernado • 
R I C A R D O V O S S . E l d r a m a do 
u n rey . N o v e l a de u n a corte 
a l e m a n a . O b r a s eompletaa. 
V o l ú m e n e s I y I I . 2 tumos 
u n c u a d e r n a d o s . . . . . . . 
K l A K S H U E R T A S . A e u s d' tur -
b i ó n . N o v e l a de c o s t u m b r o s 
1 tomo r ú s t i c a 
M A N U E L G I L D E O T O . J.us 
e n e m i g o s de A m é r i c a L o » 
y a n q u i s v i s t o s de p r i s a por 
u n t r o t a m u n d o s m a d r i l e ñ o . 1 
tomo r ú s t i c a . A . . . . . 
G E O R G E S S I ' I T Z J Í L ' L L E K . L o s 
a m o r e s de P r a n c l i x u i y l a 
G i o c o n d a . 1 tomo en r l s t i r a 
I . U E R N ' A I Z . L o b u e n j y lo m a -
lo que se h a d i c h o de l amor 
de las m u j e r e s y del m a t r i -
monio . 1 tomo en r ú s t i c a . . 
E D U A R D O G O M E Z D E R A Q U E -
R O . E l r e n a c i m i e n t o dt l a no-
v e l a en el s i g l o X I X . 1 tomo 
e n r ú s t i c a % . . 
L E A N D R O H E U R E R O . E l M o n -
j e del Monas ter io de "Vusté. 
N o v e l a h i s t ó r i c a . 1 tomo en-
c u a d e r n a d o 
A L M A N A Q U E D E L A N O V E -
L A C I N E M A T O G R A F I C A . I n -
t e r e s a n t e r e c o p i l a c i ó n de to-
d a s las e s t r e l l a s del c i n e y 
r e s e ñ a de l a s p r l n c p a l e s o b r a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 1 tomo 
a c o m p a ñ a d o de u n á l b u m p a -
ra c o l e c c i o n a r a r t i s t a s de 
c i n e . , . i $0 .60 
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5 1 . 0 0 
$ 0 . S 0 
?0,vi0 
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51 .00 
$0 .80 
neral Crowder , 'h Ido m á s a l l á de 
lo que me permitir, m i autor idad . 
V a se ha h e c b j t a m b i é n eso. A ' y t e n d r á que j u z g á r s e m e por un C o n -
is ta j L o r a s e s t á n en poder de los sejo de G u e r r a Se ha hecho la I m -
fr.nnonarlos e'eotOTales.' p r e s i ó n sin e l previo consent imlen-
E l General t ra tó de a s u m i r una to dal Congreso y las hojas de p lan-
i c t l t u d severa, t̂ pio no pudo lograr- t i l la e s t á n ya en manos de los fun-
I c , le l lenaba do oigul lo que John- c lonarlos encargados? de la conscrip-
son hubiese ten'do el valor do I n ^ c J Ó n . " 
fr ingir las leyes v de que a s í se h u - j E l S i c r e t a r i o l»aker se a r r o j ó m a -
biera a t o r r a d o tanto t iempo. Pero K r ia lmente en bra /os del Genera l , 
•;n esc momento se le o c u r r i ó que rfbosando j ú b i l o , 
'• jd eran s u r g i r complicaciones, por-: " U n momento s e ñ o r Secretario", 
•jue o e s p u é s de tr.^o es prceiso cum- a g r e g ó e' Marisca l Preboste Genera l , 
D:ír !o que dic a la ley T se f u é a ! "si h a b í a que n í n r a una repren-
ver ai Secretarlo l » a k e r . E s t e lo re- s.'ón estaba dlspui-fto a rec ib ir la , pe-
c i b l ó coa gran afabi l idad y le a c ó n - re en case c o n i ' a n loa que mere-
sojó que hiciese todo lo posible para cen alabanzas Mm el Comandante 
: i!9 la i m p r e s i ó n de todns los docu- Jphnson y el Impresor P ú b l i c o . E l l o s 
m e n i - c necesa'i-ts se efectuase s in a e r o n los quo ord fnaron l a impre-
U menor tardanza a lón s i r saberlo yo y s i n m i consen-
" S e ü o r Secretar lo", e x p l i c ó e l G e - « t i m i e n t o . " 
R U I Z ) U n a hora de E s p a ñ a 
rre tera y de no ser a s í se v e r á n ej i ; ( en tre 1560 y 1090) . 1 t o m o 
la imperiosa necesidad de suspender j en r ú s t i c a . . . . . . . . ^1 .00 
el corte de c a ñ a por ser imposible 
l l evar la c a ñ a hasta la p la ta forma. 
E s p e r a m o s que se nos atienda y 
den l a orden de a r r e g l a r la carrete-
r a de San P e d r o . 
I.IBKKBIA • C E B V A > T K > " 1.0^0 V C I A D E K . V E -
K S P A Ñ O L I T O ( C o n s t a n t i n o S u á -
r e z ) . S i n t e s t i gos y a o s c u -
ra%. Nove la do c o s t u m b r e s as-
A v e n i d a de I t a l i a 62 ( a n t e s O a l i a u o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a 
Ind 6 t. 
D E L L I C E O 
E i c e r t a m e n de C a r n a v a l que a c -
tualmente celebra esta sociedad e s t á 
ya a l t erminar teniendo mayor can-
tidad de votos hasta e l escrutinio 
pasado las candidatas s e ñ o r i t a s : 
Laude l ina Febles 
Amparo S u á r e z . 
Angela Giner io . 
í .u l sa P i ñ a . . , 
E l o í n a F e r n á n d e z 
2 1 . 2 6 8 v . 
1 6 . 5 0 0 v . 
1 1 . 8 2 0 v . 
7 . 8 6 9 v . 
1 . 5 0 9 r . 
J o s é A . L O P E Z . 
r 
O l r t T i t o o 
E l ú n i c o • f t a b l e c h a l e n t » ea i a c í a s * 
publ ica 
Director: Dr . M" guel Mendosa. 
Diagniet lco y t ra tamiet to m é d i c o 
de las enfermedades de loe pexros f ea lmt lee 
^•qnefios. 
Bcpeclartdai en Tuenaaclonet pnerrentlTM M«< 
t r a U rabia y el moquillo c e ñ í a o s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a 7 R a y o * X . 
Consul tas: 5R. 00. 
S a n L á z a r o m entre Hospi ta l 7 Eteptda. 
T e l é f o n o • - 0 4 6 1 w ^ h » ^ 
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as ta 
H A B A N E R A S 
¡ a s ^ B o n T o n " 
NOCHES DEL CASINO 
E X SUS F A V O R I T O S J T E V E S 
la 
d e l 
"Medallón": bonito estilo d e 
faja de una pieza. Es de cutí bro-
chado de seda y elástico, color 
rosa, con dos refuerzos en la par-
te inferior de la espalda. 
Tallas del 26 al 38. 
Precio: $10.50. 
G r a n E x p o s i c i ó n d e J o y e r í a 
P r e c i o s a s novedades en A r e t e s . S o r t i j a s , Prendedores ; K e l o j l t o s , 
r í a s e de a r t í c u l o s de J o y e r í a . N u e s t r a s J o y a s , se d i s t i n g u e n por s u 
exce lente , su e legante c o n f e c c i ó n , y l a modic idad de s u s prec ios . 
L e a g r a d e c e m o s su v i s i t a , aunque no compro. 
y toda 
c a l i d a d 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , N o . 1 
T E L E F O N O A-8S0S. 
UN JUEGO DE MUCHOS HITS 
Y GRAN C A R R E R A J E 
DE REMEDIOS 
VARIAS N O T I C I A S 
F e b r e r o 4 
De m o d a . 
C o m o u n a t r a d i c i ó n . 
A s í e s t á n dec la rados desde 
p r i m e r a t e m p o r a d a los jueves 
C a s i n o . 
H a n segu ido en su r a n g o . 
Y su p r i v i l e g i o . 
Bas taba a d e m o s t r a r l o e l aspecto 
que presentaba anoche l a g r a n sala 
de l a ya h i s t ó r i c a casa de las cerca-
n í a s de l a P l a y a . 
U n a a n i m a c i ó n c o m p l e t a . 
Desde p r i m e r a h o r a . 
» E r a e l c l o n de la noche u n p a r t y 
del d i s t i n g u i d o caba l le ro J u a n A . 
L l i t e r a s y su esposa, H e m e l i n a L ó -
, pez M u ñ o z , i n t e r e san t e d a m a 
¡ n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
Numerosos los m a t r i m o n i o s r e u -
nidas en l a e legante mesa . 
E l g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , 
P a r m i l e » i n v i t é s , y M a r i a n i t a Se-
r a , que l u c i a una t o i l e t t e de las que 
m á s l l a m a b a n la a t e n c i ó n anoche 
por su e l eganc i a . 
E l M i n i s t r o de Cuba en P a r í s y 
M a r í a Teresa Demes t re de A r m e n -
teros , el d o c t o r Lmis N . Meno<?al y 
A l i c i a N a d a l y P a n c h i t o F r a n c h l - A l -
t f a ro y G r a z l e l l a M a r a g l l a n o . 
í E l Conde y l a Condesa de l R i r e r o , 
la s i e m p r e be l l a E s t e l i t a Machado , 
en la que e r a de a d m i r a r un t r a j e 
precioso c o l o r c o r a l . 
E l d o c t o r A l f r e d o D o m í n g u e z y 
A m e l i a R i v e r o , G u i l l e r m o de l M o n -
te y M i r t a M a r t í n e z I b o r , E l i d o A r -
g ü e l l e s y M a r í a L u i s a M e n o c a l , H e n -
r y S é n i o r y E l sa P e n s ó , M a n o l o Ro-
d r í g u e z y A i d a L ó p e z y el d o c t o r 
J u a n de Dios G a r c í a K o h l y y R e n é e 
M o l i n a . 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
Y M r , M o r r i s . 
U n p a r t y , en u n a g r a n mesa c i r -
cu la r , de M r . y M r s . W i l l i a m S m i t h . 
Numerosos los I n v i t a d o s . 
Todos de l m u n d o a m e r i c a n o . 
B r u e n , a d e m á s de M r . P r a t t y l a 
g e n t i l í s i m a M i s s , E l i z a b e t h A n g u s . 
Dos bellezas en una mesa . 
O t i l i a y L i a L l a t a . 
E n par t i es d i s t i n t o s , e n t r e los de 
l a noche, B l a n c a B r o c h de A l b e r t i -
n i , r a d i a n t e de e legancia , de g r ac i a , 
de h e r m o s u r a . 
T e t é Bances de M a r t í . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
, C o n c h i t a M a r t í n e z Ped ro de M e -
noca l , C u q u i t a A l f o n s o de L a w t o n y 
Jose f ina Sandova l de A n g u l o , d e l 
e l emen to j o v e n de s e ñ o r a s bel las y 
d i s t i n g u i d a s . 
P a u l i t a del P i n o , la s e ñ o r a d e l 
de d o c t o r P o r t o , t a n a i rosa , t a n i n t e -
j r eean te . 
M r . y M r s . S t e i n h a r t en u n p a r t y 
donde resa l taba la e n c a n t a d o r a F l o -
r e n c e . 
JUGANDOSE COMO EN L A S 
LIGAS MAYORES, VENCIO E 
¡ MARIANAO 
j E l d i i r i n u t o G ó m e z c o n s t i t u y ó la 
¡ a t r a c c i ó n d e l ju«vgo . L o s locales es-
, t u v i e r o n b á s t a n l e e r r á t i c o s . F u n e s 
t e a l i z ó u n a espe<tabular c o g i d a . Pe* 
Vin P ó r e z , D o m í n g u e z , V a l d é s , G ó -
mez, y S u á r e z m u y b i e n a l b a t o . 
I . F a b r ó (el c a t a l á n ) y c é l e b r e p i t -
«.her t a p ó n d e l A l m e m l a r e s , s a c ó l a 
ca ra p o r A l v a r e z . 
E ] pasado d o m i n g o se c e l e b r ó en 
los t e r renos de P u n t a B r a v a P a r k , 
' u n incerasante d e s a f í o de base h a l l 
i e n t r e los fue r tes c lubs M a r i a n a o y 
¡ el g l o r i o s o c l u b l o c a l , e l que ha te-
n i d o el h o n o r de pe rde r con u n c l u b 
de profes iona les que f i g u r ó has ta [ 
hace poco en e l pasado c h a m p i o n . 
i Nues t ros m u c h a c h d s no se asusta- | 
j r o n p o r l a clase do t r a b u c o que nos i 
1 t r a j o C á r d e n a s , a l c o n t r a r i o h a b í a 
que l u c h a r has ta lo ú l t i m o y a s í h i -
c i e r o n , quedando ej j u e g o 1 1 p o r 9 ¡ 
' a f avo r de los v i s i t an t e s , 
j E s t a m o s convenc idos que de l a ' 
j ñ n i c a m a n e r a que se nos gana es 
con novenas c o m o la de ayer , y oso, 
I no s é que dec i r , pues s i en el ú l t í - ¡ 
S O L O V I E N D O L A S 
PODRA USTED APRECIAR TODAS LAS SU 
TILEZAS DE QUE HACEN DERROCHE L03 
ARTISTAS EUROPEOS EN LOS VALIOSOS OB 
JETOS DE PLATA QUE ACABAMOS DE RE 









\ h k M A S F E R M O S A - S . R A F A E k S Q É 
DERROTA D E L PINOS P A R K Un artículo 
( V i e n 
E l d o c t o r C lemen te V á z q u e z B e -
l l o y su g e n t i l esposa, R e g i n a T r u -
f f i n , t e n í a n e n eu mesa a G h i r a r d y 
y T i n a , que m a ñ a n a nos d a n su 
a d i ó s . 
M r s . D o r f f , l a esbelta y m u y g r a -
ciosa a m e r l c a n l t a Ros i t a J u r i c k , as i -
d u a a Jas noches de l C a s i n o . 
M r s . G r i n d a . 
M r s . M a r y d « D a n i e l . 
Cuca T u r r ó , g r a c i o s í s i m a , y las 
h e r m a n i t a s M a l a r e t , B l a n q u i t a y 
Ros i t a , de cuya r e a p a r i c i ó n e n nues-
t ras fiestas son muchos a c o n g r a t u -
l a r s e . 
G l o r i a S á n c h e z I znaga , S i l v i a Cas-
t ro y O b d u l i a V á z q u e z B e l l o , s e ñ o -
r i t a s las t res , t a n e n c a n t a d o r a s . 
Ofe l i a B r o c h de A n g u l o . 
M a t i l d e T r u f f i n de M e s a . 
Ros i t a Cadava l de R a y n e r l . 
E n u n a mesa, i n m e d i a t a a l p a r t y 
de los c ron i s t as , l a l i n d a c l e n f n o -
gue ra Cons t anc l t a P é r e z Ases c o n 
la b e l l í s i m a M i m o s a P r i e t o . 
Y m á s , muchas m á s , que esca-
E l d o m i n g o S d e l ac tua l hubo u n 
g r a n d u e l o de p i t c h e r s en P inos 
P a r k , s a l i endo d e r r o t a d o este ú l t i -
mo c l u b por dos costosos e r ro res . 
E l C l u b D e p o r t i v o J . Cal le se pre-
m o m n i n g no p o n e n a l g r a n p i t c h e r ^ n t ó en ]os t e r r e n o s " P i n o s P a r k " , . 
t a p ó n , que t a n t o ha f i g u r a d o en e l e l d o m i n g o , d í a 8 d e l mes a c t u a l , ! de] s, ldoeKt0 ;| f r o n t ^ L J0 
N o r t e ^ en A l m e n d a r e s , I s i d r o F a b r é . , en f o r m a inV€nc ib l e ; pero lo h u b i e - i - F r a n c i ; ! no p a d í a m á s e Í 
n ia y forz;i<i;i a defender bu terr 
r i o , yo doy m i * palabra que Est» 
no m o v i l i z : i r ; i . y que p o d r í a n m L 
env i a r inni.M]i;ituraente« sus 
n u e s t r o s ch icos h u b i e r a n p o d i d o e m - i s^ de no haber c o m e t i d o ei ve-1 E n t r p los (jos 
• p a t a r el j u e g o . I te ra no S e r a f í n C i f r e d o dos e r r o r e s ! ^ T r a t a d o d " T l i a ^ e*ist la » 
J . D o m í n g u e z r e a l i z ó una d i g n a costOE06 ^.u,1 , r a ' d f " > " alianza, y era b 
l a b o r en e) box. t en iendo e l d e s a f í o ! C 0 ^ i ; i m e r a bo la f u é IaiJKlda v o r l ^ ^ ¿ ^ Z * ^ 
•a su f a v o r has t a U c u a r t o i n n l n g en l a s e ñ o r i t a L a t o r r c v c o n c u r r i e r o n ^ « o n ? P l a t d m ^ t e , en caso 
que le l i g a r o n t i es h i t s y le a n o t a - . al pa]co des t inado a las damas las 
i o n o t r a s t a n t a s ca r re ra s . 
F . Zaba la r e l e v ó a D o m í n g u e z en 
e l box. pero y a e ra demas iado t a r d e , 
pues los v i s i t an t e s t e n í a n e l j u e g o 
m e t i d o en el r e f r i g e r a d o r y a s í y 
t o d o l l e g a r o n a poner e l j u e g o has-
t a u n pos ib le empa te , pero en ese 
i n n l n g e n t r ó F a b r é d o m i n a n d o a los 
t r es bateadores que se l e e n f r e n t a -
r o n , menos a P l o d r a , que le conec-
t ó de h i t po r enc ima de p r i m e r a . 
E l j u e g o r e s u l t ó de lo m e j o r a 
¡ pesar de l o e r r á t i c o que e s t u v i e r o n 
! a l campo los locales , quienes se ano-• v i l l a r , c f . 
j l a r o n q, su f a v o r seis e r ro re s y los G á m i , ' c . ' ; 
v i s i t a n t e s so lo t u v i e r o n dos, u n o po r H e r n á n d i e z , 
U r r u t í a y o t r o de P e p l n P é r e z . | Ro jas , 3 b . 
Casafia, I f . 
V a l d é s , 2b. 
en tus ias tas s e ñ o r i t a s N o v o , V a r g a s , 
Saavedra y l a s i e m p r e d m i r a d a por 
su bel leza y s i m p a t í a s I l d a O l i v a . 
Pa r a e l d í a 15, d o m i n g o p r ó x i -
m o , ee espera l a f u e r t e novena " L a 
C o m p l e t a " , p roceden te de R e g l a . 
H a b r á novedades. 
V é a s e el score : 
P i n o s P a r k 
V . C. H . O . A . B . 
C i f r e d o , r f . . 
Sampedro , ss 
I b 
E n t r e o t ro s , e l E m b a j a d o r G o n - j pan a m i m e m o r i a , h a r t o f a t i g a d a , 
zales y s e ñ o r a , el cabal leroso presi-1 P r e p á r a s e ahora e l Casino para 
Ex i s t í ii o n nues t ro H o s p i t a l Gene-1 dente de l C o u n t r y C l u b , s e ñ o r Sna- ¡ su f ies ta de m a ñ a n a , l a de todos los 
L o r e n z o 1 s á b a d o s , t a n a n i m a d a y t a n e s p l é n -
pasado domingo se e n f r e n t a r o n en 
ol vec ino pueblo de A r r o y o N a r a n j o | 
Jos t e a m s C u b a n S t a r s y TJetroit, de i 
e s t a loca l idad , s iendo u n a f r a n c a v i c -
t o r i a p a r a los m u c h a c h o s d e t r o y a n o s . j r a l c i n c u e n t a -y s e i s as i lados enfer-1 re> y e i s i m p á t l c o a m i g o 
Desde t emprano se e n c o n t r a b a n l o s ' j o o s . De estos 46 son va rones y 1.6 | ' . u n ' 
t errenos l lenos de f a n á t i c o s a n s i o s o s j i emj i rag 1 Quesada y su be l l a esposa E m m a de 
' E n e s t e e s t ab l ec imien to r ^ j n a « i ' Q ^ s a d a - a l a que s o n r i ó anoche en 
m a y o r c r d e n y los en fe rmos son t r a -
s 
de p r e s e n c i a r dicho encuentro , n j f a l -
tando l a s l i n d a s " c h a c h a s " . 
A l l l e g a r a l seguno episoio p a r e c í a 
r;ue aque l lo se a c a b a b a , pues t u v i e r o n t a d o s con toda c o n s i d e r a c i ó n y res-
Ios c o n t r a r i o s que poner n u e v a b a t e r í a , i ne^0 
debido a l c a r r e r a j e que se l e s h i z o . i * ' 
Se d i s t i n g u i e r o n de l D e t r o i t . G ó m e z , 
que se f u ó de t r i b e y con tres en ba-
ses , y A l v a r e z que j u g ó y b a t e ó co-
l o s a l m e n t e . 
V é a s e el s core : 
CUBAN S T A R S 
V . C . H . O . A . E . 
M e n e i ó . r f . c . . . . . 6 2 
M a r t i n , I b . . . . : . . 0 1 
B a c a l l a o . 2b 5 0 
V e n é , 3b 5 1 
C r i s t ó b a l , r f 3 2 
f'un\. t> 1 0 
T i e d r a . ¿a 3 1 
1. ^ l a n r i q u r , c . . . . . 1 0 
T-'ilix. I f . 3 1 
M á r m o l , p 3 0 
T í u s t a m a n l o , r f . . . . 1 0 
Serg io , r f 1 0 
2 7 








— E n esta C á r c e l se h a l l a n r e c l u í -
Jos hoy en t r e presos y Penados, 32 
• n d i v i d u o s . v 
el k e m o l a f o r t u n a . . . 
E n o t r a mesa, M r . F r a n k J . 
B r u e n , el q u e r i d o m a n a g e r de l Ca-
s ino , con su e legan te esposa, M r s 
d l d a . 
V l l a . e l i n s u s t i t u i b l e V i l a , '-lene 
rec ib idas ó r d e n e s numerosas de me-
sas . 
U n a de m a t r i m o n i o s . 
De l g r a n m u n d o . 
C G ó m e z , f u é l a a t r a c c i ó n de l 
Juego, ba teando co losa lmen te y en 
! 'oe m o m e n t o s o p o r t u n o s . 
Pepfn t P é r e z , F a b r é , C á r d e n a s , V a l 
d é s , D o m í n g u e z y G ó m e z , m e r e c i e r o n 
I los aplausos d e l n u m e r o s o p ú b l i c o 
I que c o n c u r r i ó a p resenc ia r u n o de 
I los me jo res j u e g o s ce lebrados en los 
1 t e r r enos de P u n t a B r a v a P a r k , el 
c u a l l ia sido u n a h o n r a p a r a e l c l u b 
P u n t a B r a v a , l a d e r r o t a s u f r i d a a 
, manos de las hueste* de C á r d e n a s . 
— H a fa lec ido e l s e ñ o r P l á c i d o T o -
r res Ga l lo . A l g u a c i l que f u é de l Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de este 
P a r t i d o . 









o | / 
0 1 
0.1 — P r o g r e s a n los t r a b a j o s pa ra her-
o j mo-<Mr a ú n m á s el e d i f i c i o en que 
r ad ica nues t ra m u y cuTla sociedad 
" L a T e r t u l i a " . 
\ — R e i n a g r a r i a n i m a c i ó n en esta 
o iudad pa ra las fiestas de l Carna-
v a l . 
D E T R O I T 
V . C 
T - l 7 u b ¡ a u l . r f 3 0 
M . V a l d é s . 21' 2 1 
C . A l v a r e s , s s . . . . 1 
C . Mena, 3b 4 t 
O ó m e z , c •! 2 
.T. A s t e a . I b 4 2 
R o d r í g u e z , c f 4 1 
F e r n á n d e z . I f 3 2 
D í a z , p 4 l 
H . O . .V. K . 
L a m u j e r elegante, ha de ser g r á c i l , esbel ta , g e n t i l , a i ro sa . Su 
cuerpo debe man tene r l í n e a s de Juven tud , p o r q u e a s í lo m a n d a la 
moda. 
L a e legancia de los a t a v í o s a la 
moda , no e s t á en e l los sola-
m e n t e . P o r eso la F a j a de 
G O M A E L A S T I C A 
o 
—Se t r a t a de a u m e n t a r el á r e a I 
i que f o r m a nues t ro pa rque M a r t í ex-
t e n d i é n d o l o hac ia el l u g a r que acu-
pa l a P a r r o q u i a M a y o r , cosa m u y 
necesaria dado el a u m e n t o de po - | 




E l Cor re sponsa l . 
T o t a l e s . . . . 33 1 1 14 27 l ó 4 
^ f 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
• ' u b a n S t a r s . . . . 100 032 200— 8 
D e t r o i t 0101 000 Olx—11 
v a r e z a Mena . 
S t r u c k n u t s : 
. D í a z fi. 
i B a s e s on b a l l s : 
i D í a z 5 . 
| D e a d h a l l s : D í a z 
' Z u b i a u l . 
M e n - P a s s e d b a l l s : M a n r i q u e . 
T i m e : 1 h o r a 45 m i n u t o s . 
S a c r i f i c e h i t s : F e r n á n d e z , M e n a . i U m p i r e s : A l v a r e z ( h o m e ) 
Double p l a v s : P i e d r a a B a c a l l a o a | ( b a s e s ) . 
M a r t í n : A l v a r e z a V a l d é s á A s t e a : A l - S c o r e : R . D é l g a d o . 
S U M A R I O 
O u t por r e g l a : Z u b i a u l . 
T r e e base h i t s : G ó m e z . 
T\Vo baso h i t s : A l v a r e z , A s t e a , 
C u n i 2; M á r m o l 4; 
C u n l 5; M á r m o l 3; 
a P i e d r a ; C u n j a 
M e n é n d e z 
A U P E T I T P A R I S 
Vi l l egas 54. T e l é f . : A - 8 1 2 4 . 
A t a b a do r e c i b i r u n nuevo s u r t i d o de S O M B R E R O S para la 
nueva e s t a c i ó n , y t u m b i ó n un grfcn s u r t i d o de S O M B R E R O S D E 
L U T O . 
Y i l l o g a « 54, en t r e Obispo y O b v a p í a . ' 
LUCIA 
j N O T A ! 
P o r segunda vez r e t a m o s a l c l u b 
! B e l o t , esperando e! m a n a g e r de l P u n 
t a B r a v a , le sea aceptado este r e t o 
p a r a ce lebrar u n m a t c h de base h a l l 
en estos t e r r enos y ve r f r e n t e a f r e n -
te a Z. F l o r e s c o n t r a D o m í n g u e z . 
D i r í j a s e l a c o n t e s t a c i ó n : A . V a l -
Idés, N a c i o n a l n ú m e r o 12, P u n t a B r a -
• va . 
A h o r a d a r é m e s a conocer e l sco-
t« d e l j u e g o : 
J o s é A. IíOPEZ 
i 
• • M a r i a n a o " 
G ó m e z , p . . 
R i c a r d o , r f . 
5 
14 
t o t a l e s 28 1 1 27 15 
D e p o r t i v o J . Cal le 
V . C. H . O. A . E . 
V . C. H . O. A . E . 
Es la p r e f e r i d a de la m u j e r ele-
gante , p o r q u e es la que hace 
l u c i r m e j o r sus vest idos y m a n -
t i ene su cuerpo oon l a g rac i a 
de la p u b e r t a d , l a s o l t u r a j u -
v e n i l y l a g r ac i a de los pocos 
a ñ o s . 
L a F a j a O r i e n t a l 
N o se o x i d a , no rasga, n i r o m -
p e . P í d a l a en su t i e n d a . No 
a d m i t a o t ra . 
M . Funes l f -
A . U r r u t í a 2b. 
J . P é r ^ z I b . 
I , F a b r o c f p . 
F . U r r u t í a 3b, 
P. A r a n g o ss. 
F . Mac las r f . 
P. C á r d e n a s c. 
R . A l v a r e z p . 










M e j i c a n o , l f , . 4 0 0 2 
A t a n , 2 b . . . 4 0 0 1 
I s i d r ó n , ss. c. . 4 0 0 2 
C l e m e n t e , 3b I b 3 1 0 3 
Sus ln i , c . . 2 0 0 0 2 
Manguez , cf . . 2 0 0 0 
J o s e í t o , p . r f . 4 0 1 0 
J i m é n e z , c f . . 3 1 1 2 
Sotelo , I b . p . . 3 0 0 8 
M a r t í n e z , 3 b . . 2 0 0 0 
G a r c í a , ss . . 2 0 1 1 
r i o , la f ron te ra do los Pirineos v n, 
t ener que ton ie r n inguna sorpre»! 
po r eso lado duran te toda la n m 
r r a . 
• 'Demasiado s é que Alemania apro. 
v e c h ó los «'. o i i t ec imien toa para esta, 
blecer en E s p a ñ a servicios de propa-
ganda y dr- espionaje, para comprar 
c ie r tos p e r i ó d i c o s , para trabajar se-
c r e t amen te los medios comunistas I 
ana rqu i s t a s , y t a m b i é n para tratar 
_ _ ' ' H ¡'de ejercer p r e s i ó n sobre el Rey y so-
« j j b r e el pueblo diezmando la flota 
1 j m e r c a n t e e s p a ñ o l a con numerosos 
0 j torpedeos. Pero en momento alguno 
0 | d Rey se a p a r t ó de la l í nea de cop-
0 | d u c t a que se h a b í a impuesto, ni d« 
1 i la n e u t r a l i d a d b e n é v o l a que nos ha-
0 | b í a p r o m e t i d o . Sin duda, si el señor 
0 | Blasco I b á ñ e z hubiese d i r ig ido el Go-
0 i b ie rno de su p a í s hubiera tratado 
0 | de hacer m á s por afecto hacia nos-
— j o t r e s . Pe ro . Olo h a b r í a conseguido? 
4 j F r a n c i a t e n í a amigos en España 
m á s t e n í a t a r o b i é n adversarios; v' 
sobre todo , h a b í a a l l í u n gran nu-
m e r o do l i id i fe ren teg que no que-
r í a n a f r o n t a r " la bestia apocalíuti-
ca" y " loa h o r r i b l e s j i n e t e s " con los 
cuales T c h e r n o f f » gustaba do simbo-
l i z a r los males de l a guerra". ¿Y 
q u é m á s n a t u r a l y m á s humano que 
ese deseo de t r a n q u i l i d a d ? 
"Convengo en que esta prudente 
n e u t r a l i d a d no ha s ido para España 
t an provechosa como para otras na-
ciones. A pesar del alza de la pese-
ta, ese m a l "de angus t i a " , cuyas ex-
t r a ñ a s manifes tac iones en los indivi-
duos nos descr iben hoy los médicos 
con espantosa p r e c i s i ó n y que parece 
a lcanzar i g u a l m e n t e a las naciones, 
sobre todo cuando e s t á u económica-
mente d e b i l i t a d a s ; ese ma l "de an-
g u s t i a " , que ha atacado a varios 
be l ige ran tes y (|ue p a r e c í a perdonar 
a los a n t i g u o s neutrales , parece ha-
berse e x t e n d i d o m á s a l l á de los Pi-
r ineos, como m á s a l l á de los Alpe» 
Esperemos que t a m b i é n nuestroí 
amigos de E s p a ü a s a b r á n hallar lo-
remedios aprop iados , y desde San Se 
b a s t i ó n a Mar ruecos , apr?surar la 
c u r a c i ó n . " 
To ta l e s . .33 2 3 27 16 2 
R e s u m e n 
T w o bases h i t s : G a r c í a 1, J i m é -
nez 1, J o s e í t o 1 . 
S to l en bases: D e p o r t i v o , J . Ca-
l le 5; P inos P a r k , 2. 
•Struck o u t : Sote lo 2, G ó m e z 2. 
Bases o n b a l l s : Sotelo 2, G ó -
mez 1 . 
U m p i r e s : F a y a n c a ( h o m e ) . Gar-
c í a (bases ) . 
T i m e : 1 hora 30 m i n u t o s . 
Score: A . M o n t e r o . 
32 1 1 13 27 20 2 
' P u n í a B r a v a " 
V, C. H . O. A . E 
LA POLICIA Y LOS MISTE-
RIOS E N CUBA 
D i s t r i b u i d o r e s : 
« A S T R O V F E R R E I R O . M u r a l l a 119 , H a b a n a . 
C. G ó m e z r f . 
F.. Crespo sa 
A . V a l d é s cf . 
F . Zaoa la 2b. p . 
R . S u á r e z l f . 
J . Dguez . p . 2b. 
L . Ba r ro so o. 
F . P i e d r a I b . 
J G u t i é r r e z 3b. 
J . L . V a i d é s x. 
35 9 12 27 22 6 
P o r 1 1 A P A E I . C O . N T K 
Con u n prólogro d e l eminente c r l m l u a -
U s t a doctor P e l l p e ' G o n z á l e z s a r r a í n . 
T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a -
da de l a a n t e r i o r de 4^9 h a s t a m i l p á -
g i n a s con p r o f u s i ó n de grabndos, 250 
p á g i n a s de Ñ a ñ l g u i s m o , B r u j e r í a , P a l -
m i s t a s y E s p l r l t e r í a ; 100 del modo de 
a c t u a r los p i caros con todos s u s c r í m e -
nes y t i m o s a d i c i o n a d a con " L a P e l l e t a 
J u d i c i a l " , " E x á m e n e s de la P o l i c í a " , 
• 'Cuest ionarios , B o r r a d o r , I t e c a p l t u l a -
ftl ra les , a n t i g u a s y m o d e r n a s que con-
' c i e r n e n a loa C u e r p o s de S e g u r i d a d P t l -
b l ica . P o l i c í a s , I n v e s t i g a c i ó n y A r m a -
4aa de l a R e p ú b l i c a , O r d e n n ú m e r o 213, ( 
B a b e a s C o r p u s , etc . S e r v i c i o s p a r t i c u -
lares , D e t e c t l v i s m o y D e l i n c u e n c i a , G a -
t e r í a de P i c a r o s , C r i m i n a l o g í a y h a m p a , 
c i ó n . P r o c e d i m i e n t o s . L e y e s . R e g l a m e n r 
tos. O r d e n a n z a s y D i s p o s i c i o n e s gene-
U n tomo en r ú s t i c a 51-S0 
P a r a el I n t e r i o r de la I s l a . . • 4 .o0 
"I^A. M O D E R N A P O E S I A " 
P í y M a r g a l l 135. T e l é f o n o A-7714. 
A p a r t a d o 605. H a b a n a , 
A n o t a c i ó n po r en t radas 
M a r i a n a o 
P u n t a B r a v a 
100 342 
101 002 
0 1 0 — 1 1 
1 4 0 — 9 
Es Ona F e l i c i d a d = 
t e n e r e l c u t i s bello, fresco y 
sano . ¿ C o m o se rons igne? T.ían-
áo e n e l b a ñ o y tocador el insu-
perable y del ic ioso 
J a b ó n d e C a r a h a ñ ü 
e laborado con las sa les de los 
f amosos m a n a n t i a l e s de Cara-
T a ñ a y otros ingredientes de 
p r i m e r a ca l idad . 
P í d a s e en t iendas, farmacias 7 
7 p e r f u m e r í a s 
C 14̂  . \I t 2 t 11 
S u m a r l o : 
ftllüllGlGS6 61161 DlftRIO D E Lft M f l R I M 
E l rGríódlco (16 Manor GlrGuiaclón. 
G 14 7 8 4t 1 1 
T w o base h i t s : J . P é r e z , A . 
i d é s , 2 ; D o m í n g u e z . C. G ó m e z . 
T h r e e base h i t s : C. G ó m e z , 
| m í n g u e z , P . U r n i t i a , 2. 
Sacr i f ice f l y : A r a n g o , Zabala , 
| m í n g u e z , A . V a i d é s . 
V a l -
Do-
Do-
S to ien bases: F . P i ed ra , A r a n g o . 
S t r u c k o u t : M v a r e z t i D o m í n g u e z 
4; Zaba la 2 ; ' F a b n , 0. 
B a s e « on b a l l s - A l v a r e z 7 : Do-
m í n g u - j z , 1 ; Zabala 2r F a b r é 0. 
Dead h a l l : D o m í n g u e z a F u n e s ; 
Zabala a Macla-?: A l v a r e z a Crespo 
Score r : J . A . L ó p e z . 
Observac iones : J . L . b a t e ó por 
G u t i é r r e z ; J i m e n c x po r F . Maclas . 
U m p i r e s : : C á r d e n a s , ( h o m e ) : 
G o n z á i c z (bases) . 
DINERO 
Sobre j o y a a v muebleF en loda? ca 
t ldades a n i ó d l o o i n t e r é s . Realizan 
un v a r i a d o s u r t i d o cu j o y e r í a y 
j e r í a f i n a procedente de e m p e ñ o » • 
tad de su v a l o r <'ompramos oro. 
no, b r i l l a n t e s . ( . . i .Mos d ° a r t e JT m« 
bles n i o d e r n o . - . Hacemoa y reronj 
mos toda c la se do ioyas- eu nu*=lr 
ta l l eres pur d i f í c i l que t t a ?n oon. 
No deje de . i ju-uve^har las ' • • « f j 
que a q u í le o f r é c e m e * . 
T,A IDEAL 
X e l . 
i l t . 2 D'c-
A n i m a s y Crespo 
FOLLETIN 11 
TOMAS HARDY 
nes las muchachas inexpe r t a s . i l o g de nuevo , a l a p l á c i d a l u z de 
Una m i r a d a recelosa de las nenas un paz de b u j í a s . | 
hac ia l a p u e r t a por donde h a b í a n Como la i n t i m i d a d que E l f i r i d a ¡ 
UNOS OJOS AZULES 
N o v e l a t r a d u c i d a de l I n g l é s por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
T O M O ( 
e v e r . t a er, la l i b r e r í a de. J p s c A i b e l a 
Jadro V á r e l a , < B e l a s c o a í n ) n ú m . 3 2 - B 
T c . l é f o n o A-58í>o 
sa l ido , l l a m ó la a t e n c i ó n de los j ó -
venes hac ia u n a donce l l a que apa-
r e c í a por el m i s m o s i t i o pa ra poner 
t e n í a con e l ob j e to de su i n t e r é s no 
era su f i c i en te para j u s t i f i c a r que 
una s e ñ o r i t a f o r m a l se pus ie ra a 
f i n a aque l l a dulce l i b e r t a d de l a 8 l b u s c a r a " n j o v e n con - e l a f á n a l 
D o b r é c i t a s Honorab le s M a r í a y K a t e . Ia I n s t a b a su c a r á c t e r j u v e n i l 
— Q u i s i e r a que v i v i e r a s a q u í . Miss i6 I m p u l s i v o , y como, no obs t an t e , ' 
S w a n c o u r t - - p i ó una de el las c o m o ^ c i f r r ta i n c i p i e n t e r a z ó n r e l a c lo -
un p i n t ó n m e l a n c ó l i c o . nada c^n SJjWgP" labios ?e - J g 
co r r ec to d i b u j o que p o s e í a Este-
— T y o — p i ó su h e r m a u i t a . como hani n0 ie agradaba que é s t e se 
o t r o p i n z ó n m á s m e l a n c ó l i c o t o d a v í a , h a l l a r a le jos de ¡su l ado . "E l f r lda 
— M a m á no sabe j u g a r con nosot ras v o l v i ó a su pesar a la escalera de 
t a n b ien como t ú . Yo creo que cuan- rob l e , pon iendo h o c i q u i t o s y m o -
( C o n t l n ú a ) 
y de l aya . L o r d L u x e l l i a u las que-
r í a con l o c u r a , y s e n t í a bas tante des-
i c s o hacia su nrujer , desde que é s -
t a c o m e n z ó a m o s t r a r tendencia a no 
complacer lo d á n d o l e u n v a r ó n . 
Todos los n i ñ o s c o r r í a n i n s t i n t i -
v a m e n t e en pos de E l f r i d a , en q u i e n 
v e í a n m á s un e j empla r g rande y ex-
" ""• , ' ,TV<«1*te l i n d o de su p ro -
p ia c o n d i c i ó n que una m u j e r ya fo r -
„v, ..»-..Ma es tablec ido como 
i c g l a que, dondequ ie ra que l a encon-
trasen, en su qasa o a l a i r e l i b r e , en 
dias de t r a b a j o o en d í a s de f ies ta , 
unos cuautos n i ñ o s se h a b í a n de pe-
g a r un in s t an t e a l r o s t r o y a l re -
gazo de l a muchacha , l a c u a l , ade-
m á s , les h a b í a de a c a r i c i a r y p ro -
d i g a r dulces e p í t e t o s , deliciosa ocu-
p a c i ó n a que se e n t r e g a n en ocasio-
no era p e q u e ñ a no a p r e n d i ó a j u g a r . 
C u á n d o i r e m o s a ve r t e? 
— E n cuanto q u e r á i s , preciosas 
mías*. 
— ¿ Y d o r m i r e m o s en t u casa 
v iendo los ojos en t o r n o , con l a 
esperanza de c o l u m b r a r la a m u c h a -
chada f i g u r a de l - j o v e n a r q u i t e c t o , j 
A u n q u e p r e v a l e c í a a ú n la l u z d e ^ 
d í a en los aposentos, los co r redores 
t oda la noche? Eso es lo que cruie- »e h a l l a b a n sumidos en sombra , he-l 
r e _ d e c i r i r a ve r t e N o me g u s t a i r lados , t r i s t e s y s i lenciosos : y s ó l o 
a v e r a nad ie con e l s o m b r e r o 1 m i r a n d o , a lo l a r g o de e l los , ha-
puesto, y todos en pie y paseando. !cia los l e janos espacios de l u z , se 
— E n c u a n t o nos díá p e r m i s o ! p o d í a d i s t i n g u i r a lgo o a a l g u i e n , 
vues t r a m a m á , i r é i s a casa y os; E l f r i d a . v l ó que uno de d ichos es-
e s t a r é i s t o d o e l t i e m p o que que - lPac ios i l u m i n a d o s c o r r e s p o n d í a a 
r á i s . A d i ó s , . j u n a p u e r t a l a t e r a l de cua r t e rones , 
L l e v á r o n s e , a l a i p r i s i o n e r a s , y 1 ^ 0 " " « « t a l e s en la pa r t e s u p e r i o r . 
T l f r i d a d i r i g i ó de n u e v o l a a ten- La4 al>rlo l a j o v e n , y se e n c o n t r ó , 
c i ó n a su h u é s p e d , a q u i e n h a b í a a.nte un j a r d í n secundar io o Inte- ; 
d e j a ú b en pie en la o t r a p u n t a de l a n o r - separado del p r l c i p a l de lan te - i 
g a l e r í a . Pero a l buscar le en t o m o r o po r " n a v a l I a de a d u s t o s , 
con l a m i r a d a , no le v i ó po r n i n - | Y entonces -v ió a l g o que l a d e j ó 
guna p a r t e . B a j ó a lu b ib l i o t eca , p e r p l e j a . E n > á n g u l o rec to con l a 
pensando que Es teban p o d í a haber fachada d e l ala. de .que acababa de 
v u e l t o a e l l a para r e u n i r s e con e l s a l i r , y a pocos pasos .de l a puer-
v i c a r i o . Pero M i s t e r i S w a n c o u r t ta , a v a n z a b a . * in p a b e l l ó n de l a 
es taba a ü n solo desatando legajos m o r a d a , m á s bajo que el cuerpo 
de car tas y documen tos , y a t á n d o - p r i n c i p a l y con menos c a r á c t e r a r -
q u i t e c t ó n i c o . E n f r e n t e de E l f r i d a , 
en la pared de aque l p a b e l l ó n , ha-
b í a una ancha v e n t á n a , que t e n í a 
el t r a n s p a r e n t e echado e i l u m i n a d o 
por la l uz de la h a b i t a c i ó n que 
o c u l t a b a . 
E n e l t r a n s p a r e n t e se v e í a l a 
sombra de a l g u i e n s i t u a d o m u y 
eerca de é l , una persona de per-
f i l . A q u e l ' p e r f l n e ra i n c o n f u n d i b l e -
mente e l de E s t e b a n . E n aquel m o -
mento se v e í a que e l j o v e n l e v a n -
taba los brazos, y que sus manos 
s o s t e n í a n a l g ú n o b j e t o . L u e g o 
a p a r e c i ó o t r a s o m b r a , t a m b i é n de 
p e r f i l y se a c e r c ó a é l . E r a l a 
sombre de u n a m u j e r . E l l a v o l v i ó 
la espalda a Es t eban , el c u a l le-
v a n t ó y sos tuvo l o que r e s u l t ó ser 
u n m a n t ó n o capa, y lo e c h ó con 
c u i d a d o — ¡ o h , con c u á n t o cu idado 
—sobre los h o m b r o s de la s e ñ o r a : 
d e s a p a r e c i ó ; v o l v i ó a aparecer de-
l an te de e l l a , y a b r o c h ó la p r e n d a . 
¿ L a b e s ó entonces? Seguramente 
n o . Y s in emba rgo , e l m o v i m i e n t o 
h a b r í a p o d i d o ser un beso. I#uego 
las dos sombras c r ec i e ron hasta ad-
q u i r i r d imens iones gigantescas 
se e s f u m a r o n - • desapa rec ie ron . 
Pasaron dos m i n u t o s . 
— ¡ A h , Miss S w a n c o u r t ! ¡ C u á n t o 
celebro e n c o n t r a r l a ! t.a estaba bus-
c a n d o — d i j o una voz d e t r á s de l a 
j o v e n . - l a voz de E s t e b a n . E l f r i d a 
e n t r ó en el c o r r e d o r . 
— ¿ C o n o c e us ted a a l g u n a de las 
personas de esta f a m i l i a ? — pre -
g u n t ó . 
— A n i n g u n a . ¿ D e q u é las i b a a 
c o n o c e r ? — r e p l i c ó ^ 
V I 
A l t i e m p o de contes ta r Es teban . ' 
l l e g ó a o í d o s de E l f r i d a e l r u i d o de ' 
una p u e r t a e x t e r i o r que se ce r raba 
i m u y cerca de e l los , por e l l ado m á s 
d i s t an t e d e l p a b e l l ó n en que se ha-
l l a b a l a v e n t a n a i l u m i n a d a . Des-
p u é s d i v i s ó l a j o v e n , a l a f u g i t i v a , 
l u z Crepuscu l a r , una f i g u r a , cuyo 
! sexo no p o d í a d i s t i n g u i r s e . que I 
ba jaba por e l enarenado sendero de 
Junto a l a r r i a t e de f lo res en d i rec - . 
c i ó n a l r í o . L a f i g u r a f u é d e b i ü - . 
t á n d o s e y d e s a p a r e c i ó ba jo los á r - i 
bo les . 
I se o y ó l a voz de M r . Sw-ancourt 
q,ue p r o n u n c i a b a a g r i t o s s u s n o m -
bres desde u n d i s t a n t e c o r r e d o r 
d e l cuerpo de l e d i f i c i o . . Re t roce -
d i e r o n los j ó v e n e s , y e n c o n t r a r o n a l 
v i c a r i o con e l g a b á n ab rochado r 
e l sombre ro puesto , 5" esperando su 
l l egada con r o s t r o de s a t i s f a c c i ó n 
p o r haber t e r m i n a d o eu b ú s q u e d a 
con buen r e s u l t a d o . A c e r c ó s e e l co-
che, y s in m á s d i lac iones los t res se 
a l e j a r o n de la m a n s i ó n , ba jo e l re-
t u m b a n t e a rco de ia ve r j a , y s i -
| g u l e n d o l a h i l e r a de los deshojados 
I s i c ó m o r o s , cuando las es t re l l a s co-, 
menzaban a encender sus t e m b l o r o - i 
sas luces d e t r á s del l a b e r i n t o de ra--
mas y f o l l a j e . 
N i e l mozo n i la donce l l a h a b l a - ' 
¡ r o n una p a l a b r a . L a inexper t a m e n -
te de E l f r i d a estaba c o m p l e t a m e n t e 
abso r t a en e l i n t e n t o de p e n e t r a r 
el s ign i f i cado de l a escena que ha-
b í a v i s o . E l j o v e n que le h a b í a ins-
p i r a d o s e n t i m i e n t o s t a n nuevos , que 
l l e g ó d i r e c t a m e n t e desde L o n d r e s a 
casa de su padre para negocios, Y 
que po r casua l idad f u é l l e v a d o a 
Endelstovi- House , h a b í a a d q u i r i d o , 
no se s a b í a c ó m o , el p r i v i l e g i o de: 
acercarse a una m u j o r a qu i en en-, 
c e n t r ó en e l la , y de p r o d i g a r l e pe t i t * 
soins de s i n g u l a r c a r á c t e r . . t odo e lU ¡ 
en el espacio de m e d i a h o r a . 
¿ E n q u é aposento se h a l l a b a n ? — [ 
pensaba E l f r i d a . S e g ú n c r e í a e ra eL 
el despacho o c u a r t o de negocios 
de L o r d L u x e l i a n . ¿ Q u é gente h a - ¡ 
b í a en l a casa? Que ella supiera.1" 
nadie m á s que e l aya y los c r i a d o s , 
y en e l los n o / h a b í a r epa rado Este- , 
ban n i poco n i m u c h o . ¿ T e n í a a l g o | 
que v e r con a q u e l l a escena l a per- | 
sona a q u i e n h a b í a v i s t o i n d i s t i n t a - ] 
mente s a l i r de l a casa? E r a i m p o s i - ¡ 
ble d e c i r l o sin a c u d i r a l m i s m o c u l - ¡ 
pable, lo cua l rio b a r i a nunca '31-) 
f r l d a . Cuan to m á s r e f l ex ionaba l a 
j o v e n , m á s seguro le p a r e c í a que l a j 
e n t r e v i s t a h u b i e r a s ido u n encuen t ro i 
casual y no una c i t a . A p u r a n d o m á s j 
sus pesamientos respecto a l a perso-j 
n a l i d a d de l a m u j e r , , E l f r i d a le d i j o ; 
i n m e d i a t a m e n t e que no d e b í a de ser; 
de clase b a j a . Es t eban S m i t h no 
era h o m b r e que gustase de escar- l 
ceos amorosos con muje res i n f e r l o - i 
res a é l . A u n q u e era amab le , se v e í a 
p i n t a d a la a m b i c i ó n en sus b r i l l a n -
tes o j o s . E v i d e n t e m e n t e esperaba 
m u c h o ; esperaba de u n m o d o va.go.' 
pero cosas g r a n d e s . E l f r i d a estaba 
pe rp l e j a y . una vez pe rp le j a , como 
secuela n a t u r a l de sus s e n t i m i e n t o s 
j u v e n i l e s , se s e n t í a p icada con e l . 
N o era m a y o r su p lacer a l con fe sa r l e 
que de l deseo rio a t r ae r l e iba ^ 
sando a a m a r l e , a p^s.ir 'b ' lo p" .|¿ 
que era y de lo inocente Q" 
h a b í a c r e í d o . 
LU 'ga .o i ) ; . l p i i M i t o que f,^r" r. 
como una e s l a b ó n ent re la3 doí P 
tes. o r i e n t a l y occ iden ta l , d*» 13 K 
r r o r ¡ i i a . S i tuado en un va ,e _ne»< 
tado a lo '• j . •,<•-'•• el mar , el 
te f o n r a b a c( in<> u n punto ^ ^ 
donada, do do C cua l suó í a * ^ 
r r e t t r a en n s r i a pendiente ^ 
West Endo l s tow y la v icar ia ' ¿ r 
h a b í a absolu ta iu csidad de ¿| 
j a r a n i u g i i i v d' ^ " • q . nero larffl 
v i c a r i o s o l í a , do ;>nés de un ^ | 
paseo, a l i v i a r :>I cabal lo al e I \Le i , 
der la to r tuosa a s c e n s i ó n . 1» J ^ 
impu lpada por . n ins t in to " ^ ¿ o 
t a c i ó n . e c h ó pie a t i e r r a ^ ¿ 
Ploacant comenzaba a ^0^aaella 
l en to braceo -ine i m p o n í a 
par te del c a n r n o . ^ 
E l j o v e n p a r e c i ó aProveC!LSpCr ¿ 
a l e g r í a u n pre tex to para ro 
s i l enc io : ,rt & 
— ¡ P o r Dios. Miss Swancour»- j . 
es m u y a r r i e s g a d o 
ao i r a -
• -eíclam6/eíp'6 g u i ó i n m e d i a t a m e n t e S0 
e á n d o s e por ol lado ^ ^ i l 
— ¡ O h . no! — r e s p o n d í e i , , 
m í a ¿gisf* 
iiilJitt' 
escena de las sombras 
H o u s e . 
Es teban anduvo ^os o "J*^* 
tos solo y en s i lenc io , a(:0^ u ¿ e l ^ 
la t r í a reserva que le dio1*l AE pef 
no de E l f r i d a . Luego DEMOERI eos3 
sar que el en t u r r n ñ a r s e ^ r -
de m u e h a c ü i a s , por lo que 
a ñ o xcin D I A R I O R E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
J U E V E S D E L S E V I L L A 
E N E L . R O O F A N O C H E 
t n gran a n i m a c i ó n . 
Radiante, e s p l e n d i d í c i m o . 
Vparecía a s í anoche el lujoso 
^ del gran hotel SevUla-BUtrnore 
s,i favorito dinner dance de los 
en su 
l l a m a b a la a t e n c i ó n entre los 
rtieg diversos el que o r g a n i z ó con 
^torce parejitas de j ó v e n e s y mu-
hachas la s e ñ o r i t a H i l d a Roig . ve-
'inita del Vedado, muy grac iosa . 
•Sran é s t a s : 
Hilda Roig 
y J o s é Mufilz. 
Rosario Toraya 
y Fernando Santae l la . 
Carmita Prohlas 
y C é s a r P é r e z A b r e * . 
Rosa P r o h í a s 
y Rafae l C c w l e y . 
Ainparito del Cast i l lo 
y Ja ime M I r . 
Conchiia Vivancos 
y J . Feo R e n á n . -
tt» Concha del Rojo 
v Mario F e r n á n d e z C o K n i " 
C a r m e l a de l a C o n c e p c i ó n 
y Orestes del C a s t i l l o . 
Conchi ta F e r r e r 
7 Pancho A . de l a C a m p a 
C l a r i s a F e r r e r 
y Gui l l ermo Iglesiasr. 
E l a Marrero 
y E v e l l o Ro ig 
Josefina soto 
y Florent ino F u e n t e . X 
M a r í a T e r e s a P r o h í a s 
y Car los V á r e l a . 
Conchi ta de la C o n c e p c i ó n 
y Alberto C a r b o n e l l . 
A d e m á s , como chap^ron's, los 
distinguidos esposos Franc i sco Roig 
v M a r í a Josefa fíuárez y J u a n P r o -
h í a s y E s t h e r M . R o d r í g u e z , l a se-
ñ o r a de Soto y la s e ñ o r a Rosar i to 
V a l d é s de C o n c e p c i ó n 
L a mesa preciosa^ 
Adornada cor la C a s a T r i a s . 
L u c í a en s u centro una a r t í s t i c a 
corbci l lc de dal ias , gladiolos y rosas 
L i l y H i d a l g o . 
Muy ce lebrada . 
AS S 
B l a n c a s y n e g r a s . T e n e m o s a l a v e n t a e n d i v e r s o s est i los v t a m a ñ o s . 
D e s d e $ 4 . 5 0 h a s t a $ 4 2 . 5 0 . 
T o d a s s o n d e l e g í t i m a b l o n d a e s p a ñ o l a . 
C H A L E S D E C H A N T I L L Y 
D e p u r a s e d a . S o l a m e n t e en n e g r o . 
E s u n a p r e n d a idea l p a r a c i e r t a s h o r a s d e l a m a ñ a n a e ir a l a ig les ia . 
T e n e m o s d e s d e $ 1 . 5 C h a s t a $ 3 . 5 0 . 
P E I N E T A S S E V I L L A N A S 
L i q u i d a m o s m u y v a r i a d o s y or ig ina l e s esti los p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u 
v a l o r . N o d e j e d e a d q u i r i r u n a p a r a las f iestas de c a r n a v a l . 
M A N T O N E S A $ 4 5 . 0 0 
D e m a g n í f i c a s e d a y o r i g i n a l b o r d a d o . \ a nos q u e d a n p o c o s m o d e l o s . S e a 
u s t e d u n a d e las q u e a p r o v e c h e n e s ta o p o r t u n i d a d . 
E N F A U S T O 
V M I S S J A C Q U E L 1 X L O G ^ X 
BeL'a cinta. I I n t e r e s a n t í s i m a , 
De excepcional i n t e r é s . j E r a e l la una de las i n t é r p r e t e s de 
No Í-J> otra quo la que con el t í t u l o j !a c inta TVlan» o y Holtcro, precisa-
je Blanco y Soit-.ro, f u é estrenada i ment* 
aver en Fausto . 
<( exh ib ió por la tarde. 
Y por la noche. 
En ia ú l t i m a , en la t á n d a f inal , 
ttTorocida por el p ú b l i c o elegante de 
ins jueves, resaltaba la presencia de 
ana estrella del ciue. 
Mis". Jacqueli ': l o g a n . 
L f t E L E G A N T E 
MIRAIU Y COMPOSÍHA. TflffSNO A-3372 
D o s C í s a s 
P R E C I O S O E 
ftLMftGtN 
U m T M E P I U N f l 
f ü P Í Ü N Í ) 4 8 . 
Turquía 
(Viene de la primera página) J O Y E R i g I T I S T U 
{CO* TALLERES PWWOV» 
U n a s ingular coincidencia le per-
m i t i ó ser espectadora de la p e i í c u l a 
a los pocos momentos de su l lega-
da de Nueva Y o r k . 
V o l v e r á hoy a Fausto . 
Donde se exlubp, otra voz la c inta . 
F n r i q u e F O N T A N I I J U S 
F I G U R A S D E M A R F I L 
E n nuestros a m p l i o s s a l o n e s e x p o n e m o s u n a 
c o l e c c i ó n d e a r t í s t i c a s f igur i tas , p e r f e c t a s en el 
m á s m í n i m o de ta l l e . 
U n a d o r n o e l e g a n t e p a r a el h o g a r a m u e b l a d o 
c o n gusto. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
L a C a s a d é l o s R e g a l o s 
i , A S N K G O t l A C I O N E v S C O ^ L K K C L V . 
L E S F R A N C O - A L E M A N A S 
F R A C A S A N 
B E R L I N , F e b r e r o 13. 
E l Corresponsal de la Gaceta de i 
ios Vosgos, en P a r i r , • t e l e g r a f í a que : 
las negociaciones franco alemanas 1 
para ei arreglo comercial no van j 
Men encaminadas y que los delega-
dos a lemanes ss muestran en extre-
n o pesimistas sobre el resultado fi- ! 
nal de tantas conferencias. 
O B J E T O S A R T E 
E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O I 
P A R E C E A C E P T A R L A T E O R I A 
P O I N C A R E S O B R E L A S D E U D A S 
M A N C H E S T E R , Febrero 13. 
U n despacho do P a r í s , a l "Man-
chester G u a r d i a n 1 , dice que e l p r i - ¡ 
mer ministro H^rriot se e s t á acer- ¡ 
cando :« la t e o r í a do Poincare, de que i 
el problema de las deudas no debe 
¡ ser tratado con olvido de los d e m ú á 
i asuntos que afectan a l a n a c i ó n fran ¡ 
iceea, estimando el Corresponsal que 
Nos a c a b a d e i i e g a r u n a g r a n c o l e c c i ó n d e ob je -
tos d e a r t e , v e r d a d e r a c r e a c i ó n e u r o p e a . 
T a m b i é n unos p r i m o r o s o s e s t u c h e s d e c u b i e r -
tos d e p l a t a , a s i c o m o u n a g r a n v a r i e d a d e n l á m -
p a r a s e n g e n e r a l . 
E L G A L I X ) t iene e n c a d a o c a s i ó n e l a r t í c u l o que 
us ted desee . 
Y m á s e c o n ó m i c o q u e e n n i n g u n a p a r t e . 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
D e s e a m o s r e c o r d a r l e , e s t i m a d a se-
ñ o r a , q u e e n nues tro D e p a r t a m e n -
to d e C o r s e t s d e la P l a n t a A l t a , 
t enemos a su d i s p o s i c i ó n u n e ¿ -
p í é n d i d o s u r t i d o d e F a j a s y A j u s -
tadores d e m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
W A R N E R 
D e este f a b r i c a n t e le o f r e c e m e s 
todos los m o d e l o s q u e h a p r o d u -
c ido ú l t i m a m e n t e i n c l u y e n d o la 
f a m o s a F a j a O r i e n t a l y el W r a p -
A r o u n d R e d f e r n , en todos los ta -
m a ñ o s . 
T R E 0 
P o d e m o s b r i n d a r l e los m o d e l o s 
m á s n u e v o s q u e h a l a n z a d o a l 
m e r c a d o . 
G E 0 R G E S 
F a b r i c a n t e f r a n c é s de g r a n n o m b r e entre las d a m a s e legantes 
d e P a r í s . A c a b a m o s d e r e c i b ' r a l g u n o s t ipos de sus f a j a s r c -
d u c t o r a s d e g o m a e n t e r i z a q u e s o n lo m e j o r en su c la se . 
L A F R A N C I A . Obispo i) Aguacate 
I A C A S A D C M O D A E N T P E L A G E N T E D I E N 
* » t i Tti » ^ ^ • A ^ ^ fe. j& iSl & 'fe. & 
BRAPIA rAARAJU 
DERROTARON A 
IOS TIGRES DEL CERRO 
I Borges, p, . 
1 Gcnzúlez, 2b 
M E R C A D O 1 0 C A I 
D E C A M B I O S 
Encalmado r ig ió ayer el mercado Id-
eal de cambios. 
Sin cotizaciones del mercado de New 
York, por kci- all í día festivo. 
fío operó entre bancos y banqueros 
en 100,000 pesos, cheques sobro Nen* 
York, a '̂:?2 deseuento; en 100,000 pe-
setas cables a 14.19 y en 3,000 libras 
esterlinas cable a 4.78. 
!a ú n i c a s o l u c i ó n posible y fác i l pa-1 
r a sa l i r del compromiso es que Cüur- j 
tfhUl so vea forzado a permit ir la i 
mayor c o n c e s i ó n en favor de Praai-
cra. -
Del Problema... 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
Totales . . . 
R E P A R T O 
8 -'4 4 1 COVZSACZOSIXS Vaior 
HORNOS 
V i C . H . O. A . K. 
U domingu S del corriente se efec-
«; anunciado juego entre las fuer-
ltótsnas Tigres dPl Cerro y Uepar-
de K >rnos, saliendo victoriosos los 
linos uor su fuerte batting. 
A . 
J . 
T I O R 3 S OBI. C E R R O 
V . C . H . O. 
flenas. If. 
Urruiia, ss . , 
Izquierdo, If . 
Ferrer, c . . . 
Macla, cf . . . . 
A . Díaz, 2b. 
A . María, u . 
K . At-osta, 3b 
A Kiiillo. • I b . 
Muntólo, c f . . 
o Q V. Alonso, p. 








A. E . 
Totalet 
2 0 0 
16 7 12 2: 
Anotación por entradM 
Tigres del Cerro . . 120 002 000—5 
Reparto de Horno» . 000 000 43x—i 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A - 4 M S A N MIGUEL, 63. 
Ñ#W York cable . . 
• New York vista 
1 Londres caoie . . 
Londres vista . . . . 
Londres,60 d ías . . 
París cabla . . . . 
París vista 
Uamburgo cbale 
Hamburgo v i s t a . . 
España cable . . . . 
España v i s t a . . . . 
Italia cable . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cabio . . 
I Bruselas v i t t a . . . , 
; Zurlch cabl j . . . . 
i /Curich vista . . . . 
1 Arasterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cab'e . . . 
i Toronto- vista . . . 
• Hong Kon;; cable 
IHong Kong v i s t a . . 
1116 D. 






L A S I T X M X E N D A S AL» T R A T A D O i blecimiento de nuevas posiciones, 
G E R M A X O - A . M R m C A N O S O N I>E i qne h a b r á n de const i tuir l a l í n e a de-
D E F l i » N 8 A | f init iva. 
I - ' L a s columnas de los coroneles 
W A S H T N G T O X , Febreror 13. Pra t s y G a r c í a Boloix efectuaron, 
E l Dopartameutc de E s t a c o ame-1 combinadamente, extenso reconoci-
r lcauo ba decblravlo que las c l á n e u l a e jniento a xetaguardia de l a l í n e a de 
de enmienda l iedlas a l Tratado de Muley H u s h e l a n .y Buhemedi . L a s 
Comercio g-erini'nu-amerlcano por ese fuerzas regresaron a sits bases s in 
Departamento no deben ser interpre-1 novedad. 
tadas por A l e m a n i a como c l á u s u l a s ! L a co lumna do G o n z á l e z Carrasco 
de a m o i c i ó n , sluo de necesaria de- no e f e c t u ó movimiento alguno, per-
A G U A R D I E N T E E N X E B R E 
H a l l e g a d o y a y se h a n e m p e z a d o a r e p a r t i r los p e d i d o s 
p e n d i e n t e s . 
S é p a n l o nues tros c o n s u m i d o r e s , e l p ú b l i c o en g e n e r a l , y 
los a g o r e r o s . 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
S a n . I g n a c i o 4 2 . T e l é f o n o A - 1 8 5 2 . 
C 1521 Bt 12 
importancia , pues l a nueva p o s i c i ó n | mero 7, p ü e t a d o por e l c a p i t á n Gon-
s e r v i r á de base a las futuras opera- ! z á l e z G a l a r í a , teniendo como obser-
ciones qua h a b r á n de rea l izarse para 
e l establecimiento de otros puestos 
de l a l í n e a aprobada por el E s t a d o 
M a y o r . 
vador a l a l f é r e z Oruretagoyena. 
E s t e a v i ó n h a b í a salido de T e t u á u 
a las siete de la m a ñ a n a para efec-






E. 1 1 
41.25 
maneclen doen T a r k u n t a . í^nsa . -
n o l d m a p r o t e s t a c o m i i . x i i 
i m o i i m e d e l ( o m I v S i o x a d o d e 
L A I J G A 
G I N E B R A . F e b r o i o 10.. . 
i L a L i g a do Iub N a c i o n e s ^ j ' e c i b i r á 
boy l a nota enviada por el Gobierno j ley Buse lham 
:de Polonia protestando contra el in - l A l a o p a r a c i ó n se 1© concede gran 
fonue del Comisionado enviado a j • ' • 1 
l intzing para c o n ó c e r de las dife-1 — — — — — — — — 
' r e n d a s surg das cou el Gobierno del i 
¡ E s t a d o L i b r e por !« c u e s t i ó n de la niane 
• ret irada de los ompleados postal 
R E O C U P A C I O N D E M U L E Y 
6 E L H A M 
L A R A C H E 16. 
L a s columnas de los coroneles 
P r a t s y G o n z á l e z y G o n z á l e z ocupa-
ron ayer a ant igua p o s i c i ó n de Mu 
polacos, exigida r o r aqu^l. 
COLEGIO DE CORREDORES-
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
P . 
\ S E Ñ O ! 
H a F a l l e c i d o 
Y d i spues to su enUe 
« • v e de la m a ñ a n a , sus. h i j o s , p o r s i , y 
amil lares , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s se sirv 
1 "a c o n d u c c i ó n d e l c a d á i 
p a r a m a ñ a n a s a o a a o a 
en n o m b r e de 
c a s a m o r t u o r i a c a 
^ C e e n ^ K y L , h a s t a e 
^ a g r a d e c e r á n 
a v o r oion 
e J r e r o 
eas. R a f a e l G o n / a l o , R o g e r í o y E u g e n i o F r e y r e > 
No se r e p a r t e n e s q u e l a s ) 
I t 13 F e o 
aun indeterminadas, cre-
5 | y é n d o s e que solamente las p e q u e ñ a s 
explosiones-de g r i s ú percibidas en la 
tarde del d í a l 6 fueran provocadas 
por lag chispas de una m á q u i n a 
e l é c t r i c a . 
E i P r e m i e r Canc i l l e r D r . L u t h e r 
l l e g ó ayer tarde a l altio de lacciden-
G I N F B R \ F e b r e r o 13 ¡ ̂  visitando inmediatamente el lu-
L a C o m i s i ó n l u ü i a l ' d c la L i g a d e ' gar donde se rea l izan los trabajos ^ 
las Xeciones para la m o d i f i c a c i ó n de conversando con 
las leye^ Internat ional , ce lebranl 5u 
s e s i ó n i n a u g u r a l el d í a 
A b r i l p r ó x i m o . 
L a columna- del coronel G o n z á l e z I bardeo. A l pasar por l a cabi la de Be-
a c a m p ó en la nueva p o s i c i ó n , y l a ' n i Mesaur ie a l c a n z ó un disparo ene-
del coronel Pra t s r e g r e s ó a l a base j migo, h i r i é n d o l e gravemente a l ob 
do T z e n í n . ¡ servador. 
L a co lumna del coronel G a r c í a Bo- Entonces el piloto so d i r i g i ó a la 
lolx, formada por n ú c l e o s de C a b a - zona de T á n g e r , aterrizando junto a l 
Her ía , d e s p l e g ó entre Muley B u s e r - t t a b o r f r a n c é s , s in su fr i r ninguna 
h a m y Sldl B u h a y a . a v e r í a . 
T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n o p e r ó al Antes ^iró las bombas quo le que-
zoco Tzlatua de R e i j a n a . daban p a r a evi tar el peligro a i to-
E l enemigo opuso a lguna resis- m a r t i erra . Uno denlos balines de las 
tencia, que f u é vencida f á c i l m e n t a bombas d i ó en un d e p ó s i t o de gaso-
por el r á p i d o movimiento combinado l ina , produciendo p e q u e ñ a s a v e r í a s , 
de las dos columnas. j , E l pilono t r a t ó en seguida de so-
U n a tercera . formada como reser- correr ul observador. L l e g a r o n solda-
va, a las ordenes del coronel G o n z é - dos del tabor inmediato, que l leva 
lea C a r r a s c o p e r m a n e c i ó en A u l e f ; ron al herido hasta el' cuarte l , pero 
pero no tuvo necesidad de intervenir , en el trayecto f l a l e c i ó a consecuencia 
T a m b i é n estuvo en Aule f el gene- de la sangrfe perdida. 
raí R ique lme , quo a l d í a siguiente 
de rea l i zada l a o p e r a c i ó n r e g r o s ó a 
L a r a c h e . 
L A r o > i T s i o \ D E M o m n o A C T O N 
m ; L A S L E Y M S I V r K R N A C ' i n N V 
L E * s i R E C f t l t t A i v Á B R t l 
E L C O M I S A R I O S U P E R I O R 
C E U T A , 16. 
E n e l tren de T e t u á n l l e g ó ayer , 
a las eeis de ia tarde, el comisario 
superior, m a r q u é s de E s t e l l a , con el 
general Saro y los jefes do E s t a d o 
Mayor. E n l a e s t a c i ó n recibieron a 
Pr imo de R i v e r a ¡os generales Nava-
rro y Souzu, alcalde, jefes de Cuer-
pos y comisiones de 1̂ , O n i ó n P a t r i ó -
t ica y de los Somatenes. 
E l general P r i m o de R i v e r a m a r -
c h ó a la Comandancia general . 
• E l c a d á v e r ha sido trasladado 
R e g a i a , adonde m a r c h ó t a m b i é n 
e p i t á n aviador. 
E l aparato q u e d ó aqu í para s 
recogido d e s p u é s . 
los r e p r e s e n t a n t é s 
de los sindicatos, autoridades y sa l -
P O S I C I O N E S A B A S T E C I D A S 
L A R A C H E 16. 
Desde A I r a z a r q u i v i r s a l i ó u n a co-
lumna compuesta de fuerzas de C i u -
dad Rodrigo y C a t a l u ñ a . C a b a l l e r í a 
o i n d í g e n a s de l a mehal la Ja l i f i ana , 
Xm M O V I M I E N T O E N V O l / V B N W 
L A R A C H I : 17. 
— E n las primeras horas de l a nm-
fiana de a y t r , una part ida a t a c ó a 
las fuerzas de C a b a l l e r í a destinadas 
al servicio de p r o t e c c i ó n . Nuestros 
soldados rechazaron l a a g r e s i ó n 
mient ias las columnas de T í e i a t a , 
R a i s a n a , 'i zenin y otras se recon 
centraban. L a s tropas acudieron al 
lugar de la a g r e s i ó n , donde ya ee ha-
b í a n parapetado los rebeldes. L a s 
columnae hicieron un movimiento 
envolvente, y el' enemigo, advertido 
de l a maniobra, se i n t e r n ó en un 
a d u a r de ua cabi ia fronteriza de ta 
costa, c e r c i de L a r a c h e . 
L o s aviadores arrojaron numero-
o r i m e r ó d*»' vadores, regresando a B e r l í n a las y a b a s t e c i ó a todas las p o s i c i ó n ^ de b o m b * » 8pbre e l aduar y provo 
dos de la madrugada de hoy. 
Cotización oficial del 12 de Febrero 
A* 1920 
\. Unidos cable 
!. Unldia vista 
idrea cab'e . . . . 
idres vista . . .. 
Londres 60 djv . . 
París cab'e . . . . 
París vista,. . . . 
Brusplas vipta . . 
Kspaf.a ca'>le . . . . 
Espafia vls^u. . . . . 
Italia vista . . . . 
Xurlch v l s t i . i« . . 
E \ L A C A M A R A ( HE< O f : S L O \ \< \ 
i o s OOMUNIHTAfi l.T» i : M { ( ^ \ 
E L O I Í I U A 
bg v i s ia . 
iin vista 
:uo vista , 
ta vista 
o vista . 










I L A C A M A R A A P R O B O L A T O T A L L 
I D A D D E L P R E S U P U E S T O P A R A 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
P A R I S , F e b r e r o 13. 
P R A G A , F e b r e r o 1 •">. L a C á m a r a v o t ó a y e r l a totalidad 
Aj er ocurrieron serlos disturbios j del presupuento para, las defensas 
en el r a r l a m e n f o de esta c iudad , ' nacionales s e ñ a l a n d o treinta y cua-
d u r a n i r la s e s i ó n en que se trataba ; tro mi l ciento sesenta y dos millones | 
del alio costo de la v ida, porque los ' de francos para esa a t e n c i ó n -
nuembro.s c o m u n i s t a » i n t e r r u m p í a n 1 A d o p t ó t a m b i é n el proyecto de ¡ 
la l í n e a A l c á z a r - T a a t o t . E l convoy 031:011 v a r i ; f' incendioe. Nuestras tro-
durante la pas recogieron 12 nuiertos con ar-f u é muy importante 
o p e r a c i ó n no se r e g i s t r ó novedad a l -
guna. 
m á m e n t e , hicieron dos prisioneros y 
se Incautaron de numerosas cabezas 
I de ganado « u e h a b í a en el citado 
, aduar . 
E l general Rique lme p r e s e n c i ó el 
S I T L A D O S D E S D E S E P T I I .MIl i l i : 
L A R A C H E 16. . 
H a n sido evacuadas las posiciones •(monm,ent0 de las columnas 
del H a r c U a y F i c u n , nue se ha l laban j 
s i t iadas t t í - d e los ú l t i m o s d í a s del • O R A O R I E N T A L 
mes de Septiembre. 
F o r m a b a n parte de la ant igua red ' V a r i a s notician 
constantemente los-debates. reajuste para las pensiones de los de posiciones de Beni Gorfet y no 
Nocarios de carao 
L a p o l i c í a se v i ó o W g a d a a ex-1 m u t i l a d o s » de la guerra , d e j á n d o l a s pudieron ¿er auxi l iadas directamen-
pulsar de la Camarí» a varios c o m u - j e n un ochenta por ciento. j te por hal larse enclavadas en terre-
nistas v a desalojar las tr ibunas . no muy m o n t a ñ o s o y lejos de nues-
1 T E R M I N A R O N L A S S E S I O N E S D E L tras basee. 
<-oN<.lti;.M) Sf K ¡ A L I S T A E R A N - I F u e r o n te l i radas las dos guarni-
regresaron a Aule f con 
D O S C O N O C I D O S A B O G A D O S . C O M 
P L U \ I ) ( ) S K \ I N KS( . W D . M O S O ( i:s Dfl ( • K L N Q B L E 
" A F U A I R E " , A R R E I - T A DOS • P A R I S , F e b r e r o 13. 
Para ^ ^ i M r Itei^oel J o s f ^ M o i M » | ^ l U ^ t N , Febrero 13. ) E l . Congreso Social ista de Greno-
[ e l í ^ la 5e*lá fta^iía: R t u í f i r Se han dictado m a u d a í o s de arres - ble a p r o b ó por unanimidad la pro-
Arjrüeliet! y Rafael (Jómez Koniaposa. ' to contra dos conocidos abogados p o s i c i ó n h e c ü a por la C o m i s i ó n 
4 l S 0 i ^ n u t ^ ^ * ™ r ^ 0 * ú0{ resu , tar fa i a d 0 P t a n d / ^ a P 0 ^ h ^ i 3 ^ 
Eecretario Cantador ! vorecidos con las maquinaciones rea - resfrvandn ia actitud del Part ido en 
¡ l i z a d a s por K r u s t : c k e r y mis ronso- 1 aso de divergencias profundas con 
^ m Í 7 A r í r i \ n K i r f M n K Í , c í o s en 01 Ltanco del Es tado en P r u - el Gobierno sobre cuestiones de or- ; ros 
- U l I t i r l L l v l » U r i v I / U j U L L Bja( ¡. n,i , :irr^<ta<lo ayer unu do den internacional o nacional . 
,.1108. A c e p t ó t a m b i é n lag coaliciones pa 
 
clones, que 
M E L I L L A 17. 
E l caid QÍ' G u e l a y a A b d - c i - K a d e r , 
a c o m p a ñ a d , del s a n t ó n de P u n t i l l a , 
estuvo en e' Zoco de Nador para re-
solver un asunto de jus t ic ia . 
— L l e g ó a la p laza , procedente del 
campamento de Az ib Midar, e l lau-
todo el materia l de guerra existente read ocomundante que manda la j a r -
en ambos puestos. 
L o s soldados que defendieron con 
tanta tenacidad "las posiciones del 
H a r c h a f P lcun , pertenecen a l bata-
l l ó n de Chic lana . T a m b i é n h a b í a a l -
guno de Intendencia y de Ingenie-
PRECIO D E AZUCAR 
ca amiga s e ñ o r V á r e l a . 
— E l comandante ge.i3ral, acom-
p a ñ a d o dol teniente c o r o n é db E s -
tado Mayor s e ñ o r Guedea y d r su 
ayudante, . i l m o r z ó a b o : d » del " E s -
pafía n ú m e r o 5." 
— E n e l cementerio de la ^urfs í -
E l sargento quo mandaba la guar- i11111 C o n c e p c i ó n se h a ins 'a lado en Ci 
n i c i ó n de F i c u n ha quedado manco, p a n t e ó n .d^ ios h é r o e s do la c a m p a ñ a 




E l " L o c a l Aneeiger" dice fjue se , r a las elecciones, con la p r o p o s i c i ó n ! a consecuencia de la e x p l o s i ó n de un á n g e l de bronce adq (ir do por 
lian encont.'ado nuevos cargos y que de la r e o r e s e n t a c i ó u proporcional j una bomba de mano, que e s t a l l ó en euscr lpc iór . en esta c iudad, 
se ha abierto una i n f o r m a c i ó n con- integrant4} y terminaron ios trabajos , l e í momento en que trataba de a r r e - j '—L'39 escuadri l las do A v i a c i ó n de 
tra el Prel>cto de Polk-fa de BftHfln en medio do un Inteuso entusiasmo, j j a r l a contra el enemigo. (Nador bombardearon los poblados 
quien igualmente ostaba complica- ^- i L a s fuerzas evacuadas l l e g a r á n a : rebeldes de Bugass i , A l ^ i l . zoco d^ 
do en ioó asuntos de t'.arujat y -us K L A V I A D O R B K L G A T H I L F K R E V i L a r a c h e , donde d e s c a n s a r á n de las Mehayast y Ben l -Taban do R e n l - T u -
2.Ü2IT30 
c ó m p l i c e s . 
Dodnclaas i ' . r el procedim'rnto señala-






COTIZACION DE CHEQUES 
A U T o S 
T V I .A B O L S A 
de 
mi 
P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa par t i cu lar . 
• » 00 por la maflana y $ 6 . 0 0 
Por la farde. AuUj cerrado pa-





Español, cert., con 
por 100 cobrado . . Nominal 
Español, con l a . y 
j por 100 cobrado. . Nominal 
Banco de I'enabad Nominal 
Kota .—Estos tipos de Bolsa son para 






r o s V l M V H A C I E . M H K S L E L S A L 
V.XML.NTO B N L A 8 C i A L L K I . A S M 
1-A >II . \A ÚM U O l l T M l VfO 
B E R L I N , Febrero 13. 
E l Minis lro Stein. Director de Mi-
¡ n a s . anuncia que ciento á i e z y nue-
j ve c a d á v e r e s han sido encontrados 
' y a en la Mina de Dortmund y ane-
' dan doce o Sltorce por extraer. 
L o s muertos presentan con r a r é -
j za trazas de quemaduras y l a mayor 
parte de olios perecieron por asfixia. 
E s t á n resultando muy dificultosos 
lo 
fatigas de le c a m p a ñ a impuestas por zin, causando bajas vistas a los re-
ei largo asedio sufrido. (beldes. 
A H U Y E N T A . 
T C V O Q U E A T E R B I & A R B S I U J O N 
P O R L A M L B L A 
B R U S E L A S , F e b . 1^. 
E l aviador belga Thie f frey que ' A C C T D L N T E P E A V I A C I O N 
p a r t i ó ayer d^esta c iudad para es- j L A R A C H E 16 
tu d i ar las posibil idades de establecer i E n las inmediaciones del Zoco el 
una r u t a aerea con el Cbngo Belga , Jemia , de Sahei', a t e r r i z ó violenta 
a t e r r i z ó en Dl jou a causa de la inten- .mente , a causa de a v e r í a s sufridas 
sa niebla y hoy r e a n u d a r á el vuelo, j en el rnonr. un aeroplano tripulado nes de T a h u a r d a , Col lado y Terue l 
¡ p o r e l teniente de Ingenieros s e ñ o r fueron ahuyentados con fuego do fu-
Soriano, hijo del general jefe de los s i l e r í a . 
servicios de A v i a c i ó n , que l levaba ! 
como observador al sargento H e r r e -
ros. 
Ambos tripulantes resul taron ile-
sos. 
G R U P O S R E B E L D E S 
D O S 
M E L I L L A 17. 
Grupos enemigos y lay guardia? 
que se observaron desde Ifci posicio-
K L G O R O N S L M T L L E M I N , D E L A 
E X P E D I * ION A E R E A A K ' H A D . 
H A M E J O R A D O ' 
P A R I S , F e b i e i o 13. 
Noticias del Afr i ca del Sud dicen 
trabajos de salvamento, porque i que el 'estado del Coronel Vul l l emin . 
los obreros tienen que sufr ir la, pre - ! aunque c o n t i n ú a eiendo grave, ha 
sencia del gas y ya han resultado tenido una i igera m e j o r í a y las ú l t i - T A N G E R , 16. 
| uno de ios salvadores -nuerto y va-1 mas noticias dicen que Dagneaux ya | Poco después de las nueve de la 
rios heridos. i e s t á fuera de peligro y K n e c h t sigue m a ñ a n a a t e r r i z ó en la zona interna-
L a s causas de la catástrofe per-1 bajo un i?roi|5stlco reservado. Icional ej a v i ó n e s p a ñ o l K o k k o r r ú -
M A R C H A D E R E C O N O C I M I E N T O 
U n a columna- que sa l í ódo Queb-
dani e f e c t u ó una marcha de recono-
cimiento hasta H u a r d a n a . R e g r t v ó 
sin novedad a su base. 
L a s b a l e r í a s do Art l l l er lü de la 
columna, emplazadas comcn ien le 
n u n t c . rompieron el fuego contra 
los r e b e l d e , que l levaban ganado. 
¡O 13 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E E S P A Ñ A (1) 
E L MAESTRO V I V E S 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS I m i s c e l a n e - a 
81 mí fraternal amigo eí Mago do, Bohemios, hay esa música española j 
Zumaya triunfa aquí con el milagro! de Doña Frauclsquita que tan en 
del color y la valentía de la carne i cumbre de inspiración y de me'.odia 
femenina, si Zuloaga es mimado en! lo eleva como un consagrado del ve-l 
el Sagamnndi Club y lots four han- ñero inagotable que vibra en e1. 
<lred de 5th Ave se vuelven locos por, folk lore español. Ahora que Zu-
ver sus cuadros desconeentantes en' loag^ hace pensar aquí la Valdés 
la famosa Reinhardt Galeries, ahí; Leali en Lucas y Vicente López y 
tenéis a un coloso del pentagrama.'"recuerda a Ribera, a Villegas y Mu-
a un As de la melodía rítmicu 
grata. 
J U V E N T U D ASTUBEAMA 
que en el corazón de las bellas dami-
taa adoradoras sempiternas de los 
Astures en esas fiestas galantes y Hace dí^s tuve el honor de ser In-
¡LA M E D I D A ! . . . 
Y así, soporíferamente, va pasan-
oyendo casi las 
ventud 
que en 
E l maestro Vives, representativo 
•de la gloriosa música española de 
Barbieri, Bretón, Chueca, Chapí y 
Lleó por no citar mas entre los po-
pulares Reyes de pentagrama, es 
una bandera de triunfo y de luz. 
de alegría y de colores que va por i Macho y Moisés de Huerta es algo 
los descubiertos de la tierra can-
tando como los bohemios: Amor y 
libertad. Yo que conozco lo que de 
castizamente español hay en el 
maestro Vives, comprendo el acier-
to de Doña Francisquita, como íom-
prendí el rotundo éxito del baturro! (1) Desde Nueva York nos envía 
Luna, heredero directo del maestro esta bella crónica nuestro compañe-
E l señor Higinio Menes, distin-1 hermosas donde el alma y el esDÍ-¡ vitado a un ágape íntimo, con que do nuestra vida, 
'. guido y entusiasta presidente de la i ritu se espansionan grandemente. el eminente planista oon Benjamín mismas palabras y haciendo 
sección de recreo y adorno de " J u - | Para cada baile que hemos enu- Orbón obsequió al ilustre maestro que hicimos ayer . . ¡Pero si entre 
Asturiana", nos manifiesta j merado está nombrada una comisión señor Amadeo Vives. No necesitaré vestirse, cambiar la corbata kus-
dlas pasados se reunió en el ¡ ^on su respectivo Presidente. A juz-jdecir que estas dos personalidades quellana, desayunar, almorzar, co-
I plano dicha sección con el propósito i gar por ^ comisión aue patroci- son en el arte, lo que L a Rusquella rner y fumar, casi se va eI ^ ' 
ñoz Degrain, bueno que ahí en ese de tratar acerca de los bailes que se ;nará el baile de pensión del día pri-'en corbatas y la "Cima" en sidra. |chas veces no queda ni uempo p* 
ambiente mefítico .de rapacidades habrán de celebrar por esa prestigio- mero de Marzo, nos atrevemos a ase- ¡comprar un P f^1^ *lg„st en 
inconfesables, se sienta un poeo y! sa institución en el local social, Pra- gurar que promete ser ruidoso c l | Tampoco necesitaré aclarar que Habana , de Aguacate á t . . . 
se sepa que la España fecunda de d0 225 altos, en la época carnavales-i triunfo que habrá de coronar de elo-jno fui uno de tantos en hacerlej 
Carracido, de Clemente de Diego, | ca> que se avecina. ! ria a ja simpática y ya poderosa Ins- Per(ier la- paciencia a don Amaueoj y no digamos cuando tras 
de Anglada Camarasa de los docto-¡ Se l legó al acUerdo siguiente: Ce-i titución Juventud Asturiana. L a | a fuerza de preguntarle: I ofrendar una corona de Cenado, te-
"¿A qué horas trabaja usted? nemos que ir a Un entierro.. ¡Vál-
Cuál es su compositor favorito?, game Dios ! . .Cas i no queda tiempo 
1 se-¡ ter de Presidente de la misma se ha i¿Produce co* facilidad? ¿Ha ' 
res Hernández, Marañón y Tapia y ^ebrar el día 21 de Febrero un baile ¡ digna comisión de la fiesta bailable! 
de Alvarez de Sotomayor, Victorio j 
bueno que serla servir el a71-, 
terrones envueltos eri * 
—Hablare, maestro. P r e s -
te no tenia asunto para m a * * » -
tengo el deber do mención ^ I 
alguna actualidad, an^rdot^ ^ 
mentarlo, los famosos molinL - ^ 
ner" y los filtros "Eclipser 
seno y digno de que se le rinda el 
fervor de un cálido aplauso de alien-
to y homenaje. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
New York, Febrero 8 de 1925. 
exclusivamente de socios, el día pri- de ese día, a cuvo frente v en carác- * 
L - . • v-uyo trente y en carac ! . pr ce COn f cili   toma- " mezciar el gofio ' Escudo" en-¡da" de los que reciben de P^, ah 
de don Antonio Rodríeuer 2? 
fuegos 18, 20 y 22. ' 
Ya está dicho, si alguno 
aprovechar la -idea v la iiev qUler» 
práctica, ganará tanto dineií)3 ^ 
podrá bañarse en perfumes "v^ qa* 
Caballero, el Rey de las jotas sobe-
ranas como un canto vibrante de 
hidalguía y de arrullo de la brava 
raza. . . E n Vives, junto con las de-
licadezas melódicas de Maruxa y 
de las valientes fanfarrias de Los 
ro Tomás Servando Gutiérrez, cuya 
inquietud andariega y temperamen-
tal llena de lagunas su colaboración 
en el DIARIO, contrariando al pú-
blico y a nosotros, sus viejos y afec-
tuosos cantaradas. . 
gundo baile de la serie de carnaval ¡ lia el inteligente y entusiasta orga- e t T 
de pensión para socios, el tercer bal-l nizador Sr. Licinio Fernández, y co-
lé será también de pensión para so-1 mo vocales los señores José Vieltes, 
cios, y tendrá lugar el día quince de 1 Luciano Vázquez, Valentín Ellees y 
tre los alimentos— iseñores^Suárez y Rodríguez^ a 
No obstante esta vida monótona, ralla 75. 
ofrece a veces variantes poco usuales. Y nada más sobre este agn 
Quedo muy agradecido a los 
. C O R R E O E X T R A N J E R O 
EN LA CAMARA ITALIANA 
IMPORTANTE D I S C U R S O DK MI S S O L I M 
(Concluyo) 
LA PENA DE MI ERTK NO DEBK 
APLICARSE COMO REPRESALIA 
¿Qué es necesario hacer para sa-
tisfacer a ciertos señores? ¿Implan-
tar la pena capital? 
E l señor Mussolinl continuó su 
discurso dicendo: "Aun cuando fue-
ra necesario introducirla- en el Có-
digo Penal, yo no la aplicaría nun-
ca como represalja de Gobierno. 
Esa pena debe ser tan solo apli-
cada después de haberse llevado a 
cabo un juieio resplandeciente de 
justicia y cuyos trámites se hayan 
desenvueltos dentro de la mayor re-
ffularidad. porque, señores, se trata 
de la vida de un ciudadano." 
Fué a fines de este mes, tan pro-
fundamente señalado en mi 1 vida, 
cuando dije: "quiero que haya paz 
para el pueblo italiano" y me pro-
puse por todos los medios estable-
cer la normalidad de la vida polí-
tica . 
Pero ¿cómo se respondió a este 
excisión del Aventino, excisión con-
traria a la Constitución y francamen 
te revolucionarla (muestras de apro 
bación), después con la campaña pe-
riodística que sef prolongó durante 
los meses de junio, julio y agosto, 
campaña sucia y miserable que nos 
deshonró durante tres meses y eñ 
tórico, político y moral determina-
do, que la responsabilidad de lo ocu 
rrido recaiga sobre mf. porque es-
te estado lo creé yo por una campa-
ña de propaganda que comenzó cuan 
dq nuestra intervención en la gue-
rra, en 1915 y dura hasta estos días. 
Durante estos últimos días, nc so-
lamente los fascistas, sino un consi-
derable número de ciudadanos, pre-
guntaban si había un Gobierno, si 
habla hombres en el Gobierno o ha-
bfa un conato de Gobierno tan so-
lo. (Muestras de aprobación.- Yo 
quise expresamente que las cosas lie 
garan a este extremo determinado, 
y, durante estos seis meses, fuerte 
de mi experiencia en la vida, quise 
probar al partido. Del mismo modo 
que para probar el temple de los 
metales es preciso golpearles con el 
martillo, así probé yo el temple de 
ciertos hombres, vi, lo que valían y 
supe por qué razones, en un momen-
to dado, cuando el buque empieza a 
tada se celebrará el día 29 del pro-
pio mes de Marzo un baile para so-
cios . 
Nos es grato comunicar esta noti-
cia a la Juventud bailadora, seguro 
de antemano de los éxitos indiscuti-
bles que la Sección de Recreo y 
Adorno de Juventud Asturiana se 
pronone alcanzar en los* carnavales 
de 1925. 
Aseguramos los triunfos de ante-
mano porque hemos visto en fiestas 
anteriores el entusiasmo 'delirante 
No quise hacerlo, porque ya esas 
gansadas han pasado a la categjría 
Marzo y finalmente para cerrar con Manolín Fernández; nos asegura que de lugares tan comunes como 
broche de oro. esa divertida tempo- este baile poi» el que ellos laboran paladear el exquisito ron Barardí 
nnhelantes culminará en uno de esos'Cn ia incomparable Diana, que es la 
éxitos enormes sin precedente. donde mejor se uoine. A(-cmás, ¡riodísta Gabriel R . de España 
L a gran orquesta que dirige el ¡yo admiro el arte y a los artista^,! Aci¿femos. E l autor insigne de deseo que jamás se vean'en la 
profesor Armando Joffre amenizará, pero los hombres me tienen sia cui-i . . j ^ j ^ a . ^ usa para ver de lejos sidad de ir a empeñar sus pr 
la fiesta con su reforzada Jazz Baud.ldado. . mon6cúlo que tiene mango; algo en " E l Aguila de Oro" que est 
Con don Amadeo Vives me pasóitres maestros Vive», O r b o ñ " ! » ^ 
- j . Cuando el ilustre maestro, que ro y Yáñez. por el agradábi lJ lT 
es miope, quiere ver algo que está; rato que me han hecho pasar 
a distancia, se pone medio impertí-!compañía, y en la del prestigios 
'riodista abriel  
Próximamente daremos a conocer 
el programa conteniendo lo más nue-
vo en bailables, que ya confecionan 
los componentes de la comisión 
De más está decir que el triunfo 
carnavalesco de Juventud Asturiana 
será a uo dudar monumental, arro-
llador. 
, j así como un diminuto abanico do Teniente Rey 83 
Humanos al fin, han de tener las paima( que da la sefasación de medio 
principio mío? Por lo pronto, con la hacer agua bajo la violencia de los 
embates, buscan el modo de rehuir 
el cuerpo. Me he probado a mí mis-
mo, y no hubiera recurrido a estas 
medidas si no hubieran estado en 
juego los intereses de la nación. 
E l pueblo no respeta a un Gobier-
no une se deja ofender; el pueblo 
quiere que su dignidad sea el refle-
la cual fueron vertidas por todos los jo de ja dignidad del Gobierno, y es 
diarios las mentiras más fantásticas, 
más horripilantes, más macabras; 
fué un verdadero absceso de necrofi-
te mismo pueblo dice aun conmigo: 
"¡Basta; la medida está llena ya!" 
Y, ¿por qué la medida está llena? lia; se investigaba Incluso sobre lo i„ ««^««ix» j 1 . 4.-, . , , . . .Porque la sedición del Aventino tie más absurdo, se inventaba, se men-
tía, a eabiendas, pero se mentfa. Se 
gui tranquilo y sereno en medio de 
esta tormenta, que , será recordada 
por profunda vergüenza por aquellos 
que vengan al Poder detrás de nos-
otros. 
Sin embargo, continúo en mis 
osfuerzos para llegar a un periodo 
ne un fondo republicano. (Grandes 
aplausos. Grandes vivas al Rey. L a 
Cámara está en pie, y I03 aplausos 
llegan a las tribunas.) Esta sedición 
del Aventino tuvo consecuencias. 
Porque en Italia y en estos tiem-
pos, el que es fascista arriesga aun 
Solamente en los 
L A C A M P A N A R O T A 
A lo lejos, por allá, quién sabe [santo sonido; era el alma viva del 
dónde, en una comarca lejana, tras pueblo, era su oración, y su Alda, 
siete mares, sobre una montaña ho- la voj inmortal! 
rrible cuya cumbre rozaba el fir-l Llegó a sonar la hora terrible de 
mámente, sobre una torre erguida 1 los destinos. Las fuerzas malas abrie 
cual un puño petrificado qug amena-1 ron la guerra. 
zaba a las nubes, colgaba una cam-| E l golpe ciego de la desgracia se 
pana, rota en tres partes, con el co- desplomó. 
mismas virtudes y defectos que la, impertinente 
mayoría, con pequeñas variantes.. , 
si a unos les gusta temar el ver-| Contra lo que me había figurado 
mouth Femartín, otros sienten Pre-^uando estreché su mano, con el 
dilección por los cigarros "Susíni'V mismo piacer que paladeo los pas-
sin rival, o viceversa; en la vida ha- teleg de "Lucerna", don Amadeo no 
bitual, es poca la d'^erencla 
hay de unos hombres a otros. 
sí a compra 
que venden allí baratísimas. 
. . . •>. 
Son muchas las perscuas que 
aprovechado la oportunidad d« 
prar joyas muy rebajada de preck ie coa-
|en " L a Caso, BorboIla"*de Com 
16 es hosco Le bastan pocos momen-!tela obraría. Sea usted u 
I i n „ T io ro familinnrnrMP enn las ner- tu u tos para iliarizarse co  l  I, '|eiias 
isonas, tanto como lo estamos nos 
na de 
"La vida entre las personas es de otrog COn el jabón "Neptuno" y las I 
una uniformidad que espauta; no cocinag de estufina. Hegún ios cables, las jóvenes tur-
hay en ella las variantes que nos da| , . |cas se han dedicado de manera alar-
Tiene una cultura vastísima, es; mante a -a bebida. 
No hay que asusta-se. 
su vida.  últimos 
de normalidad y de paz, reprimien-| meses de noviembre y diciembre, on-
do, eso si, todas las ilegalidades. ê fascistas cayeron asesinados; unol tirio y donde el gemido era la ora-
No es mentira el hecho de que en de ellos quedó con la cabeza de tal ción diaria. . . 
razón arrancado, alma de una nación 
aniquilada. 
Cual un cadáver lastimoso colga-
ba en impotencia y abandono. 
Eso era siglos antes de los siglos 
de los siglos, en la lontananza de la 
memoria humana. 
Conocíanlo únicamente las tradi-
ciones, el cantar lo trasmitía de ge-
neración en generación, lo soñaban 
los sueños juveniles y lo repetía el 
temeroso cuchicheo de los ancianos. 
Lo conocía también el ave real, el 
águila blanco, eterno centinela de 
los siglos muertos. (1) 
L a montaña se alzaba solitaria 
cual una isla sobre el mar de eter-
nas brumas, del silencio y de las 
tinieblas. 
Jamás el sol se levantaba por en-
cima de ella; estaba cual un sepul-
cro muerto. 
No caían allí los rayos, ni zumba-
ban los vientos y hasta los pájaros 
la evitaban en su vuelo. 
E n vez de las yerbas y flores, la 
cubrían osamentas blanqueadas y 
sangre congelada. 
Y eternamente reinaba un silen-
cio fúnebre en la rota campana. 
Empero, a veces, se alzaba el ave 
real y en silencioso vuelo bajaba! 
por los valles, fuera del círculo dej 
las neblinas, a las tierras del sol y 
al bullicio de la vida. 
Desde las sierras azules hasta 
aquel mar (2) cuyas ondas juegan 
con el ámbar, se tendían tierras 
enormes, donde la muda desespera-
ción estaba sentada en el umbral 
de las casas, donde en las cruza-
das del camino los Cristos do los 
calvarios sudaban la sangre del mar-
Temblaron de indignación los co: 
razones. 
|31 enemigo irrumpió en las fron-
teras abiertas, derrotando a hierro 
a los inocentes y amenazándolos con 
el fuego. i 
L a sagrada campane tocó alarma. 
E l ave real llamó al combate. Cual 
uno se formaron los cohortes de la 
la naturaleza; parecemos autóma-» 
tas haciendo todos casi lo mismo , , 
Con pequeña diferencia de hora« rhabla oyéndolo, he sentido ganas |q»e lo hagan por no andar 
nos levan amos por las mañanas y ^ b l a ^ ° 0 ¿ ^ e n ^ que 1 nadie se le oralta que 
empieza el restregueo bajo 1* ducha JJo / e tos vapores de la Compañía, turca borracha, se convierte en StimS ^ o T U a ^ d e ^ l ^ i Hamburguesa P americana p a r a turcas 
bolito", ingerimos el chocolate dc:aPren<ler mucho. 





Con los amigos casi cruzamos 
las mismas palabras: 
— ¿ Q u é tal? 
—Ahí , regular. 
—¿Vis te a fulano? 
-—si, estuvimos hace un rato to-
mando ccgñac Pemartin y luego se 
Dice un colega: 
"Harina «lúe se convieiMÉ 
E n el poco tiempo que lleva aquí 
habla con gran suficiencia de núes- n « r i » u   vierte en un 
tras cosas y conoce los lugares be- molido al amasarla ton el sudor de 
líos de las afueras tiando minucio- unos desdichados", 
sldad de detalles que han pasadoj ¡Pero co'ega, si esa es una noti-
¡desapercibidos para los que lleva-|cia tan buena como el bacalao J 
mos años y años tomando helados'espinas "Educator"! 
lucha. E l humo de la sangre oscu- fué a comprar un equipaje a la Ca-
la» cárceles haya actualmente pre-
sos centenares de fascistas, todavía. 
No es mentira el hecho de que el 
Parlamento haya reanudado regu-
larmente sus sesiones en la fecha fi-
jada y que sean discutidos, con no 
menor regularidad, todos los capí-
tulos del presupuesto; no es menti-
ra la reforma de las milicias y el 
nombramiento do todos los genera-
lea para el mando de las regiones 
modo aplastada, que parecía una 
hostia sangrienta; otro, un anciano 
do setenta y tres años, fué muerto 
y arrojado desde lo alto de una 
muralla. 
Hubo un tiempo, muy remoto, en 
el que esta comarca nadaba on miel 
y leche. 
Tenía villas imponentes y altos 
castillos. Tenía caballeros intrépi-
E n un mes hubo tres incendios,, tos y bellos príncipes. De oro ma-
incendios misteriosos, registrados en 
ios depósitos de mercancías de las 
estaciones de Roma, Parma y Flo-
rencia. 
Fué un verdadero llamamiento a 
n n ^ . n p S ^ / 1 1 ^ ^ Ii.0*ot™sl ^ revolución en toda la línea, y una cuestión de verdadero interés-
la petición de autorización para pro 
ceder y la dUnisión del diputado 
Giunta. 
L a Cámara se rebeló con este mo-
tivo y comprendo el verdadero sen 
tid 
y 
cedí aún una vez. valiéndome de mi 
prestigio y de mi influencia, domi-
nando a esta asamblea irritada di-
ciendo que las dimisiones debían ser 
admitidas. 
Fueron admitidas, al fin, pero es-
to no basta aún; realizó un último 
acerca dol cual he de documentaros, 
porque esto es necesario para los 
diarios de ayer y para los diarios 
de hoy. 
E l señor Mussolini enumera des-
cizo eran sus armaduras y su pla-
tería forjada. Llenos de "peces es-
taban sus ríos y sus bosques abun-
daban en fieras y caza. Tesoros de 
toda especio llenaban sus almace-
nes. 
Desde las sierras azules hasta 
lo 'de esta actitud; sin embargo pués todas las troPelías de fue 
al cabo de cuarenta y ocho horas; ron víctimas 103 fascistas durante es 
tos últimos tiempos, y repne que 
todas ellas fueron consecuetT^as de 
la sedición del Aventino. 
Sigue diciendo: 
"Entonces llega el momento en 
que es preciso decir: "¡Basta!". 
Cuando dos elementos se hallan en 
acto con tendencia a lograr esta ñor; lucha irreductible, la única solución 
malización al presentar el proyecto es la fuerza. (Aplausos y muestras 
de reforma electoral. de aprobación). No hubo jamás en 
¿Cómo se ha respondido a todo la Historia otra solución, ni podría 
ésto? Se contestó con una agudiza-¡ haber otra. E n el momento preseu-
reció el sol. Un mundo de corazo-
nes y brazos férreas se cerró alre-
dedor del monte solitario. 
A la campana, como a su alma, la 
defendían con la fuerza de la deses» 
peración. A las viles fuerzas les da-
ban una despedida sangrienta. 
Del Norte llegaban las hordas sur-
cando los ríos; del Oriente, el tár» 
taro terrible se descolgó; del Po-
nienteniente, el vecino pérfido; del 
Sur, falanges innumerables. 
Cayeron los defensores. Vencieron 
las fuerzas satánicas. Llegó el día 
del juicio. Cadáveres mutilados de 
los guerreros caídos se arrojaron a 
los cuervos para la rapiña Derrum» 
barón altas ciudades y templos, en-
cadenando masas del pueblo. 
L a sagrada campana, calló eter-
namente; le arrancaron su corazón 
y la partieron. 
¡Oh, suerte humana! ¡Suerte do-
lorosa! ¡Ni la canción puede repro-
ducir tu crueldad, ni la mente lle-
ga a comprenderla, ni el cozarón 
resistir tus terribles golpes! 
Desde las sierras azules hasta 
aquel mar, cuyas ondas juegan con 
el ájnbar, una noche de luto se ten-
dió, en medio del silencio de íás 
tumbas, del vapor de las lágrimas 
y del dolor devorador de los heri-
dos. 
Murió la alegría, murió la dicha, 
murieron la grandeza y la gloria. 
Corrían los años. Pasaban los si-
glos cual nubes de extrañas y leja-
nas regiones, que con el eco traen 
la nueva muerte, la voz desconocida 
e Incomprensible de los antepasa-
dos. Una vez en cien años el ave 
real-prorrumpía en un grito inmen-
so de clarín de combate: 
"¡Quien.viva que se levante, que 
alce su espada y se prepare para 
la acción!" 
L a rota campana tronará: "¡De 
sa Incera, de Muralla y Aguacate 
SI el interrogado no vió al ami-
go por quien le preguntan, hay pa-
labras de ritual también para eso: 
—Hombre no lo he visto, y es 
raro, porque él es tan puntual como,de cuadradillo—dijo. Con terrones 
en Cuba Cataluña, y surtiéndonos de 
libros en " L a Burgalesa". 
Recuerdo que cuando don Fran-
cisco Blanco, el simpático y caba-
lleroso dueño del famoso restaurant 
"Dos Hermanos", mandó servir el 
café, don Amadeo miró con horror 
a la azucarera. 
"Cuánto echo de fhenos el azúcar 
¡Pues no es nada; se ha eucontu-
do al fin ia piedra filosofal, tantos 
años buscada por sabios alquimis-
tas! . . . 
un Roskopf Freres de Blanco y a 
esta hora siempre viene a tomar la 
maltina Tívoli . 
—¿Estará enfermo? 
—No lo creo, porquo ayer saludé 
a su hermana y no me ha dicho 
nada. 
Dice Mr. William J . White, m 
los jóvenoó ocioooo verjneitaie 
Palm Beach, han adoptado como di-
vertimiento andar a la caza de te-
soros. . . 
¡Más divertido sería que se dedi-
caran a cazar osos. . . para ts", • del mismo tamaño se sabe la can tidad que se echa, cosa indispensa- j 
ble para tomar el café a nuestro tlenen mas que atraparse míos a k 
gusto.. Con estos aparatos no hay. otros-• • • 
medida, y sin ella nada sale bien. ———-
No hay tinte que -le deje los 
— ¿ P o r qué no habla usted de 
esto en sus escritos. Indicando lo 
1 tidos tan nien teñidos como los colo-
rantes "Sunset" que se venden cu Im 
boticas a yeseta el paquoté. 
te la canción de la nueva vida. Las j de valientes? L a fe les da una fuer 
multitudes se alimentaron con la ri-
ña de las fieras. Los escritores sa-
bios se sentaron alrededor do la 
tumba abierta; pero envenenados 
Curiosidades. 
Está planamente probado que la 
taquigrafía, lejos de ser una iavtn-
con el veneno de los sepulcros, de-
cían: "¡Murió!" Escupieron el ca-
dáver, le arrancaron sus vestidos 
reales cortados por el cuchillo del 
saber y del orgullo. Hasta de su 
nombre renegaron, hasta el canto 
que recordaba a la difunta lo pro-
hibían; "Murió para siempre", en-
señaban, 
¡Pero, no, no ha muerto! E n los 
corazones humildes ella ocultaba su 
i vida eterna. Bajo el techo de los po-
i bres ella tenía su templo y sus fie-
les. 
Las hambrientas multitudes vene-
raban su nombre; era la oración do 
( la esperanza para los desheredad jS, 
I y para las almas desesperadas, su 
única fe y fuerza. E n las canciones 
I prohibidas que se entonaban oculta-
mente, su voz poderosa dominaba. 
Durante siglos terribles y oscuros 
adumbraba cual una antorcha a loa 
desheredados del suelo patrio. Una/muerte tocaba el 
cadena de antepasados la trasmitía bronce. L a nación 
za sobrehumana 
Y a traspasaron las cohortes de los ¡ción moderna, se usaba ya en tiem 
esclavos, vencieron las fuerzas sa-|pos de ío.i griegos y los romano?, 
tánicas; por encima de una muralla para tomar notas de los discursos 
de cadáveres trepan sobre la mon- que se pronunciaban en ti foro y en 
taña. las asambleas públicas. También es-
¡Que toque la campana! ¡Que to tá comprobado que usaban dicho ar-
quen la campana! ¡El milagro de te los egipcios, 
la Resurrección se cumplirá! Ahora bien. Lo que no había en 
Y a alcanzaron el tesoro. Millares! a(luellos t«.;mpos era un maestro re-
de manos tiran del bronce; el grito l o Í e r o CUi l el ^ic]x,iTa W 
de la victoria sube al cielo; los co-jAguiar 8'¿' (Joyería)-
razones de los enemigos decaen „ ' ' Aparta. 
Pero la campana no sonó. Teníal f Cií]™1* la f^^adtíd8e „ 
su corazón arrancado y estaba raja- Dor t,'<las f a?d;̂ Bman 1 . _ . -glaterra, es igual a la lubor mdw*' da en tres partes. ^ 4!00ói000^000 de hoxnbres. cuya 
Cual en una hondura sin fondo se¡ . . . , m. d , d )tle dei nu-
arrojaron dentro de la campana; con del mUndo. 
un desesperado empuje da sus cora-¡ \ 
zones la tocaron con la fuerza#de, Degde c¡ centaV()S en adelante 
sus cuerpos, y con la corriente de sutti lat tazag ia sacnml 
sangre de sacrificio. | ..L& Copa., qUtí e8tá en Indu8trla f 
y 97, entre Virtudes y Neptuno. 
877.-
aquel mar cuyas ondas juegan con ]a Resurrección se cumplirá el mi-
" la dicha huma-el ámbar habitaba 
na 
AHI los cantos no callaban ni ce- unícamente"_de"sdeVs"'valles 
saba la alegría. No-se sabia que era' 
lagro! 
A su llamamiento. contestaron 
el m i -
el temor o la desdicha. Y las lágri-
mas no se conocían, tampoco. Ni la 
falsedad, ni la traición germinaba. 
L a campana sagrada anunciaba 
todos los días felices nuevas: del 
Dios bueno rezaba su magnificencia 
y a todos los seres les auguraba la 
dicha. « 
Conseguía dominar el mal con su 
ción de la campaña en contra mía . 
Se ha dicho que el fascismo esta for 
mado por un horda de bárbaros, 
acampados en la nación; que es un 
movimiento de bandidos sin conMen-
«•la; se1 ha sacado a relucir la cues-
tión de la moralidad y de sobra co-
nocemos la triste historia de las mo-
ralidades en Italia. (Muestras de 
aprobación) . Y , en fin, ¿qué bus-
camos nosotros? Yo declaro, seño-
res, ante esta asamblea, ante el pu^ 
hlo italiano entero, que asumo yo só 
te me atrevo a deciros que el pro-
blema quedará resuelto; -el fascis-
mo (Gobierno y partido) están en 
plena fuerza. 
Señores: Muchos de vosotros ha \ 
béis llegado a desilusionaros, habéis 
creído que el fascismo tocaba a su 
fin, porque yo le sujetaba; que es-
taba muerto, porque le dominaba 
yo, y, además, tenía con él la cruel-
dad de decirlo; pero si empleara la 
centésima parte de la energía que 
gasté en sujetarle, en desencadenar 
Es -
(1) E l águila 
campo carmesí es 
vieja Polonia. 
(2) E l mar Báltico, 
sacan el ámbar. 
blanco sobre 
el escudo de 
de donde 
lo las responsabilidades políticas, mo 
rales e históricas de cuanto ha ocu-, sus fuerza.s' entonces veríais 
rrido desde el advenimiento dei fas' tc no sera 8ano' Porque el Go-
cismo. i tierno es suficientemente fuerte pa-
Si ¿1 fascismo es una asociación! ra terminar por completo y de un 
do criminales, pues bien, yo soy su 
jefe, soy la cabeza de esta asocia-
ción de criminales. (Grandes aplau-
sos. Nuevos gritos de "¡Todos con 
modo definitivo con la sedición del 
Aventino. 
Italia, señores, quiere la paz, quie-
re la tranquilidad y el trabajo, y no-
Mussolinü") SI todas las violencias sotros se la daremos por medio del 
fueron el resultado de un estado bis amor si es posible, o por la fuerza. 
potente y llantos fúnebres. 
E n el vacío resonaba el grito del 
águila sin encontrar un eco, y per-
díase en el espacio. 
Apenas algunos alzaba sus ojos 
sorprendidos siguiendo la sombra do 
las alas gigantes; otros, se persig-
naban asustados, cual ante un es-
pectro, y hubo quien le arrojó una 
piedra.. . 
Ya no se estremecieron más los 
corazones envenenados por el cau-
tiverio. Complacíanse en los calabo-
zos de las casamatas; los atemori-
zaban los resplandores del sol, y el 
tronar del combate era para ellos ya 
incomprensible. 
sí es necesario. Estad seguros de que f Volvíase el ave hacia la monta-
en la cuarenta y ocho horas siguien-i ña solitaria; se posaba encima de la 
tes a mi discurso, la situación estará muda campana, sumergiéndose en 
aclarada plenamente. Todo el mun-
do sabe que. no se trata de la avi-
dez de un Gobierno ni de pasiones 
innobles, sino de un amor apasio-
nado 7 sin límites a la Patria". 
Todos los ministros y un gran nú-
mero de diputados se levantan de 
sus escaños v felicitan calurosamen-
te al señor Mussolini. 
Pocos minutos después se levanta 
la sesión 
una pesadumbre sombría. ' 
Seguía aquel guardián leal el tér-
mino de los destinos. 
Se cubrieron de tierra los sepul-
cros: las yedras vistieron las ruinas: 
se secaron las fuentes de lágrimas 
amargas y el pasado retrocedió. 
Amoldáronse a las cadenas. Hijos 
renegados de los caballeros hinca-
de generación en generación. 
L a proclamaban los espacios sal-
vajes de los desiertos, los sepulcros 
hundidos y las ruinas indescifrables. 
Lo contaba la tierra, presa en cado-
Lo contaban las aguas estan-
cadas. Los vientos de la primavera 
traían la noticia. 
Y vivía grande, inmortal, sagrada. 
Hasta que llegó el término del des-
lino. Una nueva era se abría. Vol-
vió el ave real a lanzar un grito, 
el grito inmenso de la corneta do 
combate. "¡Quien viva que alce su 
espada, y se prepare para la acción! " 
L a rota campana sonará: "Do la 
Resurrección se cumplirá el mila-
gro". 
Desde las sierras azules hasta 
donde las ondas del mar juegan con 
el ámbar, se estremecieron los co-
razones. 
De las bajas viviendas una mul-
titud guerrera se alzó guiada por 
el ave real que volaba con sus alas 
tendidas sobre la aurora sangrien-
ta. 
¡Que toquen la campana! ¡Que 
toquen la campana! ¡El grito de la 
Resurrección se cumplirá! 
Se arrojaron a la lucha y a la 
muerte. Fi'eron -o comprar la victo-
ria. 
Cadáver sobre cadáver se amon-
tonan; el huracán de los combates 
Les contestó con la voz sorda co-
mo de ultratumba, con el eco de la 
esperanza. 
Tras unas multitudes siguieron' 1788. 
otras, y cada cual con su propia 
mudo y rajado 
entera se colgó 
de la campana. L a nación entera ba-
jo esta insignia. Toda la nación se 
convirtió en golpes mortales. 
Mientras tanto, el ave real seguía 
llamando, con la voz enorme de la 
corneta de combate: 
¡Toquen la campana! (1) ¡Toquen 
la campana! ¡El milagro de la Re-
surrección se cumplirá! 
Tras millares fueron otros milla-
res a la obra sangrienta de la sal-
vación. 
Sobre los cadáveres de los padres, 
los hijos se empeñaban en arrancar 
la victoria de las malas fuerzas. 
Cuántos han caído allí, sólo Dios lo 
sabrá y las madres. 
Pero vencieron. Los ríos de la san-
gre del sacrificio derramada fundie-
ron y soldaron el bronce rajado. Se 
y a 
00 
ron sus rodillas ante el enemigo. Por 
un retazo de vida adoptaron W aje-¡ estalló. Ajeno para ellos el miedo, 
eT discurso pronunciado por el se- nos usos y cultos, convirtiéndose en no temen a la muerte ni a las fa-
ñor Mussolini causó profunda im-. el sostén de sug nuevos amos y adíes-1 langes enemigas. 
presión en los Circuios políticos y trando al pueblo en la sumisión- I Luchan cual leones. ¿Qué imper-
en la opinión pública 1 E l sonido del oro era en adelan-|ta que no sean mas que un puñado 
Cerveza 
Efemérides. 
(Fobrero) 13). Mi MJJJ 
Luis X V decreta la abolición 
del tormento. . 
-Cnocilio en Oviedo oe h° 
obispos de España. 
1818.—Bolívar sorprende el pu^ 
de Calabozo. 
1925.—Sorpiende a la gente 
don Andrés Da+ostmo 
los elegantes zarrios que 
ce a la medida ¿n Oquendol 
Neptuno. ¡4 
1906.—Inauguración de .as opra= 
pintano de Guaaaldn ^ 
da-Lucía). J i 
1820 .—Li ouquesa de Berry Pr" . 
cia el asesinato de su m 
do. 
1879.—Volivia decreta f'1 






































































Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 13 de febrero^ 
decerán le i n e r c i a . . . eslot^* de 
unos vagos al decir del libro 
cumplió el milagro; eon voz de vic-1 d '_¿e toíiló ios horóscopos 
toria vibró la campana. 
Cayeron cadenas, cayeron tinie-
blas, se alzó el sol de la libertad. 
Desde las tierras azules hasta 
L a nota fmal. 
—Pero es posible, hombre, 




aquel mar cuyas ondas juegan con hotel Ritz v nó sepas 
el ámbar vibraba en la campana la cribe h o y . . . 
voz inmortal, anunciando el milagro i sif señor, que lo sé 
do la Resurrección. | cribc lo mismo que ayer, i1"68 
Convocaba para una nueva vida. ] a cambiar tanto la cosa de 
Uladislao S. Rjiymont. (EscrHorla o t r o . . . 
polaco, honrado con el Premio No-1 * 
bel de literatura.) , Solución- , . 





(1) L a gran campana del casti-
llo Real de Cracovia, donada por el 
Rey Segismundo I, que locaba úni-
camente en circunstancias excepcio-
nales y que tenía una famosa leyen-
da histórica. 
vaso-Morir por la rotura de un 
¿Cuál es la música 'jue va** 
ga? 
L a solución mañaiKi . 
me mediaf 'Tropi 
